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FA U\ \ lJY."E\OPTEROLOGICA 
\r O I, G O - r R 11, E ~ S I S. 
(CO~JT\L'ATIO. ) 
PRAEJIO:VITUJI. 
Cum tres Hy mr nopkrorum , tract um , . olrro- Urale nsem 
habitantium fan1ilias j.1111 r1nll'a 18 ~7 el JlH9 J in hi s Eph c-
mcridih11s tractaYerim, nuc cxponam <1uar tam , scilicet 
familiam .-J 11t/10p!tilan11n scu .1pidannn . Earum species saepc 
Jiffiei 11 imas di gnotu et si gnis spcci fie is discrclu esse, pra eci p11c 
speci es nurnerosas 11011nullor11m gL•nernrn, 11cmo rst, <p1i 
dubit el; ca a11tcm dilfitu ltas l' 1110111<•ntis infra Ji ecndis faci-
le intelli g-PL11r. 
1. Apidarnm eorp11s plcrnmqu c l1irsulum, Yillosum. lo-
menlosum , aul pilis dense nst it11111 r .~l, qua ca11sa indu-
menlum cornc 11111 (i. <'. t>pidcrn1is1, cum suh ,·illo silale la-
tcal, ad species dclt•rn1inandas nil rnl Pl ; praet erca integu-
menti cornc i sculptur a in ,·ariis spceiclrns parnm, Hl plan e 
non Yarial. 
2. Corpori .~ n-stinH'nl11m pilosum 11su diut11rno magis mi-
nusYC d<'IPril11r. q110 pil'lnra, maeuL1c aut fasr iac , Yillo.-.i-
tate l'orn1alaP, Yario ntudo 111uta11lur. 
JV .'J. I 8 . ">:2. 
-.... 
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3. Co1or yesti111enti pilosi solis Ince agente saepissime 
palli•sr it: rn1nr tla,11~ all11·~rit.- rufu s. ferr11gi111•11~ et f,_il-
nis :!risi•scunt. ye\ l'1ia111 alH'scunl. - Ea rausa ad spcc1L'S 
dt•lo~111inandas hi s co1orihus 11111tabililrns . q11a11t11m potui, 
non lrtendi, el eor11111 lorn sig11a discr cloria stabilia quac-
siYi: sed proposil11111 non senqwr tenui. 
Praeter sper ien1lll diag11oses et desrription1· ~. ad genera 
specidrns abundantia, rel L' ~pcciehus ditficilihu ~ c_ornposi'."· 
tabulam anah tican1, cha rart eres sperilicos el d1srrelono s 
I ·1 I 1·1111·L1·1 1111·1 t"lbula ~1Jccien1111 dcll'l'llli11atione111 ex 11 1cn cm ; L • , , - • 
multo faciliorc111 rcddi1a111 esse nun duhito. 
Ad genera del1•n11i11anda in hac familia ,lpidaru111, nt in 
praece<lentibu s, 1111•tl1uJu111 .Jiiri11ca11am (forma _et_ n~mero 
cellul arum a1ae condi1a111) sec11lus sum, f}Uae nnh1 Y1drlur 
facillima el prae scnlissi111a. Genera autem Apidan11n hac 
methodo optin 1c ill11~tr ata in cclcberr imi H e rri ch-
Scha e ff e ri \o111L•11datu re 1·ntu111olgico , -quo opusculo 
quoque usus s11111. 
I · P1·~c11onito, familia c Tenthr e<li-Rcliqua 111cmora n1 a 111 " 
ni<laru rn pra emisso, (Null. / 847 . ,.;I/ I ) , prolixe legas . 






F A~ ! IL IA 
ANTHOPHILARUJI sw APID.\RUJI . 
Anthophi"lae: Ped es postici articulo tar sorum primo (i.e. 
melatarso I rnagis minus, ·e compresso, sacpe hir sulo, polli-
11igero. Abdom en sessile aut subs essile, singulo pun clo mc-
tat liora ci affixum. Ala e nen- is fortibus bcne suffulta c; anti -
cac cellu la ra<liali, ce llulis basalibu s, cubitalibu s et discoi-
da libu s ga udcnles. 
St: ll FA )IJ LIA I . ANDRENIDAE, 
Lingua trip arlit a, lobu lo media fpiam ngina br eviorc , 
laliusc ulo, lriangulari, vcl recto, YCI sursum reilcxo. -
.,Ja res el fcminae; neulra nulla. 
GE:\[S I. A:\"DHEN.\ . 
Fab,·. - lair . - Ill . - fur . .rlpis Lin . - 1Yomada Scop . 
Ala rum an ticaruni cell u lac cu hilal es q 11atuor, trf's com-
p le tac: ~e1·111Hla minor quam prima aut lerlia; scc unda L'X.-






la radialis acuminata apicc ab alae marginc non reccdit. 
Cell11la discui,lali s anlica n•ll11la111 basale111 inl crnam non 
Lang-it ni~i sing-ulu pu11rlo HI peliulo br c,·i. Lingua lobulo 
mcdio trian o-ulari - lanceolato, ac11minatn. n•curYo. 
i:, 
Corpus majusculam, medium aul parn 1m. - ad parl cm 
Yillosum, pubcsccns aul Lomentosum, abJ0111i11c ornlo mi-
nus piloso, aul ferc nudo , niti<lo, plcru mquc nigro, rarius 
ex. part c rubro, raris simc coeru leo, - sae pc segmcntorum 
mar o-inibus ciliati s aut tornenlo colora to lectis cin;pilato . 
0 
D,'fl'erent ia se:ru.~ . .1fas : an~t1stior et plernmqt1e min or , an-
tenna e longiores, arti r 11l0 prim o bre, ·iore , - gl' nir 11latae ,ed non 
frartae: frons et faci c~ m;i!_!i;; ,·illn sae; tibiae mint1s liir,utac . 
F c111in a: br eYior rnb11,lio/ ; frons et facies mi11us Yillosae; an-
tenna e fra clae; tibia e posli cac pilis densis (i . e . sa rothro 1 bir-
s111.ac. 
i'iou . Cum mare s sacpc multum difTcr anl a fcminis , c t co rp or is pili 
aut tomcn tum diuturno vo latu ma g-is miuusve <le tera ulur , nee non 
tomenli colo lor CYauesca t . - A.ndrcnarum species <lificillim ae di-
s tinctu. 
TABt'LA A~ALYTICA sper.1erum genens .-\~DI\E~ .\ . 
Al ares . 
A. abdom e n totum epi, lc rn1id e ni g ra ; 
a. cly pc us c pi dc rmid c n ig r a; 
al l'acics atr o- aul atro - l'u ,l'o- hirla; 
a 2 pe(lc s pos lil'i ni g ro- hirl i; ma g-nae; 
a 3 th o rax o mnino f'crru g in co - hir sulu ;: 
h 3 th o r;n. :zri~eo - hir !-utu ,; . . . . . . 
c:i th ora x l'c rl'll!:'in eo - atro - hir sulu,: . 
b Q pcrl es po,ti c i ;:ri• t•o - hirti ; med iac: 
a3 pe ct u s ac ,p1a !it 1•r alro - i'u,t ·u - hirlu m: 
h :i pectu, atro- l' t g ri, eo- hirtum; 
:'le Sp, •l' ies. 
, . thor11rirr, F . 
2. pi/ip l'S I l/. 
1. (us, ·orn I ll. 
s. Gicy11a 1w I//. 
a4 abd om1•11 ;.r i, co - pilo,11 l um: . .. . 20. hir tirPps nob. 
h -1 al>tlonH•11 lo tum nigro - pilu,ulum:. :;O. 7,i/ orn/r, Ill. 
bl facic;; pur e al ho - hir ,11ta: 
a l} sPgnH•nt ,1 alnlon1ini..; utri11q1H1 allto - l'ilia-
t;i, aut ci lii~ alhi ~ 1n;H'11lata: 
a 5 n1n~·11;11• a ut tnaju-.rula1 \: Hl'rvu~ r e l'ur-
5 
r c n s primu s cc ntr o cell ul ac c ubita\i5 
5Ccun,la c in se rtu s; 
a4 ccllu la c u bilalis sccu nd a l atior, 
'lllam al ti nr: . . 3. (1111ebris I ll. 
b -1 cc l lula cubit ali s scc und a a lti or, 
qua111 la lior: .. 
b 3 m edia, a ut pan ·a: 11cnu s rer ·u1-re11s 
primu s n c n- o tran s vc r;o - cu bi t a li ,e-
c undo pr o xi11111,: . . .. 
bu se:,rmc ut a non alho - c ili ata; 
a3 al>do111cn nigrun1; .... 
b:i abdo m e n coeru lco - piccum; . . 
cl facies pu r e tla, ·o- fer ru g in eo - hir sut a ; 
a 2 cc llula di scoida li s a nti ca cell ul am ba,a-
l cm inl e rn am spa ti o manifesto tangil: 
4. COll ll U .l/ . B. 
3\J. p ro.r ima Ill. 
li. nl'ina Ill. 
;;. ci11eraria L. 
n1c1g-na; . . • . . . . . . . . . . . . 1~L aberran s nob. 
b2 cell ula di sco iJ al is antica solita; 
a3 se:;1nen ta abdorninis non ciliata: anus 
ruf esce ns; ll1orax ferru g-ine o-hirsutu!'"; 
medi a; . . . . . . . . . . . . 23. albic crns I ll. 
b3 scg ·rnc nta di s ti11c le g ris e o - aul ful vo -
ci li ata; 111ajusc ulc1e; 
a -~ an te nn ae □ , gcllo r ecto: 
a 5 ci n g uli abdom inis gris e i , 2 - 5 
int cg ri ; .... . . . . ... . . 47. ( t,lci crus Ill . 
b s c in g u li fuh · i , 3 - 5 inlcgri , sc-
cundu s la te i11tc rrupl as; .... -'II. yra r i/is nob. 
b -, antennae r c ,-o luta c 1110Jo Co ll c to-
run1: .. . .. .... . •.. ... :\8 . . , -cinct a no/,. 
d 1 faci cs fer ru g·i11co - g ri,c o - , aut albiJo - liir -
sula , sac pe pi l is lal e ralib 11s uig-ris; 
a~ niaudilrnl ac d c ul e ,·,tl i<lu basali a rmat ae; 
pa n-a , aut n1c<lia; . . . ... .... .. 22 . armala I ll. 
b 2 mallllibulae ba , i 11011 ar mata c; 
a :i ccllu lae cubilale s sccun<la c t t e rtia sub-
ae'lua lcs; 
a -'♦ abdomen flavo - gri sco - pil os ulum; 
111agna; . . . . . . . . . . . . . . \). c1111iwlaria L. 
b -1 abdom e n albido-pilosulum; pan-a; 34. scnil is nob. 
b :i cc llula c ubil a li s scc und a mullo minor, 
quam prima aul tcrlia; 
a• co rpu s 111i11utum; .• . ... . . . 33. min ulula Ill . 
b 1 ,·o rpu , medium aut submagnum ; 
a 5 stigma so lilo rnult o minus; ab-
-6 
domen g ri seo - pilosulum . sub -
ci11gulatu m : . . . ...• .. 32. microstigm o nob . 
l, 5 stigma so litum ; 
a 6 scgmenta abdominibu s ;:riseo - riliata; 
a , abdo m e n segme nti ,; omnibu s c ilia-
ti s c in g ulalum ; 
a s anus ru fo - , a ul gri seo - hirtu s ; 
an ant e nnae re Yol ut ae; 
b D a nt e nna e Dage ll o r ec to; 
b S anu s ni gro - hirtu s; 
h 1 abdo m e n ba;i n o n cin g ulatum; 
a <; abdo mc11 o btn sum: 
a 9 c in guli ab dom ini s int cg ri; 
b D ci n g ul i la te int e rrupti; .. 
b s abdome n ohl o n g-um. acutum; 
a 9 clype u s li nea m ed ia lon g itu-
53. A(: el iello l/1. 
4\J. Smi the/la 1/l. 
51. -incerla 110b. 
46 . tricincta I ll . 
42. CClll(/ens H-Sch 
din ali impun ctata ; .. . . . 37. dent iC11lala I ll. 
b n cly pe u s a e qualiter puncta-
tu ,; . . .. .... ... 41. cineroscens If-S ch . 
b C seg m e nta abdom ini s vix ci li ata ; 
a, th or a x gr iseo - hir su tus; 
as ta rsi c t tibia e omnes epidermi-
de fu~ca , a ut ni µ-ra: 
a n an u, pili s n onn ulli s ni gri s; 10.Tr immerana Ill. 
h n anu~ pi li s ni gr is nullis; 
al o seg m ent a ahdominis int e r-
m edi a utrinqu e c ili ata ; . . t 8. barba tu/a Ill . 
b I o scg menta non ma n ifes te 
c ili ata; 
b B tar si et tib iae pos ti c i e pid e rmi -
dc rufa; an u s gr iseo - pil os u s; 
bl t horax fc rru gineo - bir su lu s; 
a B fac ies g ri seo - hi r suta; 
an abd o m e n pos ti ce nuJiu sc ulum , 
polilun1 , antice fcrr ugin co -
pil os um ; 
b~ abdom e n acq u a lit e r gri ,c o- p i-
16. (11scip es Il l. 
17. ambi yua nob. 
t 5. vo r ians f l/. 
losu m; .. .. . .. .. ... 19. barbilabris l /1. 
l.,s fac ic, rufo -g-ri sco - c l ni g ro - hir-
11. nigroa enea l /1. 
h. dy pl' '" c pitlP r mid,• al ba. c hurrw a: 
a I tihi ac e t l;tr ; i IJ<l' li c a epider 111itlc fu lva; ... . 27. coitanea Ill . 
!JI pc,lc s tu l i e pidermitle ni gra; 
a~ n ·llula c ubitali s] t cr tia 110 n mult ,, rnajor . 
qu :1111 sec unda: . . . :(~. /a/,io/i; Il l. 
h 3 l' e llula cuhita li , t l' rtia ,lupl o l0 11:; ior , 
quan~ sccu nda : 
a -\ c lJ·pe u s an g-nli s la tc r a li lrns 110 11 pro-
du clis; . . . . . . . . . . . :!IL wwlis l'i. 
b•1 cly pe us trun cal11:-, a11g-ul is latc ralihu~ 
produ c ti ,: . ...... . . .. ... :!\l. (a//a.r n ob. 
0 . ahdorne n ep id errni dc 1nagi:,, n1inu.;vt• r11fo- ro loral a: 
a. c ln>c n , r pid c rn , id e ni g..-a: 
a 1 pPdl'~ l'l antenua e e pid errnid(1 11i;,!Ta : 
a'--l ;_1ntpnnac articuli s c lyptiris l'rf'n1ilatae. ~o l l-
to lo ng iorcs ; 
a 3 capu l fu sco - al r o - hirtum; 
h 3 ca pu t g ri sco - hir tu m: . .. 
b Q an t Pnna c cy lindri cae; . . ... 
h I pcdes e t antennae e pi de rn1 idP rufo - !'uh ·a: 
a2 m aj u,cula ; c lyp e u, bn•, · i, . a bdorm•n ruf,rm 
11011 c in g·ul atum: 
IJQ pan a: elyµe us produ rt io r ah Jona:•n -.c!.!"-
111(•11ti~ rilial is c i11:;ulatum: 
h. rl y p .. 11 ... ep idL•rmide alba. e bu rnca: 
a 1 111a~11ac au t n1aju:.-,cu lae: 
a e tut um di 111idium infcriu,; hyp o, toma l i,; al hum : 
1, e ,o lu , c lype u s a lbu,; .. .. .. . 
LL pan a a ul minut a; c lypeu, , o lu ,; ,ii bu s: 
57. s t rcwg11latu Ill. 
60. : ona/is Ill . 
:S\J. /!area F. 
J!t. gra,:ida nf)h. 
/j l . (11/,·rt no/,. 
;;s. Rr1sa e F. 
:rn. fl a ll orfiana Ill . 
11:l. r11firen lris nob . 
T . .\lll'L\ Al'iA LYTI C \ spt•r t e l'Ulll g ·('IH ' l'I S . \\1 ) 1\ESA. 
F e mi nae. 
1\ . Epitl erin i~ ah, lom inis ni;;ra . rari-.-.i11H! l'uc ru lt'a 
, L'n,p e r s in e co lor c rufo: 
a. ~arolh ru111 atrurr1 , ra riu ..; l'\lPr111• ra 11did11rn. • .\1a~-
11al'. a lJdomine pl cr u niqu,· ,11l11lt•1111,L1to. n iti dn . ra -
r iu.; ,;,uhcingu lalo . aul 111;_1·11li-. l;1tt•r al ib11-. a l hu -
lol1ll' llt OSiS. ); 
a 1 abdo1nen nee cingulatu1 11. 11 ..•c 1na cul atu111. -
o, -at 11m; 
a '.? ahd1JlltL'll coer11ll'u n1; 
h 2 ab do nH·u atrum; 
a 3 th o rax lo tu s 1n1r<' ft'rru :;ineu - hirs utu.:.: 
farie~ atro - liir ~ula: .. ..... . 
h 3 lh oral •t1:•l •1lro, 1·1 ,tlhido hir -.11lt1~: 
?i. ,·i,u•ra r ia Lin. 
, . thoraci ca F . 
, ... 
8 
a 1 th orax l' l fa r ie ,: a lh i,lo - hir sn ta ; . . . fl. ou in a 111. 
IJ-'i tlinr:1\ t'l l'ar il'~ alr o - hirs uta: 
a 5 alac1 OIH II CS ni g-r a t'. 5-U h t'OII COI O-
r p ,;; . . . . . . . . . . . . . . 1. (Hscosct Ill . 
h5 alae hasi sublin1pidae. c xtern p 11i-
~ri ra11tc:;: saro lhrum c ,l l1 rne ca 11-
didun1 ; . . . . . . . . . . . . . . 2 . pil iµ es Ill . 
b I a bd o m e n Yc l c in g-ul a lum , YCI ulrinqu c ma -
cul atu,n; 
a l! a bd o m e n la tc rib u ,; a lbo - c il iatu m a ut mac u -
latu m , - o ratum; 
a3 a lac a n t icac ni g r ica n t cs. bas i pa ul o pa l-
lid io r cs ; sa ro lh rum c xt c rn c sa e p e a lbu m ; 
b 3 al a c s u bl im pida c. c xt e rn e pa ululum in -
fu sca lae; , a ro lhr u 111 ;1tru 111; .... . . . 
IJQ scµ-11cnta ahdornin i:, on1niuo ;;ri seo- ci lia ta; 
a bd o m e n o bl o 11g a OYa l um ; 
a 3 fac ies g riscu - albi do - hir suta; 
b 3 fac ics ni g-ro - hir sut a ; ..... 
b. sarol hrum fu sco - gr iscun1, griS-cum , aut fuh -urn; 
a I c c llul ac c u bi lal c , scc u nda e l lc rti a sub ae qu a les; 
a 2 t h o r ax a lhid o pub c,:cc 11s aul Yillo ,u, ; 
a3 n1ag na; Cl'll ula s11bradi,d is et s ti~·,ua lu-
3. ( im ebris 111. 
-'i. cu m ta M. JJ. 
51.. -incert a n ob. 
52. ni yri(r ons no/J. 
tc a: ;1btlo 11e11 ca 11o p ilo , o - r i11g ula turn ; . ;rn. se n ex nu/J. 
b 3 m e di a , a ul pa n a ; tl' l lu la su lira d ia l is c l 
sl ignia nig-ra; 
a -i- segn1cota ha:--i al !JiJo- to111ento!'a; n1e-
clia; . . .. ... . . . . . ... . 3 1. cn111p estris nu/J. 
h 4- ahdon1c11 i: ri sco - pilu5tilum ; parva; . :.3't. send is nob. 
l,Q lh orax ferrugineo - hirsutu !'; 
a 3 111edia ; sc;;1neI1la abdurnini s pos lcriora 
to111c11to a l bi ,lo c i11g ul a la; . . ... .. . 21. .ran thotl1ora:r 
b 3 m ag na ; abd omc u pi lu ,;u lum , 110 11 c in g u - nob. 
l atu m ; , . . . . . . . . . . . . \I. cunirn larict F . 
b I cc ll ula c u bit a l is ,cc u11,Ja mull o mi 11o r . q uam 
tc rl ia ; 
a 2 abdo m e n c il iis •c ~m c 11to r um di s t iu c t e r in-
gul alun 1 1 ci11:;ul is vel in te~ ris , YCI rnc di o 
in lc rrupl i,; 
a 3 a b,l o nll' II , n l il u rn . d t•pr c,s iu ,c u lum ; 
a ·I sarnt hr11111 alh idu111, ;111l f l' r ru µ,-i11eo -
11lliid 11111: 
;15 r illr!"lli ahdt1111i11i ... i11le rru pli , ~a l-
ll' ttl il11terio re !'\; 
' 
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a G mi11uta; saro thrum gr iseo - albiJum; ... . 33. m i,, 11/u/a I ll. 
b G n1ediac; sarothru111 gr ise u1n ; 
a 7 pc dc s c pid c nuid c ni g r a; sti g m a fu sc um ; 3\) . 1ir11.ri111a Ill. 
b 7 p e dc s c pid c rn,id c br u nn ca; s ti g ma al a-
rum lut c scc n s ; .... . .. .. . ... -'iO. i ,, u•rn 1pta II . 
c6 m ag n a; cly pc n s (dc nud a lu; ) lin c a m l'd ia im -
punclata; anu s fcrru g·i neus; . . .. . . 
b 5 c iu g ul i a ll,lo miui s in lcg r i . t r cs YCI q u a t uo r ; 
a G niagnae: 
a 7 n c r n,,- r cc ur r c n s pr im u s cc ntr o Cl'llul a c 
c uh ital is scc n nda e in sc r tu ,; ped cs c p i-
dcn nid c nigTa: 
a s anl c nn ac ni grae; . . . . . 
b S a nt e n na e b ru n n c ae : . . . 
b7 n e nu s r cc ur ren s pri m u s n e n-o tr a nsv c r -
so - c ubit a li pr ox irnu s ; 
S ch. 
43 . , ,,,.;_,11 JI. S ch. 
.'iG. 1,,, ·i 11r /a 111. 
4S. '/ ll',,1,-ici ncta 
nob. 
a s a 11u s a lr o - hirt us; . .. .. . ... . .'i5. !.i, t r ,·ll a I ll . 
b S a nu s fu so - fc rrn g·ine o - hirtu s ; .'i9. S11,, tl ,,://a I ll . 
b G m e di a , a lhitlu - pub c sce n s . ci 1q; u lis a l iJiJi, 
a b1lu 111ini , i11le r d u111 i nt c r ru pt is: . . . . . . .'i I . rin •·r11sce11s ll. 
c6 parY11. ~r i~co - hir sut a. ci1q;ulis al.11.lu111i11is 
qu alu or µ-ri seo - pi losul is; 
U ~ !-arolhru 111 fer ru~·in cu,n aul fu h-utn; 
aJ tib iae pusticac cpiJe rn1idc fu lr a; 
a G rncl al a r , u s pos li c u s suli to 111ullo br c Yio r , la-
litu tlin c ses itui long ior; . ..... . .. . 
b G m e ta ta r s u s so lilu s ; 
a1 t1lac 0 11111ino aqu c ac: 
a s hir suli a co rp o r is a lbi da; m e d ia ; 
b S hi r, uli a fulr;,i ; 11,aj u sc ul a ; 
bl a lac 11i~ro - ma rg·inal ne; . . 
b 5 lih iac po~l icac l'pidc n uid L' 11ig-ra; 
aG m e dia ; c in g uli a hdo m i11is l r cs . du ac a nt c ri o-
S ch . 
26. ([lt f l/ ll P :.. 
2:5. &r•·· i lnrs is 1,ob. 
38. f/ ,,ri , 11ya nub. 
.'t l. u, ur , li sn olJ. 
I J . l i 11,t, ,,ta 110/J. 
rcs lal e in ll'rrupti: anu .,. fr rr u!.!'i11co - hirlu ;;; !t~. r r1111l ,:.11s ll .S ch. 
hG n1c1g-na; ci11;.p1li abdon1i11i, quatu or. ,·~! 0111-
ncs, vcl lr es poste ri or es int egr i; an us al ro -
hirlu s : . . . . . . . . . 47. { ,,f ,.·i, : ru 1 111. 
1,3 ha hi tu , Co ll et o rnm ; a bclom c n con ,·c xum, o vat o -
conieum, lu ll 1 0 aul g-ri ~co µil oso-hirtun 1, cil i is scg-
111e n to r 11 11 ri 11~·ulalu m ; sc a pu s a nt c nn a ru m p c r-
hre, i ~: . . . . . . . . .... • • • 
l1<i a l11l1l n 1L•11 pi l 11~ 11l111u , :.-ctl n o 11 c ing-ulaturn; 
, 5 - a rot h rum fu l r u m: 
ti3 . . 1/ ; ••l iu ll a I ll . 
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a -l tibiae rt lar s i. sa llem pos li ca . <'pitlermid e 
full ·a: 
a 5 a nus ni g ro - hirlu s ; 
b 5 anu ;; fuh o - hirtu s : 
b-1- tihia e e t tar s i c pitl e rmid e ni ~-r:i : 
a 5 sarothrum cxtcrne ct i11IN 1u· fuln1m; 
m ajo r: ... . . . . 
b 5 ,ar o thrum c ~t e rnc fu(\11111: intern c ni -
g-rum: n1ino r: . .. 
b 3 sa rothrum :;ri :--cu,u . ant fu:--ro - ;.!n .. ,•11111 ; 
a :1 cly pc u:--lin ca n1cJi a lo 11;;itudi 11;i\ 1 111qn111cta t t1; 
a 5 niag-11a; th o ra\'. g-ri~ eo - h ir -.1111.;: . . • 
b5 m c diae: th o ra x fe rru :; i1H' 1' h ir :--utus: 
a G anus 11igr o - hirtu s: .. 
I.JG anu s ferru gin co - hirt11~: 
lJ., c ly p c u s ubiqu e pun c lalus; 
a~ cl y p c u ~ solilu s; 
a G clypcu s a e qualiter p1111,·1:,111,: abtlo-
1n e n nudiu sc ulum , ;11111 t",·1Tug-in eo -
pi loso: ~ar o thrun1 ni ;.!ri, ·.111:--. i1ilcr11 e 
12. (11/oi/a,-sis 11nb. 
23. albi cans I ll. 
11. niyr vae 11ea Ill . 
8. G1t·y1w 11a ill . 
10. Tr i 111111er(lllll I ll . 
II I . 
22. armutu I ll . 
albi ca n s pan ·a; . . . . 3:i . (lori cola nob . 
b G c lyp c u s an ti cc ra ro pu n ,1. 1111,: abdo-
m e n fc rru g-inco - piln, 11111111 an o fu s-
co pil oso: .;ar uthrun1 r1, ... l · 1 1 - fe r ru fri-
neum: . . . . . . . . 21 . /011g11/r, //ub . 
b5 clyp cu!" supinus; cap u l ~nl i1l1 111i11u~; ala e 
aquca c; .. .. .. . , . . 
U. e piderm is a hdomini, rn a g is minus,.,· rnL,: ( i11 110 11-
uu ll is variclalibu s a bd o m e n fe r c l o lH111 n i~Turn , SO-
ii s scg- m c nti s v cn t ra libu s brunn e o - 111;ir ~ i11ali, ) : 
31i. /al1r osa 110/J. 
a. facic, c l a n us 11ig r o - h i r sut a ; . . . o7. s t ra11yu/ 11ta Ill . 
h. l'ac ics c l a nu s f11lr o - a ul g ri sco - hi, ,uta: 
a 1 scg 111en la c1bdon1ini s sccunJ urn ,•t tc rliu,n a l-
hid o - ~iliat a; 
a Q c l} peu s long ior , li nea n1e di .1 111q11111clat a: 
anu , fulvo - hirtu s; . . . . . . . . 06. ll a tto r/ia ,w Ill. 
b 2 cl y p e u s brcvior , o mnino JH111l'l .llll~ ; anu~ 
rufo - hi r tu s : . . . . . . . . . .. 08 . R usa e F. 
b l se 15m e 11ta 110 11 alb o - c il iata: 
a 2 antennae e l capiti!'- C'pidc r111i,. tin11111('al': 
a 3 nia g n a; capul l'l thora, ;ill 11,\l1 - aut t'cr -
ru g·i11eu - gri sL1 0 - hir suta: ::S1. yn1.1·t'da nofJ. 
b 3 pan a ; ca pul cl lh ora x ful, ,, - hir , ula ;. 6 2. {ul va 110b. 
11 
b ~ antenn ae et ca pi tis epidermis ni g rae ; 
a 3 magnae ; 
a -1- alae nigriranti - rnar g in a ta c ; ~aro-
thrum omnino fuln1m : .. . . . . . oo. 
b4 alae lin1pirla c, n o n mar g ina lae: ~.1-
rolhru1n extcrne ni g run1 , iu l l1 n 1c 
album; 
a5 pe,le s Io li ni g ri . a lbid o - hirrnti . 
tar s is fu ~co - hi rsuti:-: .... . . 0H. (lon·a F 
b5 tibi ae p os tic ac c t tars i o mn i'; ful-
,· i , a lb o - hi rs uti: . 
b 3 par q e; 
a -+ s lign1a alarun1 ni g run1 ; 
b 4 s tigma Oavum; . 
1. A:\'DREXA ffS COSA Ill . 83. 
GO. CO ll.« 1/•r;· 
63 . mnr u i 11.; . 
G'I. rufir cnt 
A. atra, ali s nigris '?, aut f11mosis o 
• 1.·. 
~Iagna, magnitudin e A. thoracicac, au! major: fl 1t. 1 .·. 1,1 
et atro - liir suta; in indi, ·i<luis usit atis hir sutia saqlc p.i: .:1 -
lurn griscsc it aul fusccscit. 
Andr e11r1 melasinct P all . mnpl . .:.- j)fu s. B ero[. 
:\ on rara in proYinciis Orenhnrgcnsi , Saral0Yie11,i el .\-: :-.1-
chan ensi ; rara in proYin cia Casanensi . 
2. A :rnnEsA PILIPE S Ill. 9. 
A. alra, atro-h il'ta, ali s c:xtcrnc infnrnatis. F r111i111  11:•i, 
posticis saro thro a Ibo; mas thoracr grisco-aut albid n-111: t, l . 
F em. A. pilip e-, Ill . 9. - Fa ur . P ie:;. 2. - A 11dre11a w ... ": 1 
P:. Faun . germ . 6!,. 19 . 
M as. A11d1·c1w car/Jo11aria I ll. I I . - .-1. 11i2rita Ill . 80 . - \ .>-
mada nigr il a P z. Fau n. germ. 78. 2 0 . 
'.\lagnitudin e A. fuscosa e, vel pa11lo min or . 
l\ on rara i isdem Iocis cum praeced ent e. 
3. A1"DRE l'iA F Ul\'.EBRIS Ill. 
A. a tra, facic thoraceque albo - hirtis; abdomirw 11 it i , , . 
utrinqu e macu\is tribus latera libus candido - hirti~ ;1111 , ,., _ 
·-
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menlosis. - Fem. alis anlicis violasccnli - nigris, pos1tc1s 
hyalinis; ft•111orilrns anlcrioribus cxtrrn c albo-hirli s; thora-
cc plcrumqu e nigTo- fasria lo. - Jfo.~ ali s hyalinis, extcrn c 
infumali s; fen10ribus onlllibus exlen11· albo - hirti s. 
A11drc11a (1111rl ri' i ll. 75. - P.::.. Faun. germ. SJ. J. 
J; adPm magn it11di11c , qu a .\ . pilip es. - Rari or in proYinciis 
Oren lwr gl'nsi, Sa ra lnYiensi et Asl rachan cnsi. 
t . . Asnnn.-\ CO)IT.-\ l\Ius • .13crolin. 
A. nigra , c&pilc thora cL'quc albida hir tis , rnaculis abJo-
rninis utrinqu e trib us transHrsis albo-tomenlosis; alis hya-
linis. - 1'lus ct /cm. 
~lagnitu clinc A. fun ebris , cu i simili s; differ! ali s utriu sque 
se:rn s h_Yalinis , exlern e pa11lul11m infum atis; abd omin e nigro -
picco, mi1111s nit ido : mac 11lis abclomini s albis, non canclidis; 
femoribu s tibii squ e omnibu s nigro - hirti s. 
i\on fr eq ucns in pr o,·incia Orenbur gensi . 
5. AsD nESA c 1srn .-\HL\ Lin. 
A. alro - coern lea , abdo111inc nitido , capilc llioraccque 
aluiJo - hirti s, hoc nigrn -f ascialo ; alis Lasi h)·ali11is, cx ler-
~ ' 
ne i11fumalis. - J /as ct /'em. 
Apis cineraria L. S . lf J . - Fab . .E. S. 67 . - Api., atra P.::.. 
JG. U. - I 13 . / 7 . - An drena cineraria Fab. P . fJ. - An cfre11a 
barbareae P.::.. DJ. 10. 
Paul o minor, q11am A. comta, c11i s imili s , abdom en a11lcm 
maru lis a lbi s ca ret. AIJclomcn fcm inae alr o- violacc11rn, mari s 
ri nl:wen-pi ccum, pilis n(H11111llis ::ilbiclis ohsi l11m. Thnr ax ;ilLi-
dl! - h irl11111, mcdiu plcrnmqu e nigro - fasc iat11m, 1iracc ipuc rn 
fcmin a. l' cdl'S nigro - hirli , ha si alLido - birli . 
llab. w proL Orcnb11rg . el Casa nensi ; minus frequcns. 
6. Asun£.\A ov1~A lll. 79. 
( I"' I ,. r· .~ 
A. ni;;ra , capile thoraceq uc alhi<lo-Yillosis, alis hyalinis, 




Simili s A. cincraria c cj11sq11e magniludin e : differ! pectore tho-
r acequc tolo albid o - Yillosis; ahclomin c nigro, non YiolasccnlL', 
ali.,q11P mi1111;; i11fu111ali, . 
\ "11lga ri s 111 pro, ·inciis Casa 11c11, i , Simbir src nsi ct Orcnh11r-
g'L'n~i . 
7 . A:-rnnr.\.\ nron .\CI L\ Ill. 12. 
A. alra, lhorace fulrn - hir sulo. - Jl as ct /t•111. 
F em. A11drc11a thoracit a Fab. P . 3. 
1lla s. A11dre11a bito/or Fab. P . 22. 
~lagna , rnagnitud ine pracc cdc11ti11111. Facics acq11e ;]C rr li-
q11um c,1pul , abdome n pedcs q11c omncs atr o-Yillosa; th orax den-
se fu]Yo aul rnfo hir su l11s; ::ibe hy a linac, ad margincrn cxler-
num · infumatac . Clypc 11s dcn11rlal11s, i . c . ej11s epiclcrmi ., p11n-
ct11lnl11s, in fcmin a lin ea longit11dinali media pau lulum elc,·a ta. 
Y11lgaris ub iqu c, pra ccipue in Sal icum amc nli s verna lib11,. 
.,_ .. 
A. atra, thoracc ruf o - hir sulo. Jfa s pcrlihus poslicis fer-
ru gineo - griseo - hirli s; fem. sarothro exlern e rufo. 
Ma s A. pil osula I ll . 68. 
Simillima A . tb orac icae, sccl d11plo min or ; fcmina differl ti-
b iis pn, Lir is c,l f'f'llt' b r ic rnf o- hirli s. intcrn c al ris: mas tibii s 
t:1r.,i .,q11c poqi r is fP1T11f!"i11en - µ-ri ,cis. 
\ on rara in pr o,·i11riis f.:isanensi , Sirnbir.-c. ct Orc 11b11rf!". 
9. A:-. D HE :\ .-\ CL":\H T L.\HL\ Lin. 
A. capitc lhorar,·quc ~r,rtlide fL'JT11g-i11ro - grisco -hir suli s; 
pedihus alJJomi1wq11e nigro-pirt ' is , ferr11gi11l'o - grisco - pi-
losulis : alis hya linis, cell11lis cubitalibus secuuda cl lcrtia 
suuacqualiL11s. - Jl as cl fem. 
.-1pi.< c,111icularia L. S. N. 2. 937 . .23. - Andr ena cw 1ic11laria 
Fab. P . 323. G. - Jll ig . ./5. 
,r., f!"11it11di11l' .\ . tbnrar ic~e, a11l pau ln min or : abdo m,·n mi1111., 
,lt-prP, .,11111 pi1·e11n1, pilis fcrrn gincn-f!"ris ei~ raro YCstitum . api -
'• 
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cc pilis nigris. llir s11lia capi tis, tlioraci s Pl prrl11m sordia : hir-
s11lia facici pilis ni~ris inlcrmixln . 
Fr r1p1c11s in pnw. (asan ., ~imbirsc . rt Orc11b11rgt•nsi borPali . 
10 . A~onnA TnnrnEHA'.'i..\ Ill. 21 . 
A. capil c th oraceqtll' sord idc ferrugirwo-griseo -hir sulis: 
pet!ibu s abJ0111i11l'quc gr isco - pilo sis; alis hya lini s. rl'llul ,1 
cubitali sernnJa rnullo minorc quam pri111a l'l lt'rli ;i. -
~lf as cl Ji•mi11a. 
Ear!Pm lnngi111di11c, q11a .\ . c1111icularia, serl n111lto gra ci)ipr 
est: diffcrl ac ilia abdnmine longion' , oqto , ccll1ilisquc cubi -
talib11s. 
Harior in pm, · Casan . cl Orenb11rg. 
1 l. A:-.-onu;A !'ilGRO.-\E'.'iEA Ill. 18. 
A. cap itc nigro - hir su lo, lh orace sordid e fulvo - hir sul o; 
abdomin c ni gro-p icco, niti<lo, Lasi ferrugineo - g ri seo - pu-
besccnl e , ap icc c1tro - pilo so . - .lfas ct (rm. 
A11rlrc11r1 nigrooenea I ll . /8. el A. alriceps i ll . / !J. 
Si111illirna .\ Tr i111rn1·r,lll' , difft•rt nnti, indil'.-ilis. In m.-ire 
IJirs11ti:i fal'ici pili , g-ri.,Pis i11lrrmi\l :l L'Sl. 
llah . rari11s in pro,·. Ca., ~mr nsi, ~imhirs ccnsi ,, 1 Ort'11b11rg1·11-
s i bor cal i. 
1:2. A.:-.-nn E:\'A FCL\'ITARS1s nob. 
/ . , / .. ·, ' . / 
A. ca pile th o1'acc que gr isco - hir su ti s; abdominc nig ro, 
gr isco - pil osul o, ano ni gro - pil oso; tibii s tar sisqu e po sticis 
fulvis fulvoqu e hir suti s . F em. 
Simili s A . Trimm cranae et 11igroacneae , differ! pedibu s pn-
s ticis aul posteriorib11s epid ermid e el hir~utia fiilYis. Cap11t, 
acq11c :ic thorax, griseo - albid o - hirsulum , absquc pili s uirrris 
intcrmixti s. - illa s lal el. 0 
llab . ad \ 'olgam inferiorem. 
13. Al'iDI\E'.'iA LL\IBATA nob. 
A. lllgr a, capile Lhoraccqu e fulvo - hir suti s; ab<lomini s 
I 
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.,rµHw nli s ultimi s fulrn - ciliatis; tibii s tar sisqm' fulrn - ltir-
,111i, t•I 1'pi1lcrrniJc fuh ·a; :dis limpidi s, marginc n.lt'rnn 
niµrirantc li111Latis. - F r111. 
Pa11ln 1ninor, q11am .\. thor:icira , c l ~rarilior c,l. C:i)'11t cl 
thorax lact c ferr11ginco - aul f11ho - hir,11la. - Jfo ; la tel. 
ll ab . circa Sarcpta 111 ad Yolg·am infcri nrc111. 
I 'i.. A~DHL'i .\ .\ llEHH .\'.'i S nnh . 
.\ . 111µra. 1'1• T11;.:-inL'U - ltir,u ta. alidnminis , q:rnwnli s ft' l'-
r11µ·i1H'O eili;ito - 111ar;;·i11atis; Pjlidl'rn1id c tibiarum Pl lar su-
rnu1 i'L'rrug in cis . - J/a s. 
.\la!.!'nit11dinr fcminal' .\ . thnr:ir iac, sec! i:raci lior ct h:ibit11 
clin•r~a, Pnrkm habi tu, q11:i fl'min ac gener is TT~ lal'US ... ~])_ _ om-
11UJ11,-_ reliq11i, spcciebn, difft•rl .\ . ,1berrans rcll11la rlisr,1idali 
pri111a ,l' 11 antira , q11,ie cr ll11LJJ11 ba, ,il1•11 inll'rnam .,p aliu ue-
1·hu·a.Lo. t~111g-it , c11111 in rl'liq11i, .\ndr l'nis n •ll11l,1 ilh cli, roida lis 
h,1,;ill'lll int,·r11a111 , oln )lllJl l' (II tan,;·it \t •l pl'li1il11 br,·,i iu,iuel. -
f.',,,,,;,,a l,1lt'l . 
ll ab ad \ 'ulg-a111 inferiorcm. 
t .') . .A:-.-011D .-\ \'..\RL\'.\' S Ill. 2:2. 
A. thora cc f1·rrugin eu - ltir suto, pc<libus g ri sco - birli s, 
al is li111pidis. F 1,11i'11a rapit c l'erru gin co - ltir sulo, dypco 
fuscu - ltir s11to; abdo 111ine bas i f'erru ~inL'O - pil oso , ,1picc 
nigTo-pil usu. ,!la s capil c a llJid o- pilo so, ab do111i11c basi api-
n·t pi c l'lll'escc 11li - gr iseo - pil osu. 
Tripl o minor , qu am .\ . tborarir a. Tarsi paululum 111 r11fcs-
1·1•11., ,·crg-1111l. 
11:ib. in pro, . Casa 11., Ort'niJ., ~i111hir, ~ara lO\'. cl Aslra-
l'liam'11si. 
tG. Al'iLJIH : '.'i.\ 1-TSCIPES Ill. 39. 
.\ . ca pite pedibu squ c alhid11-hir suli s , thoracc sor<li<lc 
h•rJ'll;;·i11,•11-gTis1·0- hir s11lo: alido111inc ni gTo, nitido, a ll,itlo-
pilu s11l11, ;11111 tar si~qu 1· pus lil'i s ~Tiseo -ruf escc nli-pilo sulis; 




A. nitida P~ Faun . germ . 56. ::?. 
Tripl o minOI', quam A. lhorarica . 
llab . in pro, ·. Orcnb . cl Casanr nsi . 
Femina lat<'!. 
17. Al'iDREXA ,rnmGL\ nob. 
/; 
• I , • ' • .• I • • .. , , 
\. nig-ra, griseo - hi'rsuta cl pulicsccns, lar sis omnibus 
tibii.,quc posticis rufis; thoracc sonlidc rufesccnti- alLido -
hir sulo. - Jfo.~. 
:\led ia, mag11it11dinc A. fu, r ip1•dis. Frons plcrnmq11c alhid n-
hirta, rari11, 11igrn- liirl a: thorax ,nnlidr a lhid n a11t ferrngincn-
albid o hirs11l11,: abdo men rl_q1lil'lln1 nigrnn , . rar o - piln .,11!11m, 
seg mcnt nru m mar~inib 11, in ,pL•c-imi11ib11, nnn l;1c,i, p:rnlnlnm 
albido - cilia ti, , cilii, raris : 1:ir,i omm's <'I tib iaP pn.,tir ae ma-
xima parlr rufi , albid o - liirt i . . \J ae nqucat': cell11llac c11bitalcs 
prirna rt terti a subae qual es scc11111la s11btr;1nsw rsa, obliq11a: 
nerq1s r ccu rr c11s prim 11s ita ad nern11n lr::insn•r,o - c11bital cm 
sec 11ncl11m rem olu s, ut ferc h11jus continu atio Yidcalur . - Fe-
m in a lat e!. 
Habit a t in prom ontnr ii, rral cn,ih11., :lll<lrali lrns. 
18 . ,\:'i J)RE: 'i .\ B.\RB .\ ffl.\ ]II. 56. 
A. ni~ra, a1bido - hir , nta nnt pubescr n~. a11Jo111inc niti-
du1o, n1hido - pi1osu1o, scµ:111cntis intenm:diis utr i11111c hr c-
Yitcr alliido - cilinlis. - ]fo8. 
Eadcm mag 11il11dinc, rp1a :\. fuscipes, ei s imillima ct Yi'I: di-
stig111•nda . . \ ndrca f11scipcs mihi Yidct11r A. barb :itulam drtri-
tam !'"<'- - Fem. lalct. 
lfah. 111 proYincii;; Casan . , Simbir~r. ., Sa rat m·. ct .\ straf"ha-
nf'11.,1. 
19. AxnnEX.-\ n.\Rn1unn 1s Ill. 5j. 
A. en pill' pl'dib11s(1111• albido - hirti s, thorac c sordide l'l'r-
ru;;·i11oso - hirsuto: a!.JJomi11c picco, f;Tisl'o - pilosulo , ano 
nigrn - pilo~o: ;iii~ lirnpidi.,. - J/a .~. 
L1d1•111 n1:1g-11il11di11l', q11a .\ har hatnl.i , au! pau lo major. -
Fw 1inn latl'I . 
Jlab . in prn, . 1:a,an l't (\rl'11li11r,::-
I 
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20. ANDl\ENA umn cE PS nob. 
r , . /' / 
/ 
·" ..... 
A. ca pile atro-'hirlo, thora ce gi·is'co - fC'rru gineo - hir s11-
to, aLdo111i11e gr isco - pilosulo, ano l"crruginoso . - J/a s. 
Pan lo min or, q11am A. barbatula. fac il's a lro-birta ; thorax 
sor<lidc ferruginco - hir s11111~: pcctu, mox atro, mox fu sco aut 
g'.·isco hirlum . Abdo11u.•11 e lypti cum, nitidum , nigrum , g-riseo -
pil os ulum , ano rufe,-('rntr; in spl'rimi11ib11s inte 0 Tis Sl'~mcnta 
1 - 3 ad lalc ra, quarlnm tolo 111argi11e albido - cilia la.~ Pcd cs 
g1iseo-, aul ftrsro -hirti. 
Hab . in proYincia Or enb11rgensi. 
21. AxnnE.l'iA LOXGUA nob. 
• , :1 l • • • :· 1 Ir!••/••~ ·"'1 ,; f1" /J',,. 
A. nigra ; griseo - pubesccns, thorace fer.ruginc o-l1irsulo, 
ano fusco-piloso, saro thro rufcsc cn ti a lboq uc nrsicolore. -
F em. 
Paulo major , quam :\ . Yarian s, scd codcm b :ihilu, ni si ab-
domen paul o longius, clyp c11s so lito min or , crcbr c p11nctatu s, 
pr aec ipue i11 med ia ; clype i hirsutia gri sca, aut fcrru gineo-gri-
sca, a lm 111e pili s nigris. Thorax sordidc fcrrngin eo - hir sulus . 
. \bd ouwn griseo - pil usul11m, se d pili analt's ferrng inco - fusc i, 
a11l nigri. S,1rntlirnm :tlbid11m, argeHteo - rnica ns; lar,;i pos tif"i 
s;1epe obsc 11riort•s, ferrngi11eo - fu,;co - liirti. - Ma, la let. 
IbL . i11 JH"O\". Orc 11lrnrgl'11si, in prorn ontoriis lralen sibus. 
22. AxnnESA AH11AH Ill. 28 . 
,,.. ·· , . , / . / 
A. nigra, gri seo - !tirsuta. Mas rnanJilJulis dcnlc rn1iJo 
hasali arn1alis; /emi"11a lliorac c sordid e l'l'rrng-ineu - l1irsulo. 
M as facile cognoscit ur man<lib11larnrn dcnle Lasali, q11i cx-
lernc bene conspicitur . Corpus clongat11m, pan11lum aut mc-
dia c m:ig11it11di11is , fore eadc m 111ag11it11<li11c, qua A. b:irbalu-
la, - gri~eo- aut alLido - ,·illosum ; aL<lm11en elyptic urn, ac ulum , 
nigrum, i;r isl'u - pilosul11111. 
F c mina d11plo major est, qu am ma s, ca dern m:igniludine, 
qua A. lon~11la , ab<lo111cn a11lcm bre, ·ius es t et latiu s. Pra ete-
Jl? ,'j. I c'l'.J:2. 2 
'• 
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rea A. armala fcmina differ! ab A. longiila clypco dcnudato li-
ncam mrdi am ln11git11dinalrm i111p11nrl alarn oll't'rcnlc , l't saro -
tbro ferrn gim'n - gri sen : in _\nJr ena long·ula rlyp eus Jinca <'a 
caret. 
l\on rara in proY. Casa n., Orcnb. l'I Simbir sc. 
23. A~DllE~A ALBIC..\.XS Ill. 8. 
A. nigra, albicanli suhYillosa, thorac c anoquc fcrrug ineo-
hir sulis. - F emina epi<lermid c tibiarum ct larsorurn posti-
corum fuha. 
:\Ltgnitudin e A . ,·aria111i, .. -\btl omcn })l'CYi lcr o,·a111111, prae-
cipu e in femi na; ca p11t cl rn rp11s rnlit11s albid o- Yillo., a : thorax 
in femina .<alural c fcrrn gineu s, in nw rc sordidt· frrrnc- i111•11.,: 
alidonwn nigr11m, niti dum. ano fcmin ae laclr fcrrn g·i11c~>. ma-
ri s sonlid e ferru gi11co -11iln., o. 
l\ on r ara in proY. Orcnburg., Casan . ct Simbirsccns i. 
2!i.., A~DRESA XA~TUOTJ J ORAX._ 90b. 
~> o ✓ , P ,.;_ ✓ ~ 
A. capitc pedibu squc albitlo-h irsutis, tf{oraec /'errn gineo-
hir suto, ahdomiuis nigTi segment is lorncnlo cano marg111a-
tis. - Fem. 
Jlabilu br cYi A . :dbi canl is, scd pa11lo mi11111· rs!. .\ bdr,nH•11 
hr cYilcr o,·atum : cj11s sq:rmcnla lomcnlo hn ·,i cano , a11l ,tlhi -
d11, lat e l'l dist ind c mar ginala s1111l. ,\L.1e aq1H·a1·, a11li"ar 11rn 
cPll1ila r 11bitalis scc1111da sat. magna et m;rnife,IP maj or 1•.,t. 
q11a111 lerlia . - .11as bl cl. 
ll ab. iu proY. Casa n. ct Orcnburg. 
25. Asnn E:\.-1. BREYITA11s1s noh . 
.. _,,/, , ... . ~:/' v/21if.' •l . , 
;\. niµ-ra, griseo - ,·ill osa, tli'orarc ,1J]()flll: 1'1•rru~i11oso -
ltir.,11lis: tibiis lar si.,q11c fuh·is fuh ·uque fiirlis. - F' l'l11. 
.\la gnit11dinc l'l fcrc 1'adcm sl,1l11ra hr<•1i f1·11i11ac .\ . ,tlhi, ·.111-
tis . Pcd cs solit o br cYiorc~, pra cc ip11c tihi ae Pl 1111'lata rs11s pe-
d11m postirornm; ep idPrn 1i., tihia1'11111 Pl lar sornm po~l1·rin ru111 
f11h·a, l'l 1•j11,de111 r nlori, 1•ur11111 hir .,11lia 1·., , . . \Ja e hyalinae. t'\ -
lerne pa1d11lu111 inf11111:1l:tl': an li l'arn111 c1•ll11l.1e r11hital1•, pri111;, 
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el terlia magnac, cjn sdcrn ma gnitn di nis, dupl o longiores ac la-
1 iorPs : scc11nda par Ya , duplo aut tripl o illi s min or . - Jlfas 
lalt•l. 
Jl ab. in prom onlorii s l.iralcnsibu s a11slralib11s. 
2G. AsDitEN.-1. AS .\LI S Panz. 
/ . 
.. : , f ' . ,". ,. • ,~ •• 
A. nigra, g-ris~o - pu he~cens, ano~ risco - fcrruginoso; 
alis aquei s , cellula culJitali secunda subqua Jr alo-lran sYcr-
sa, prirna ct lertia majusculis. - Jfas clypco albo, p11nclis 
duubus nigris; /i:111i11a ab<lomine albiJo - cingulato. 
Mas: Pan::. F aun . germ . 90 . 14. - Ill . 151. 
F em. Pan ::. 90. IJ . 
P ar Ya . - JIIas ab dominc elongato - elyptico; fem. br eYil er 0Ya-
ln. - .lf a.s nigl'llrn nilid11111, gTi,cn aul a lbid o pilosu lu rn, anus 
pa11l1!111rn rnfP , r-it. F.11·ilc rn g·11oscit11r mas chp co a lho , 1°h11r-
111·0. p11nrli,, d11oh11., ni1.:-ris not:.ilo. F emi1111 11111110 r ub11,,ti1ir et 
prop11rfi nne l)l'C\ ir,r 1•sl, q11;1m mas. - nigra, gri ~co :111! alhi-
dn p11b1·, c-en., , a111 pl1' r11111111e r11fosce11l1•, .' l';;nwnli s .:ibdomi11is 
di , limtc ,tlhidu - 111;Hg·i11a li, . Peclcs loti ep ick rmid c nigra, setl 
nn11 f11h·ri, ut in lignra Panrncriana . Stigma ct cellul a subr a-
diali .,, picca, ra ri11s lut csccnli a . 
Hab. in proL Orenb11rg., Casan ., Simbirsc . e t Sara to,i ensi. 
-.2.7. A.\'IJIIENA COIT .\ SE .\ Jll . 50. 
~·/' 
A. ni~Ta, gris1·11 - suln-illosa, 'thuracl' :JllOfJUC fcrr ·u-g}no-
si~: hyposlom,tlis .inµ·1ilis el_qw oqu1• al bis, hue p1111clis duo-
bus nigr is nulal1J; liliiis larsisqu;, f11l,·is. - ]las . 
E rid1•m rnagnil11di11P !'l ., 1a111ra r lnn;:u11a, q11:1 A. analis, aul 
pa11ln lnnginr . Tltnr ax snrdid t• frrr11c-i11<'0 - hir s11!11s; abd omen 
Cl) pli r 1111. nigT11m1 nilid11111, ann pa11.l1d11111 fl'rr11g-i11cn- pilosul o; 
tilii a1• l'l f;1rs i ep ider111ide fuh ·a , fiih ·csc<•111i - pil osa . Cl} pei par s 
a Iha !ra n.,, er,o - l'l,1 pli ca: cj 11s p1111cla nigra ,·:tid e di stant alte-
rnm ab all l'ro , sed ab 11troq11c margin e, anli co ct posti co, acqu e-
rcmola . :\lae pa11l11l11111 i 1fu111alal' . 
ll ab . in pro,incia r.asanc11si 
,, 
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28. ANDRENA LABIALIS Ill. 51. 
A. ni g ra, grisco-suln ·illo sa, thorac c fcrru g ineo-hir suto; 
cl y peo ma culaque ulriuqu e juxl a oculum al bi s , illo nigro -
bipun c lalo; segmentis aL<lomiuis ad lalera albi<lo-margina-
ti s . - Mas. 
Simillima A. fallaci, infra dicendae, paulo maj or est, sed ea-
dcm statura . Clypcus lotu s albu s et utrinqu c macula magna 
alba oc11l11m attingcns . Cellul a cubila lis tcrlia non multo ma-
jor csl , quam scc und a, cl mull o minor, quam pr ima. In A. fal-
Jace macu lae latera les clypc i desunt, el cellula e cubilal es pri-
ma el lcrtia suba cqual cs. - Femina la le t. 
Il ab. in pr ov. Casancnsi . 
29. AxonnA FALLAX n ob. Y . 
'"· tp-· A. nigra , g ri se o suln ·illo sa , cly peo albo, ni gro-mar gina-
[ -. ,,,, ,,. _, . ,?', to pun ctisqu e duobu s ni g ri s notato; segmentis abdominis ad 
--,/'..~. : ... --~~. ~ t -Iatera albido - cili a tis, ano ferru g in eo . - Mas. t . _, ,, 
, .,.,,, 0,p / ·_' ' _;,,-l\laj or , q11am A. anal is mas cl 11111!10 r obu slior . Clypei pars 
· ·' . 1 1J ,/ alba aul flam sub rot uncla, anticc lcnui ss ime niirro- mar0rrinala, 
. . ·If ~ puncti s du ob us nigri s, a il marginem pos licum rcmotis ; (in A. 
anali puncla nigra infra cly pci cenlrum locala sunt ); e l prae-
l~ l!JAque ad hypo slomatis angulum pun ctum minulum fla-
v11m rcpcrilur in A. fallace. - Feminci lal el. · 
H ab. in p~o~o nl orii s Uralc nsibu s australibu s. 
30. A1"DREXA PILO SULA Ill. 68.X' 
, , . ... · p, . gi , A. ca pil e atro - hirto; p ec tor e, p e<libu s abdo111incquc 
, ~( •' ni g ro-pilo sis ; thorac e sor<lide fcrrug in eo -hir sulo. - Mas. 
I t: 0 • • 9 ,, .... • - , · · 
· _.,, (I ·,1 -;:!' Dupl o mrnor , quam mas A. Gwynanae el grac ili or ; paulo mi-
--- ! nor, quam A. hirt.i ceps, cui simili s. - Fem. lat ct. 
31. Axnn ENA CAMPE STRI S nob. 
. ( - ./ rt.-•. ,n ; ',,. )l qr ,'d .. ~_? .11.rl'~·I-; ~~ ) 
A. m gra , gnsco-pubrscens~ ahdomrn c ovato mhdo , se~ -
mentis ulrinqu c lat e alb o -riliati s ; ali s panlulum infumali s , 
cc lluli s cubitalibu s scc unda r t tcrtia suhaequalibus.-Fem. 
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Eadem magnitudin e , qua A. proxima, infra dic enda. Abdo-
men ni grnm, nitidum ; segmenlum sccundum el tertium utrin-
qu e macula toment oso - alb a, quartum plerumque tolo mar ginc 
a lb o - ciliato. Ped es epidermide fu sca, albido - hirta . - Jlfa s 
lat el. 
Hab. in promontorii s Uralcn sib . au slralib. 
32. ANDR ENA I\IICI\OST,I~~I~ nob. 
;' !,,. .. ,/fl" . •:',)' ,-.;,~ ' ( , 111:. , -; !J~<-J 
A. nigra, gr iseo .t. v illo sa, a'bclorni1fo gns ·e·o - su hcingula-
to; alis aqueis, s tig mat e so lito minor e ccllulaque subradiali 
pallid e lut esce ntibus. - .Mas. 
~Iagnitudin e et slalura A. barbalula e. Tolum corpus pili s gri-
seis subYill osum; abdomen nigrum , parum nitidum, pili s solito 
longioribu s el forti or i bus vcs lilum ; segm enl a mar gine fu sco -
brunn eo, gr iseo - pi loso. Alarum anli carum st igma cadcm latitu-
din e, (! 11a cellula su bradiali s; cell 1.1 la cu bi Lal is sec uuda anguslo -
tran svc rsa, - prima el lerlia magn ac , ferc ac qu ales . 
Uab. in tcrr is tran sur alc nsi bu s. 
33. ANDI\E:U l\lI~ UTULA Ill. 65. 
A. ni g ra, a lbid o -puh esc en s, seg menti s ahdominis albi-
<lo - ciliatis; an tennis rufe scc ntibus. - Mas e t /'em. 
Min11la, e t omnium noslrali11m minim a: longitudo 21 Jin. -
Corpus el pedcs omncs utriu squ c sc:u 1s albid o - p11bescc 11lia ; ab-
domen nigru m, nili Ll11m el pil osulum ; in speciminibus non lae-
sis, pr arci pu c feminini s, seg menla dislin ctc albido - ciliat a sunl. 
Ant enn ae plernmque s11ht11s cl apice brnnn eac aul rufcs cenl es. 
Frequens in pr ov. Casa n., Orcnburg. e l Simbirsc . 
3!i-. ANDRENA SEN JLIS nob. { "~r~/ (/,. .. '#-,.,. ·" ; ~;lt'<_~~¥·:_f/1 t:<' ·
A. ni gra, albido - puLe sc n s , abLlornin c br cYi - ova to, 
ni gro - pi ceo, albido - pilo sulo, cin guli s nulli s ; ali s aqueis, 
crllulis cubitalibu s secunda et t ertia subac qu a libu s. - Mas 
el fem. 
Parva, ca dem 1nag11it.udine, qu a .\ . 111i11u l11la eique s imili s, 
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abdomine autem paulo breviore; praeterea differt ab ilia celJu-
Jis cubitalibus. 
Hab. in prov. Casanensi. 
35. ANDRENA FLORICOLA nob. 
A. nigra, griseo - pubescens, abdomine nilido, ano fer-
rugineo - griseo - piloso; alis aque is, stigmate maju sculo 
cellulaque subradiali pic eis; sarothro fusco aut nigrican-
te. - Fem. 
Parva , paulo major, quam A. minutula . Abdomen oblongo-
ovatum, depress iuscu lum, nigrum, cinguli s nullis sarothrum ni-
gricans, inlernc el subtus albicans. - .Mas latet. 
Hab. in promont. Uralensibus . 
36. ANDRE~A J.;\BROSA nob . .;/ 
A. ni gr(: '~~, i~:. ~j;;;:~e=p~~ ·~{u-~tt?s{;:~ ub esce nli-
bus; ab<lomine nitido, fu sco - pilo sulo; clyp eo supino . -
Fem. 
l\fagnitudinc A. proximac, infr a dicendae, sccl habitu cliffert 
ab omnibu s rcliqui s Andronis el formam rcfe rt Syslroph ac sp i-
ralis Jll . - Ca put solit o minus, cl mullo angustius est, quam 
thor ax; fr ons dcpr cssa; clypcus transYcrso - lin ea ris, angustus, 
rcflexus ct linea transvcrsa impr cssa a facic bene dis crct us. 
Cap11l el thorax gri sco - aul albi do - hir sutula ; pedes fo sco -
grisco - hir sululi ; abdomen elypticum , paululum incnrvatum, 
11ign 1m, nitidum, aequaliter el solil o dens ius pilosum, pi lis 
ruox fusco - griscis, mox nigro - fu scis ; vent er nigro - hir sutu s. -
Mas lat ct. 
I-Jab. in provincia Orcnburgens i, in promont oriis Uralensibu s. 
37. AxnnE1""A DENTICUL.\TA Ill. 36. 
A. nigra, albido- villosa, scg mcnli s abdomini s albido -
cilialis; mandibulis ha si denticulo obtuso armalis, labro 
tridentato, dcnl c medio cmarginato . - Mas. 
Major, quam A. rninulula ; cadem magnitudine, qua A. ana-
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lis, aul paulo maj or. Caput latitudin e thoracis, aut latius. -
Femina Iatet. 
Hab. in promontoriis Uralensibus. 
38. ANDRENA FLORIVAGA nob. 
A. nigra, griseo-pubescens, segmentis abdominis albido-
marginatis, ano ruf escente; tibiis tarsisque posticis ful vis, 
fulvescenti-hirtis; alis paululum infumalis, cellulis cubita -
libu s secunda et tertia subaequalibus. - F em. 
Ead em magnitudin e, qua A. interrupta, infra dicenda. Abdo-
men breYiler orntum, epidermide nigro - picea. - "Afas la let . 
Hab . in promontoriis Uralensibus australibus. 
39. ANDllENA PllOXDlA Ill. 49. 
A. atra, albido - hir suta, thorace gris eo - hir sulo; abJo-
min e niti<lo, segmenlis 2 - 4 albo - cilia lo - rnar giuatis, 
t!larg inibu s omnibu s, Yel sccundo et ter ti o in~crrupti ~; ano 
ferrugino so - albo - piloso; sarothro albiJo, mtenl e ; cellula 
subradiali et stigmate fu scis. - Jlfos_ et fcminci. 
Med ia, paulo minor, quam A. inlerrupt a, se<l ei simillima. 
Hab . in prov. Casanensi ct Orenburgcnsi. 
40. ArrnnENA IHEtlll UPTA,, H. _Sc hffr. , 
. {. .. ,,7~/1<' 7,..,f,J " ~__j.J.-~,_!_~_u'r'"-,,,.. J • 
A . m gro - p1cea, g n seo - pube sc6 ns, ano siili errugmoso, 
scgmentis abdominis a<l lat era albido - ci li atis; cpiJermi<lc 
p e<lum fu sc o - brunn ca ; alarum anlicarum stigmatc cellula -
qu e subradiali lut esce ntibu s, cell ul a cubitali secunda sub-
quadrala. - F em. 
A. intcrrupta Hcrri ch- Schaeffer Nomencl. ento111olog. p . 66 . 
Ead em magnitudinc el statura, qua fcmina A. an alis eique 
simillima. Mas latet. 
Hab . in provin cia Orenburgensi . 
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41. ANDRENA CINERASCENS H. Schffr. 
A. atra, albido-hirsuta, thora ce griseo -hir suto, abdomi-
nis segmentis 2 - 4 albo - ciliatis, ano fusco - piloso; sa-
rolhro albido. - .Mas et fernina. 
A. cinerascen$ H. Schaeff er, Norn.encl. entom. p. 65. 
Eadem magniludine, qua A. int errupla, a11l p:rnlo major ; si-
milis A. proximae, sed abdominis cinguli albi sunl int egri , ra-
rissime in medio paululum interrupli . Jlfas pilis analibus ful -
vis, aul fusco - fulvis, femina fuscis . 
Non rara in provincia Orenburgensi et in terris transura-
Iensibus. 
4:?.. AND!{ENA CANDns H. Schffr. 
( t ( J ·f l 1• ·.-~ ,; ;,/,; ;,.. /t' !) J t.-4! 1·~, '-r ,.! .. ~,.. / ~- ;:': ,_ .. ~t<~·· 1: 
A. atra, griseo - pubesc ens, thorace ferrugineo ·:: hirsuto; 
abdominis segmentis 2 et 3 ad Iatera, quatro toto albo - ci-
liato - marginatis. - Fem. ano ferruginco - piloso. - Jllas 
et fem. 
A. candens H. Schffr . Norn . cntom . p. 65. 
Similis A. proximae el inLerrnpta e, earum statura el mag-
nitudine. 
Hab. in promontoriis Uralensibus australibns . 
43. ANDRENA INCISA H. Scltacffr . 
A. atra, ferrugineo - griseo - hirsuta, thorace anoque 
fcrrngineo - hirsutis, sarot hro ferrugineo - a lbi<lo; abdomine 
ob Ion go - OYato, segmentis Iutescenti-albo-cili a tis: cin gulo 
scgmcnti quarti integro, reliquis late interruptis. - Fem. 
A. inci sci If. S ch. Nom. entom . p. 66 . 
Tlfajuscula, major, quam A. Gwyn:ma et forma alia. Abdo-
men oblongo - ova Lum, depressum, uL in seq11enlibu s specieb us. 
Segmenla ~ecu~dum et_ tertium ad latera albo-marginala, quar-
turn marg111e rntegernrno a Ibo aut albido - Lomen Loso; raris-
sime cinguli omnes subinlegri. Sarolhrum ferrugineo - aut ful-
vescenti - albidum. - llfas- latet. 
~ . 
on rara m proY. Orenburg , Casan . el Simbirscensi. 
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44. ANDRENA GRACILIS nob. 
A. atra, fulvo - villosa, abdomine oblongo - ova to, basi 
attenuato, scgmentis posterioribus fulvo - ciliatis anoque 
fulvo; tibiis tarsisque omnibus fulvis fulvoque hirtis (femi -
na), - aut nigris, fulvescenti- hirtis (mas). 
Simillima A. in cisae eademque magnitudine; differt abdomi-
ne longiore, segmenlo primo paulo longiore ac latiore, segmen-
tis posteriorib11s fulvo ciliatis , sed non tomenlo marginatis. -
.Mas simillimus mari A. fulvi cruri s , differt praecipue hirsutia 
fulva, segmentis 3 - 5 toto margine cilia Lis, secundo solis la-
teribus ciliat o. 
Hab. in promontoriis Uralensibus australibus. 
45. ANDRENA LISTRELLA Ill. 40. 
A. atra, albido - pubescens, thorace ferrugineo-h ir suto; 
abdominis segmcntis 1 - l~ albido-ciliato-marginati s; cin-
gulis omnibus integris; ano atro-hirto; sarothro ferrugineo-
fusco. - Fem . 
Eadem magnitudine et statura, qua A. incisa. 
Non rara in provinciis Orenburg., Casan., Simbirsc, Sara-
tov. et Astrachanensi. 
46. ANDRENA TRICl}ICT_A Ill. 73. 
A. nigr ~: ·#,;~ '~ 
0
vill~ ;~: tfii/2i~i -Jlr rf1f~ ;rugineo -
hirsuto, abdomin e niti<lo, cingulis tribus (2 - 4) albis in-
tegerrimis. - Fem. ano atro - hirsuto. 
Magnitudin e A. Listrella e, abdomen paulo breviu s; cinguli 
abdominis plerumqu e inlcgcrrimi , angusli el perfecte linea-
res, - in femina albo - tomenlosi, in mare lut esce ntes e t pilo-
suli. Sarothrum griseum auL )ev iler c ferrug ineo albidum. 
Hab . in prov. Casan. et Orenburgensi. 
47. ANDRENA---vrrrvlCRUS Ill. 41. 
A. mgra, griseo - villosa, thorace ferrnginoso - hirsu to ; 
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abdomine atro, nitido, cingulis tribus albis (femina), aut 
lutescentibus (mas). - F em. tibiis tarsisque posticis fulvis 
et fulvo - hirtis; ano atro - hirto. 
Eadem magnitudine et statura, qua A. tri cincta eiqu e simi-
lis ; femina facil e cognoscitur pedibus posti cis fulvis, mas 
aut cm a mare A. tricinctae aegre distingu endu s: abdomen 
acutum, in A. tricincta obtusiusculum , - cinguli abdominis 
in A. fulvi crure minus exacte limitati , primus inl erdnm in -
terruptu s; cellula cubitalis secunda lata, subquadrala, - in 
A. tri cincla obliquo-transversa. 
Non rara in prov. Orenburg., Saratov. et Astrachanensi . 
48. ANDRENA QlµDRICINCTA nob. 
' , , ,!, ,,/L/l: ' r4.~,'-' ,.,,., r,, ,·:· .j _ .. _; .. /:, .- ('~. 
A. nigra , <griseo - hfr suta ; ··t1iorace- ferrug1iioso - hirsuto, 
segmentis omnibus lutescenti-ciliatis, cingulis integris; ano 
nigro, utrinque lutescenti-hirto. - Alas et fern. 
Eaclem magnilucline et slatur a, qua A. Lis trella aut fuh-i-
crus . JIIas simillimu s A. Afzeliellae, infr a clicenclae, ejusdem 
statura et magnitucline, et Yix ab ea clis tinguenclus, nisi pilis 
nigr is analibus. Femina ab affinibus spe ciebu s cliffert praeci-
pu e cingulis abclominis qualu or inl egerr imis quintoque, aut 
anali , in meclio nigro-inlerruplo; segmenlum enim quinlum in 
medio nigro-hirsutum est, lateribus lut esce nti hir sutum . An-
tennae femininae brunn eo-fe rrugineae. 
Non rara in prov. Orenburgensi, in promontoriis Uralensibus . 
49. ANDRENA s~mQ.EL!,A Ill. 34. 
(--,,1~i;/o/t',J- uu n;J-. ;, -.hct1•.1'(t ~'-:.' ,...~,t-:J 
A. nigra' ferrugineo -gri seo-nirs'uta ~ -cinliilis✓ ahdomiois 
quatuor integris, ferrugineo-albidis; ano fusco-ferrugin eo-
hirsuto. - Fem. et mas. 
Eaclem forma, qua A. quaclricin cta eique sim ilis , sec! climiclio 
minor est; differl praecipu e cingulis abdominis lut escenlibu s 
parum accurate limitatis, pilis eorum pal entibus; in spec imini-
bus non lae sis segmenta fore omnino pili s fulvis obtecta sunl. 
Hab . in provincia Orenbur gensi. 
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50. ANDRENA sENEX nob. 
A. piceo - brunnea , cano - hirsuta , cingulis abdominis 
tribus integris canis. - Fern. 
Major praecedentibus, et maxima inter similes. - Corporis 
epiderm is peclumque brunnea , aut fusco - brunnea , hirsulia 
cana, aut griseo - albida . Abclominis cinguli aliter locata, ut 
in reliquis speciebus: segmenla nempe sunt pilis canis hirsuta, 
eorum margo posticu s autem denudatu s est. - Mas latet. 
Hab . in terris transur alensibus. 
51. ANDRENA INCERTA nob. 
A. nigra, griseo - hirsuta, thorace ferrugineo-griseo, 
cingulis abdominis quatuor albidis, parum accuratis. Femina 
sarotbro atro-fusco. 
Simi I is A. Smithellae, panlo major . -Abd omen mari s nigru m, 
fu sco-pil osulnm ; segmen la in summo mar gine ta11l11m cilii s brevi-
bu s el raris albidi s obsila, quo cinguli mal e exacli. - Femina 
differl ab affinibus sarothro atro. 
Habi tat in lerri s lransural ensibus. 
52 . ANDRENA JSIGRIFROJSS nob. 
A. nigra, fronte, pedihus ventreque alro -fu sco-hirsutis, 
thorace fulvo - hir su to; abdomine superne atro , cingulis 
trihus sordide lutescentibus; ano atro-hir snto. - F em. 
Eaclem magnitudin e, qua A. Listr ella, aut paulo major. 
Mas lat e!. 
53. AisDRENA FZELIEJ._L Ill. 72. 
( ,-..,,/ •/r'r " t7 .1r-:.,. ' ,..- {/' /..: .,-7 1/'t r c ,.,/ 
A. nigra, fertugineo -au l gr iseo--hirsuia ~--alii1oniine con-
vexo, conico- ovato, hirsuto, cingulis quinque ferrugineis 
aut griseis, pilis patentihus. - Mas et femina . 
A11dre11a Afz eliella Ill 72. - Collctes leporina Ill. 10. - Apis 
leporina P.:-. fauna germ. 65. 2 1.-Anth ophora leporina Fa br. p. 7. 
Habilu A. Afzeliella maxime di screpil ab Amlr eni s, Collcti s 
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simillima est a quibus praecipue differt cellulis cubitalibus pri-
ma et tertia subaequalibus, - secunda subquadrala multo 
minore . Antennae in utroque sexu revoluta e , ut in Colletis, et 
non fractae, ut in feminis Andrenarum; arliculus primus solito 
multo brevior est. Corporis hirsutia mox grisea, mox ferrugineo-
fulvescens. Abdomen solito hirsutius, distinctissime ciliato-cin -
gulatum, cilii s patenti ssimi s. 
Non rara in prov. Casan., Orenburg . et Simbirsc . 
No TA. In sequenlibus speciebus abdomen fere omni no denudalum ct 
cjus epidermis magis minusve rufa, rubra, ant fulva est. 
54. ANDREN..\. GRAVIDA nob. 
A. tota epidermide brunnea aut rufa, capite thoraceque 
griseo-hirsutis. - Mas et fem. 
Magna, etiam major, quam A. Scita aut Haltorfiana, abdomine 
lati ore. Epid er mis tolius corporis, antennarum pedumque brun-
nea aut rufa, th orax saepe nigro-brunneus ; ahdomen plerumque 
rufum, denudatum, vel unicolor, vel rarius segmenlis basi nigri-
cantibus. Ped es rufi aut rufo-brnnn ei, rufo-hirti . Hirsutia thora-
cis et cap itis mox gri seo - albi da, mox ferrngineo-albida. Alae 
hyalinae, stigmale lut eo. - llfas duplo min or, quam femina; 
celerum non differl, nisi abdomine convexiore. 
Hab. in prov. Orenburg . auslra liori. 
55. ANDRENA SCITA nob. 
A. nigra, fulvescenti-griseo-pubescens, abdominis seg-
mentis 1-3 rubris, primo basi nigricante, - quarto et 
quinto rufo-piceis, ano fulvescenti-hirsuto; - alis hyalinis, 
margine externo nigricante. - Femina. 
Magna, paulo longior et graci lior, quam A. Hallorfiana, infra 
dicend a; differt ab omnibus sequentibus margin e exlerno alarum 
nigricante . - Mas latet. 
Habitat ad W olgam inferiorem. 
56. ANDREN..\. H . .\TTORFIANA Ill. 86. 
A. nigra, griseo-pubesc ens, abdomine basi rubro, seg-
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men tis albido-ciliatis , ano rufo-piloso; alis by alinis, ex-
tern e leviter inf umati s . - F emina : tibiis tarsisque fulvis, 
fulvo -hirti s; ab<lominis segmcntis primo et secundo rubris. 
Mas: clypeo albo, eburneo, punctis quatuor minutis nigris; 
segmentis abdominis primo et tertio rubro-marginatis, se-
cundo toto rubro. 
Var. rnaris: abdom ine nigro, segmentis anterioribus 
rufo- mar ginatis. 
Fem . A. Hatt orficrna Fab. P iez . 525. 14. - Ill. 86.-A. cque-
stri s P z. Fn Germ. 46 . 47 . 
llla s . A. quadr ipun cta Fab . Pi cz. 11. - A. clyp eata Ill. 87. 
Magna aut majus cula; mas paulo minor, quam femina. 
l'\on rara in prov. Casan., Orenbu rg., Simbirsc. et Saratov. 
............ 
57. A~DRENA STRANGCL\TA Ill. 2. -"' . ?C':!._'}_£__~-_;_:-
- -~---· - ·• 
A. atra, nigro-aut fusco-hirsuta, abdomine ba si rubro; 
alis hyalinis. - Jfos et fern. 
F ern. A. strangulata Ill. 2. -A. R osae Pz. Faun. germ. 74 . 10. 
}Iagnitudinc A. Hosae, infra dicenda e . - Exlens io coloris 
rubri abdominis maxim c variat ; plerumque seg mentum secun-
dum tot 11m, primum et tcrtinm ex part e sunt rubra ; rarius abdo -
men nio-rum, seo-mcnli s anlcrioribus rufo-m arg inatis; rarissime 
" " . . abdom en tot11m nigrurn est. fa cile cognoscilur ha cc species ep 1-
dermide alra, non nigra , et birsulia ca pitis thoracisque atro-
fu sca . - Jtfos ferc duplo minor es t, quam (emina. 
Frequens in prov . Casa n ., Orcnhurg ., Simbirsc . et Saratoviensi. 
58 A R F b C, '.: ,' ,!, . (/_ • // .F/ r . • '.'iDRENA OSAE a . -:s- f' ,._ , . .,- ,, ~..,-, • ' 
A. nigra, griseo- pubescen s , abdomin c basi rubro, seg-
mcnti s albido-ciliatis, ano fusco-piloso; alis hyalinis, ex-
tern e leviter infumatis.-Fern. sarothro fulvcs centi-albido; 
serrmenti s ahdornin is primo et secundo rubris , illo basi 
i, 
nigro. Mas segmentis abdominis sec undo et terlio ruhris, 
reliqui s nigris, ano rufo-pilosulo; hypostomate albo. 
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Var. a. abdomine toto nigro, segmentis albido-margina-
tis. - "bf as ct fem. 
/j. abdorninc nigro , segrnento secundo rubro. -F em. 
A. Rosae F. P . 525. 45. Fem. - Ill . 88. 
Femina eadem magnitudine , qua femina A. Haltorfianae, 
aut paulo minor, eiqu e simi lis; mas au Lem fore duplo minor 
est, quam mas A. Hall orfiana e. - F ernina differt ab ilia ep i-
dermid e pedum nigra et segmc nt o abdominis primo basi nigro . 
Mas facile dislin gui lur Lolo hyposlomale albo. 
Rara in provincia Orenburgensi. 
59. A1"DRE1".A FLOREA Fab. 
A. mgra, ferrugineo - griseo - pubesc ens, ventre fusco -
pubescente, abdomine basi ad partem rubro, segrnentis 
griseo - subciliatis, ano fusco - piloso; alis hyalinis externe 
levissime infumatis. - Femina tibiis posticis externe albo-
hirtis, intern e nigr is; segmentis abdorninis prima et secun-
do postice rubri s, reliquis saepe rufo - rnarginatis. - Mas 
segmento secundo abdominis toto vel ex part e rubro, primo 
et ler tio rubro - marginatis . 
A. fl,orea F abr . Syst. Pi e-::. 51.r 42. - Ill. 90 . 
A. aiistriaca P::,. 55. 19. - Fabr. p. 45. 
Fem ina paulo minor es t, quam femina A. Ro sae; -mas au-
lem eade m rnagniludin e, qua mas illius speci ei . 
Rara in provin cia Orenburg ensi. 
60 . ANDRENA co~sonn1NA nob. 
A. nigra, albido - pubescens, _abdomine ex part e rufo, 
segmentis subciliatis; tihiis posticis tar sisque omnibus rufis, 
albo - hirsuti s; alis limpidis. - Fem . 
a. abdomine nigro, basi rufo - fasciato. 
fi. ab<lomine nigro, segmentis <luobus basalibus totis ru-
fis, tertio rufo-marginato. 
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Paulo major, qu am femina A. ilor eae, cui simili s, abdomen 
aulem proportione laliu s e t br eviu s, cingu lis nulli s, ni si ciliis 
spars is seg ment orum albidis. Hir suli cs corpo ri s, e liam faciei 
pedumque, omnino albida aut alba, pili anal es lantum paulu-
lum rufe sc unt. Tar si omnes libiaeque poslicae epid ermide rufa 
aut fu lva. - Mas lal ct. Y• 
llah. in pr0V:-01 .-e17b~rgc nsi australiore, circa lnd crsk. 
6 l. Ar,])RENA zo:uus Ill. 3. 
A. mgra, griseo - pub escens , hyposto mate fusco - aut 
nigro - hirto; segmentis ab<lominis anteriorihus rufo - mar-
ginatis; alis hyalinis. - 1Vas . 
E ade m magnitudin e, e t stalura , qua mas A. Rosae; differt a 
similibus speciebus praecipue hJposlomale nigro - hirto, cum in 
maribus A. Rosac, floreae el H a llorfiana e Io la foci es n-risco _ 
aul albido - hirsuta est. 0 
Hab. in prov. Orenburgensi, in promonloriis Cral cnsibu s et 
in lerri s lransural ensibu s. 
62. ANDREl\'A 1-Tu·A nob. 
A . capite th orace que nigr is, fulrn - hir su tis; abdomine, 
an Lennis pedibusq uc ful vis, cox is nigris; alis hyalinis. _ 
Mas segment is abdomiois basi nigris. 
i\ledi a, magniluuin e A. cincrnscc nt is; h_,·pos toma pau lo pr o-
du cti11s, qu am iu rcliq11is spccicb11s . Ant e,llla c, pcdcs e l abdo -
men fem inac omnino fuh-a ; cap11l, th orax , pe<.:Lus, coxac, e t in 
mar e bas is femorum nigra . Abdonwn femir1ae obl ongo - ova tum, 
dcprcssiusc11lum, nudi11sc ul11m, non cing 11latum ; in mare seg-
ment a s1111l ba si nigra , pos li cc fuh ·a el fulYcsccnti - cili a ta . 
.\l ac lul csce nti - hya lina e. 
Rara in promonloriis Uralensibus auslralibus . 
63. ANDREN.A MARGINAT.A Fabr . 
A. capite, thorace pediLusque nigris, grisc o-ferrugin eo-
hirsutis; ahdomine fulvo, segmen to primo nigro; alis hyali-




/I· ahdomine rufo, hasi apiceque nigro. - Fem. 
A. marginata F . P . 526. 20. - Pz. 72. 15. 
Eadcm magniludine, qua A. fulva , sed paulo graci lior. -
llfas lal et. 
Rara in prov. Casanensi, Orenburgensi et in terris transura-
lensibus. 
64. ANDRENA RUFIVENTRIS nob. 
= ""I' ( .. i/·: o . ~-. ~-•. , ,.; 
A. nigra, albido- ·pubescens, abdominis lat eribus, ventre 
anoque rufis, segmentis albo - ciliatis. - F em. 
Parva, paulo major, quam A. minutula, sed eodem habilu. -
JIIas Iatet. 
Non rara m provinciis Casanens i et Orenburgensi. 
GENUS 2. HYLAEUS. 
F abr . - Ill. - Halticus Latr. 
Cellulae cubitales quatuor: tr es completae; secunda ex-
cipit nervum recurr entem primum , terlia secundum. -
Lobulus medius lingua e oblongo-lanceolatus, acuminatus. 
Corpus magnum , mediae magnitudinis , aut parvum . 
Ca put et thorax pubesc cntia ; abdomen nudiusculum, aut' 
raro-pilosulum, plerumq ue cingulatum, cingulis tomcntosis, 
intcgris aul interrupli s, segmenlorum margin em posticum 
occupantibus, vel eorum basin. Femina abdomine O\"alo, 
segme nto quinto seu anali rima longitudinali media denu-
dala signato. Afas abdomine subcylin<lrico, el clypeo sem-
per alho - aul fiavescenti-marginato. 
Hylae i simillimi Andre nis: (eminae facile dignosciun tur rima 
longi tudin ali segmenli anal is , mares abdomine oblongo-e lyp lico, 
subcy lindri co aut subclavalo, - el apice clypei semper 
albicanle . 
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TABULA ANALYTICA specierum generis HvLAEus. 
Mares. 
A. caput et th orax epiderm id e nigra; abdomen vel to-
tum nigrum , ve l nigrum et rufum; 
a. abdomen cingulis albidis tomcnl os is, segmen lo-
rum marginem po slicum occupan libu s, int eg ris, 
aut medi o interruptis; 
al ma gni; an te nna e subtus fuha e, ap ice nigrae; 
c in g uli abdom iui s inl ege rrimi ; 
a 2 abdomen cingu li s quatuo r ; .•.. , .. 
b 2 abdomen cing uli s quinqu e; ..• 
b 1 medii; a nt e nnae nig r ae; 
a2 tib iae e t tars i !lava, illae macula laterali 
nigra; 
a 3 c inguli posteriores inleg ri ; • . •• .• 
b 3 cinguli omnes ,laliss ime int e rrupti; .. 
b2 pedes !lad aut fulvi, femor ibus ex parl e 
ni gris; 
a 3 c inguli antcr iores interrupti; .. ..• 
b 3 cing uli on1ncs inlc g ri; ..... . . . 
b. abdomen vel omnino denudatum, v c l basi seg-
mentorum tom en tosa cin gulatum: cingulis inte-
gr is , plerumque autem int erruptis; 
a I abdom e n subcy lin drico - clavatum; 
a 2 pedc s to ti ni gTi; 
1. -i-cinr /11s F. 
3. arlmstor!11n P=. 
4. rubict1nd11s Ill. 
7. int errvptusP;;. 
6. f iilvipes Germ . 
8. s enilis nob . 
a 3 a bdomen cin gulis omnibus int errupti s; 10 . 6-notatus Ill . 
b 3 abdomen cin g ul o pr irn o int egro; 10. obo va tu s I ll. 
b 2 pcdc s ni g ri , m c tat ar so Oav o; . - ..... 14 . luy ubris Ill . 
c2 tarsi toti flavi; 
a3 segmc nta abdominis nigra, pos ti ce 
bru nnc sccn li - n1arginal a, basi utrin-
que al bid o - to mcnlosa; mcdiu -: ... 12. ful vicnis n ub. 
b 3 a bdom e n Ycl toturn ni gTum , YCI ba s i 
rufum; parri aul 1ni11uli; 
a :,_ an te nn ae uigTac; scgn1c nla abon1i-
ni s 1-3 plerumqu e ru fac: ma c ula 
dor sa li ni gra; 
a 5 segmcnta int e rmet.lia ba si utrin-
!JU C alliido - lomc nl osa; m ajor;. 16. abdorninalisPz . 
bG scg mcnta g lab ra; min o r ; .. . 17 . alb-ipes F. 
b >, ant e nn ae subtu s rul'o- l"ulYac; 111an-
dil.111tac llaYac; 
J\'i 3. 18.5:2. 3 
·-
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a 5 ta r si toti c t tibi ae maxima pa rte 
llavi ; ..... . ........ 18. {lll v icornisl/1 . 
b s tar si llavi do - ruf csce nl.c s; ... 1\). ni ti diusC11lt1s 
bl abdomen ob lo11g·o-cln1licum, alrum , nilidis-
s irnun1; - n1inulu ~; . 
n. co rpu s acncum ; - rninuli; 
a. pcd cs nigTi; 
a I abdo1nc11 ni g-ro - ac 11c11n1; 
h 1 abuomcn viridi - ac n cum; 
b. pedcs llavi; 
Ill . 
:20. 111i1111tissi m11s 
l ll. 
2J. aern /11s I ll. 
2:!. S111eath111a11el-
/11s Ill. 
al abdorncn no11 cin gulalurn ; . 
b 1 ahd omcn tom cn to a Ibo c in g ulatum; 
23. se/ad o11i11s Ill . 
. 2i . fla l"ipes ll/. 
~f.,nuu .\:\ .\LHt CA specierum gencn s lIYu Ei.;s . 
Fcmina e. 
A. caput c l th orax e pi,l c rmiu c ni g ra; abdomen plcrum-
qu c 11i;;runi, r ar i~sin1c rufuni , apk c ni gTutn , (sp. 
15. ruucllu s P all. ); 
a. abdomen cingulis albiui s tom cu los is, scg m cnto-
rum mar g in cm pos ti cu ni occu panti hu s, YCI inl c-
g r is , '"el m etlio inlcr rupli s; 
a I c lyp e u s an ti re fo, ·co Jn in1prcssa; u1a~·nu~ ; 
b I c lyp eus uhiqu c co rn-c:rn s; 
a e c pi tle rmi s abtlom ini s brunn ea; pcdes a lbi -
do - hir!"uli ; n1ag nu s; .... 
h 9 e pid ermi s ahdomiuis ni gra; 
a 3 pcdc s fulvo - hir s uli ; 
a-.1-rnag nus; ahtlon1en oblongo-0Ynlun1; 
IH • medius; abd om e n br evi - oYalum; . 
l, 3 pcdcs a Ibo - aul gr isco - fufc scc nti -
hirsuti; 
a 4 pcdcs albo-hir sutuli ; c in guli abdo-
mini s albi. int cge rrimi ; - mcdius; 
b ·i pedes gr iseo - ruf esccn ti - hirsuti; 
a 5 mcdius; - c inguli abdomi nis me-
di o an g us la ti , subint errupti; 
anu s rnfc sce nli - pil os ulu s; .. 
h 5 min or;- c ing uli abdominis la te 
int c rrupti; anus a lb o-p il os ulu s ; 
h. c ing-uli lom e nlo :--i, i11tc:;ri aul intcrr upli , YCI seg -
m cu torum 1, a , iu occ 11pa 11l, vel abd om en omn i110 
ci nguli s can •t : 
L 4-ci11clus F. 
2. l,ru111,escens 
nob. 
3. arb11storum I' ;. 
4. rubic1rnd11s I ll. 
8. se11ilis nub. 
ts. loment os us 
lf. Sl'h. 
7. int err11vtus /'; . 
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a 1 abdomen nigrum; 
a Q hypo stoma ultra mod um produ ct um; 
b l! hypo stoma so lilum; 
a3 ab do men c pid c rmid c ubique ni gra ; 
a4 pcd cs po sti c i albi, lo- bir suti; 
a 5 cin guli abdo rniui s inl eg ri ; 
\). rostratus nob. 
a G pedcs a lb o - hir s uti ; . . . 11. leuco : oniiu lll . 
bG pcdcs ru fcs cc11ti -a lbo-hirsu ti ; 10. obovatus Ill. 
h s .ciug uli int c rrupli; . . • . 10. 6-notat11s Ill. 
b 4 pedes po,li c i fu h ·o - hir s uti; 
a s m ajo r ; c in guli in tcg ri; . . 12. {ul vic nu nob. 
b s d u plo min or; c in g uli inl e rrupti , 
sacpe o mn ino uulli; ...... 13. laevi yatus II/. 
b 3 abd om e n segm c nlis po sli ce cp id e rmi-
de lla, ·esce nt c m arg in ati s; 
a4 maj or cs; pcdc s ruf csccn ti - hir su li; 
as m ajor ; • ....•. •.. ... 16. abdominal isP =. 
b 5 dimidio min or; ........ 17. albip es F. 
b 4 dupl o m iu orcs; pcdes ,,lb ido-h ir s uti; 
a5 maj or; ant e nn ae ni g ra e; . 1.8. {u l v icon,is Ill. 
b 5 dimidio min o r ; antennae apic c 
ruf esrcn tes; . ... .. .... 19. niti dius culus 
b 1 a bd om en se gm e nti s 1- 3 rubri s, r e liquis ni- Ill. 
gr is; parrn s; . ... .••.. . • .... .. 15. rub e/l11s P a ll. 
Il . ca pul e t th orax acnea ; ah domcn YCI acnc um , vel ni-
g rum; minuti; 
a . ce llula e cu bit a lcs 2 c l 3 sub ac qualcs; 
a 1 abdomen pi ccum , u il idurn ; 
b L abdome n Yiri,li - ac n c uru ; ..... 
b. cc llula c cubitale s t c t 3 sub ac qu a lcs; 
a 1 abdom en aeneum , scg m e uli s :rngustc a lbo -
21. aera t11S l/l. 
22. Smefllhman el-
lu s ill . 
c ili alo - m argi11atis; ... . ... ... ... 23. selallonius Il l. 
bl abdomen 11igr o-ac nc u111, scg 111c 11tis late a lb o-
tome nt oso - margin al is; . . . . . . . . . 2-1. flavi p es Ill. 
c 1 abdome n tol um tomc11l o a lb iLlo tcc lum; . 2 :S. 11mcore 11s Ill. 
1. H YL\ l, L"S QL"ADIU Cll\"CTL"S F. 
H. niger , griseo-ferru gineo-pub escens, cingulis abdomi-
nis qualuor alhis aut Oavescentibus, tibiis ex vart e Lnrsisquc 
flavis. Mas pcd ibus albido-hirli s, an tennis su btus fu l vis, 




Fabr. P iez . n. 2. - Illig. M agaz. n . 1. 
Maximus int er nosl ral es . Femina abdomine ovalo, mas oblon-
go, bn si atlcnualo, subcla v:ilo , seg ment is 5 el 6 toli s nigris, 
albido-pilosulis, non c ingulati s. 
Vulgaris 11biquc. l\idifical congregabili s in ripi s :ircnoso-
:irgilla ceis fl11viorum et rivulorum. Vide Eversm Die llrul-
sle llen des Uylaeus quadri cin clus, in Bull et. de la Soc. des 
Nalur . de l\Iosc . 1846. I. p . 168. sequent. 
2. HnAE US nRUl\"l\"ESCEl\"S nob. 
H. niger , thorace griseo-pubesccnte, abdomiue brunneo: 
cingulis quatuor al bis, antennis pedibusque brunn cscenti-
bus, his albo-hir sutis; clypeo convexo. - F em. 
Simillimus H . 1~-c inclo ea clcmqu e magnitudin e, se d corpor c 
paulo gra cilior e, ahdom ine longior c. - Mas lat cl. 
Jfab . in provin cia Orcnburgensi auslrali orc. 
3. I-JYLAEUS ARilUSTORUM Pz. 
I-I. nigcr, griseo-f erru gineo-pubescens; abdomine flans -
centi-albo cingulato; - mas cingulis sex, antennis pedihus-
que fulvi s , his basi , illis apice nigris ; - {emina cl~·peo 
convcxo, cingulis abdominis qualuor, pcdiLus ful vcsceuti-
hirti ~. 
P an.i. Fa ·un . germ. 1,6. 14. mas . 
Ilyla eus se:rcfoclus Fabr. P icz. n. 4. mas. 
P aul o minor pra cce clcntibu s. Femina ~irnill im:i frminac 
Jl. qu aclriein cti , clilfcrl clypeo convexo, corpo rc rnin ore cl 
paul o gra cili orc. 
Hab . in pr ov. Orcnburgensi . 
lL IInA EUS numcul\"ous Illig . n. 2. 
Ir. atcr, grisco aut fulvescenti puhescens, eingul is aL-
tlominis quatuor alLis angustis; tibiis tarsisquc fulvis. 
ll11plo a11l lripln minor , q11:im H. 1~-c in r lu s; (cmiua lh ornr n 
fulvo - hir s11lo , .1hdomi 11P ovato a11t lat e elyptico. 111 in 
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H . quaclricin cto, cing11lis au tern mullo an guslioribu s; mas 
abd omin e oblongo-ovalo, s11 h cy lindri co-clava to , cinguli s tri-
bu s nut quatu or, in mcd io angnstissimis aut subinlerrupli s; 
antcnnis nigris, saepe sublu s brunn eis. 
Fr equens in provin cii s Orenburgensi , Casanensi Simbirs-
. . ' 
c1ens1 et Saratovi ensi . 
5. HvuEt ;s TOJIE:-nosus Herrich-S chacffer. 
H. atcr, th or ace grisco- rufcscenti-pub csccnte, cingulis 
qualuor abdominis a Ibis; {emina pedibus nigris, albido-
hir sulis; mas tibiis tars isque fiavis , ciagulis abdominis late 
int erruptis. 
Simillimu s H . rubi cund o e:iclcmqu c magnilnclin e, aul paulo 
min or ; (emina cliffert lh orace g ri se o - pub esce nt c , pcdum cp i-
dcrmid e nigra ct cing11lis a bdomini s lalioribus; mas aulcm vix 
a mare II . rubi cunrli di s lin gucnrlu s. 
ll ab. in prom onlor iis Ural ensibu s. 
6. Hn AEt.:s Fl'LnPES Gcnnar. 
II. niger, gr iseo-puhe scens , abdominc oblongo- subcla-
vato, scgmentis 1-4- tomentoso-albo-marginati s: margini-
bus 1- 3 late intcrrupli s , quar to intcgro; pcJibu s flavis, 
femoribu s nigris; antcnnis rufo-fu I vis, su pcrn c nigris. - ·Jlas. 
(3. an tennis to tis nigris; cingul is omnibus intcrrupti s. - 1lfos. 
Germar, R eisen. 576 . - Fn. 7 . l 5 . 
Eadem magn il11dinc, qu a mas H. rnbi cnntli c iqnc similli -
mus ; differl pr aec ipuc li bi is toti s flav is ct cingu lo qu arto 
abdo mini s inle ge rrim o. S11spir io bae c spec ies nc sit mas det ri-
tus H . senili s, infr a scr1uenli s. 
ll ab . in pr oYincia Casa ncnsi . 
7. Hvu. Eus IXTERRt.:PTUs Pz. -1\la s. Berol. 
H. nigcr, grisco-pub csccns , scgmentis ahdominis utrin-
r1 uc al bu- 111arg-inalis; mas larsi s ti biisc1uc Ila vis , his mcdio 
uigris; {emina peJibu s nigri~, grisco-hirsuti s. 
... 
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JI. interrnptus P.=. F11. 55. 4. mas. ( In nostris speciminibus 
scg mcntum abdominis primum lotum nigrum es t cl abdomen 
coloro rubro om nino caret ). 
Dimidio minor , q11am · U . rnbi cundus e l mu Ito grac ili or. 
Abdomen {emi11ae ob longo-ova le, - maris sub cylindri cum , sub-
clavatum . ft-fas simillimu s mari H. rubi cundi , scd rnulto mi-
nor es t, abdomine subclava lo, ulrinque slri oli s qualu or albi s-
simi s. 
F rcqu cns in proYin cia Or enburgensi . 
8. Hn..\Et:s SEi'iILIS nob. 
I-I. ater, grisco-pub csccns, cingulis abdomini s latis albis, 
in utroquc sexu lioearibus, iot egris. Jl as cingulis quinqu e; 
pc<libus flaYis, femoribus subtus nigris; au tennis sublus 
lutco-1.mmneis. Fem. cingulis quatuor , pe<libus mgns, 
albido-hirsu tis. 
Similis IL rnbi cundo, paulo minor ; differl ci ngul is ab domi-
ni s nrnlt o lalior ibu s, lin car iou s, cre ta cc is, in u tr or1uc se xu 
int cgris. Cingu lu s primu s, YCI etiam secund us 110 11 solum mar-
g incrn scgmcnli po,,ti cum ocrupal, srd pariter paululurn ha scos 
segmcn ti scqucntis . 
lfab . in prov . Or cnbur gc nsi . 
9. lh L.u:cs nosnuTt:s nob. 
JI. hypostomalc maximc pro<lucto, - a lcr, grisco-
pubescens, segmc11tis ah<lominis 2-l basi ,.1lbo-Lomcnlosis; 
pedibus nigris, fulvesccnli - hirti s ; alis aq11cis, stigrnale 
uigro, ccllulis cubitalibu s secunda et tcrti a suhaequa li-
Lus. - F em. 
Eadcm magnitudinc, qua II. G- nolalus ; L_rpos tomatc va ld c 
produ cto ab afiinibus facil e digno sc itur. - Mas latct. 
H abitat in promontoriis ural cnsibus aus lr a lib us ct in terris 
tran sural cnsi hu s. 
10. 1-InAE US SEX.l'iOT.nrs Ill. 27. 
Tl. alcr, cauo-pub esccns, aLJ0111ine uitiJo, segme11tis 
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tribu s intermediis ba si utrinqu e albo-tomentosis; pedibus 
in utr oque sexu nigris, al bido- hir sutis; alis hya linis, slig-
rnatc fusco, cellulis cubitalibu s sccunda et terti a suhaequa li-
hus. - Jfas e t fem. 
(3. obovatus Ill. 21. - cia·guli s albido - tomento sis in-
tegris. - F em. 
E adcm mag nitudin c e t s tatura , qu a H. tomc ntnsu s. Var . (3., 
}hl ac us obo ·a t11s Ill. , non fliff ert ni s i cin gul is tribu s, tom cnto 
:11.biflo ba,co s segmen tornrn formalis , inl cgr is, cum in H. sc x-
nolalo ring 11li ei in mcdi o dctriti s un!. 
Frcqucns in prov . Orcnburgcns i. 
11. ff YL..\EUS LEUCOZO;,iIUS fll. 23. 
H. ater, albido-puhescens, abdominis segmentis 2 - 4 
basi tomcntoso-albi s; pedibus nigris, albo-hirsutis. -Fnn. 
Ea rlem rnagnitudine et forma qua 11. sexnotatus; simillimus 
nricla li rJ., H. oborato , e t v ix diff crt ni s i pub escc nlia et 
cinn-1il is abdo rninis a lbidi oribus . - Mas la tct. 
e 
Baru s in prov. Ore nbur ge nsi . 
12. HYLAEUS FULv1cnus nob. 
H. aler, rufcscenli-pub cscens, scgmeati s abdominis 2-!~ 
basi tomcntoso -albidi s ; alis hya linis, stigmalc rufcsccntc, 
tl'llulis cubitalibu s 2 cl 3 suhae1111alibus. Jfas scgmcnlis 
abdominis poslicc epidcrmidc pallidior e aul flaYida, scg-
mcnlis inlcrm e<liis basi utrinr1uc albido-torn cntosis ; apicc 
basique tibiarum cl tarsis Ila vis; - femina thoracc fcrru-
ginco-hir suto; abdominc ovato, cingulis Lribus albido-to-
111enlosis inlcgerri rnis; pcdibu s poslicis fulvo-hir suti s . 
Fcrc cadcm ma gnilllllin c, qua IL rnbi cundus , cui fcmina 
simillima , cinguli abdominis aulcrn non occ up ant seg ment orum 
margi ncm pos ti curn, sc d co rnm ba sin . In mar e ep id ermi s n!-
gra ab dorninis ad margincm pns ti c1_1m scg m~nl orum e;1rn ll e cit 
aut flayc~cil ; ba sis seg ment orurn wt c rrned1orum utnnqu e to-
mcntn albido Lec ia est. 
ll ab. in prov. Orenburgensi. 
" . 
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13. 1-IYLAEUS LAEVIGATUS Ill. 22. 
I-I. ater, rufo-subpubescens, thora cc fcrrug ineo-hir suto; 
abdomine nitido : segmentis inlcrmedi is basi griseo -t omen-
tosis. - Fem. 
Dimidio minor, quam H. leucozonius; simi llimu s H. sex-
nola lo sed dimidi o, aut duplo minor. Ped es rnf escenl i aul 
griseo - rufescenli hirsuli ; alae lim pid ae, cellu !is cubilalibus 
sec unda el lerlia sub aequ alibu s; abdo men ova l um , nigro-
piceum, nilidum, scgmcnlis int crmerliis basi albido-lom enlosis, 
ci11g11lat.is, r inguli s vel inl egris, ve l medio inl errupli s, sacpcquc 
10111111 abdomen dclril um, nigrnm , nitidum, ano grisco-rufcs-
ccnli - lii rsu lul o. - lllas lalel. 
14 . 1-InAEcs u.-GcnR IS Ill. 26. 
II . atcr , albi<lo-subpubcsc cns, abdomine oblongo-ovato, 
segmcntis inlerme<liis basi u tri nq ue albi<lo - toment osis; 
pedibus nigris: metatarsis Ila vis. - Jl as . 
Paulo major, q1wm IL niti<liuscu lu s ; rlifferl a maribu s affi-
nibus abdom ine bre,·iore, cra~siorc, oblo11go-t'l. ,·rtir ·o, subcla-
Yalo ; - nee non pedibu s 11igri s: lar sorum arli culo primo 
flavo, rcliq uis fuscis . - Fcmina lalel. 
Hab. in pr ov. Orcnb urgcns i. 
15. HnA EGS R UBELLUS Pall. mnspt. - Mus. Ilcrol. 
H. niger, griseo-hir sutulu s, abdorninc ol,longo- orn lo , 
scgmrn Lis 1 - 3 rubri s, reliquis nigris; pcdibus nigris, 
rufcsccnti -hirti s . - Fem. 
Magnilu dine II . laeviga ti . Haec fcmina diffcrt ab omn ibu s 
rcliqui s femini s Hylaeorum abdomin e rubro, apirc nigro. Alae 
aquea e , stigmale fusco, ccllulis cubitalibus sccund a el lcrlia 
subacqua libus. 
I-lab. in promonloriis Ural cnsibu s. 
16. H YLAE US A BDOJII:\ .-\LI S p Z. 
H. niger, gr iseo- subpubescens , segmentis abdominis 
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paJiide marginatis; alis aqueis, sligmate brunneo, celluli s 
cubitaliuu s sccunda et tertia subaequa libu s. 1'/as: abdomine 
oblongo-ovali, segnien tis Oavescen li-marginatis, intermediis 
rufts: macula dorsali nigra ; pediuus nigris, b_asi apiceque 
tibiarmn et lar sis llaYis; - (e111ina: abdomine ova lo, piceo, 
segmenlis flavescent i-mar ginati s; pedibus fuscis, rufescenti-
hir sutis. 
f, . abdominc nigro, scgmcntis rufo llavidoqu e margina-
tis. Mas. 
Hyla eus abdo111i11alis P;:;. (n. Sli. 18. ma s. - Ill . 20. 111 as . 
)Ia gnitudin e H . lomentosi, aut paulo minor . F cmina abdo-
min e elyplicil, picco aut f11sco, oleoso-nilcnl c, gri sco a11t ruf es-
cenl i-gris co pi losulo , margin e postiro srg mcnlornm subdi nphauo-
lu lcsccn le. llfa s abdom inc oblon go- elypl ico , oblu so , sub cylin-
dri co, cgmcnl is 1- 3 magis min11s, ·e rufi s cl basi 11l rinque 
albirlo - torncnlosis , omnibus mar ginc postico fla, ·cscc11li - s11b-
diaph ano. 
ll ab . iu fH'OY . Or cnbur gcnsi, fr equ cns . 
17. lln .. \EC S ALBIPES F. 
II. nigcr , grisco- suhpub esccns, cellulis cubitalib us sc-
cunda cl terli a suLac'l 11alilrns. Mas ahdominc cylindrico 
obtu so subclavato, scgmcntis 1- 3 rufis : punclo dorsali 
nigro; tibiis tarsiS<(UC Ila ,·is , illis mcdio magis minusve 
nigri s. F em. abdominc ornto, fusco-pi ceo, oleoso-nit eutc, 
segmentis pallide marginalis . 
f, , cylin<lricus Fabr. abdominc loto nigro. Mas. 
H. albip es F. E . S. p. 306 n. 15. - lll . n. 19. - Pz . {n. 
7. 15. - Pro sopis albipes. 
Fab. Pi e;:;. 29.i . . f - ll. cylindri cus F. P . 5J9. 1. - P:::. 
fn. 55. 2 . 
F cmi na dupl o min or, qu am ll . a hdomina lis, cc lernm nullo 
motln differ!. Jlfas diffl'rl pracr ipu c a mar e IL abdomi nalis 
seg111enlis ahdo 111i11is hasi 1u111 ;ilhid 1i-l1111H.'11losi.- lll'f(ll l' poslir c 
l11tcsc:enl i-111arg-iua lis ; mandibul ae mari s plcrumqu c apice lla, ·ac . 
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Vulgaris in proY. Casa n ., Orenburg ., Simbir sc. Sarato-
viensi etc. 
18. HYL..\ El'S F l, L\'ICORNIS Ill. 17. 
H. niger, griseo-subpuhe scens, segmcntis abdomini s basi 
utrinqu c albido -t omentosis; alis aquei s, stigma le pallido, 
ccllulis cubitalibus 2 et 3 suhaequalibu s. - Mas: abdominc 
subcdind1 ·ico <lcprcssiusculo, atro- nitidi ssimo; antcnnis 
suul:is fulvis; mandibuli s , tarsis tihiisqu e apicc cl basi Ila-
vis. Femina: ahdominc ovato, fusco, nitido: segmen tis basi 
albitlo - tomentosis , posticc lla,·ido - marginatis; pc<lilrns 
fuscis , grisco-hir suti s. 
(5. segmcntis ahdomini s anl crioribu s rufo-fasciali s, poste-
riorilrns llavido-m arginatis . Jlas. 
Fcrnina sirnillima femina e U . albip edis et Yix distin guenda , 
ni si mole d11plo minor c. Paril er cl mas simillimu s 111mn11llis 
vnrictatibu s albipedis, differl pra cc ipue abdo min e dcprcss ius-
culo et mole minor c . 
Yul gar is ubiqu c. 
19. H H .\ Et.:S NI TIIJI CSCLTCS 111. 13. 
H. niger, albido-subpub esccns , alis aqn cis , stig-mate 
nio-ro cellulis cubitalibu s 2 et 3 subael1ualihu s , an tennis 
0 ' 
subtu s rufis. Mas: abJomine subcylindri co, atro, niLitlissi010; 
aul ennis subtus, mantlibulis tarsisque sortlide llavi · . Fe111i1ta 
abdominc ovato, nigro, niLidufo, albido pubcsccnlc , scg-
mcntis saepc pallid c mar ginati s ; pedihu s fuscis , gr iseo-
pubescentibu s. 
;\Jinutu s, ut erqu c sexus dimidi o min or , Cjttam (ulri cornis, 
ccterum huic simillim11s. 
Fr cqu ens in pr ov. Casa n . ct Orenhnrg ensi . 
20. HnAE l:S :111wnssrnus Ill. 12 . 
H. atcr, niti<lissimus, al bitlo-su!J p u bcsccns, tar sis Ha v ido-
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fuscescentibus; abdomine oblongo-elyptico; al is aqucis , 
stigmatc nigro-brunn eo, ccllulis cuhitalibus 2 ct 3 sub-
aequalibus . - ·- A1as. 
l\Iinutus, etiam min or , quam H . nitidi11sc11l11s, 2~ Jin. Pari s . 
longus. Pedes nigri , sol is lar sis fu scesce ntibu s. -F emina lalet. 
Hab. in tcrris tran sur alcnsibu s. 
21. Hn .uus AERAn;s lll. 7. 
H. Yiridi - aeneus, nitidu s , ab<lomine maris ob Ion go -
orn to - cylindri co, nigro - acneo, - femi1iae oYalo, piceo-
acneo , segmentis iutermcdiis utriu sq ue sex us basi griseo -
to men to sis. 
H. aera tns Ill. 7. mas. 
ll. morio I ll. 9 fem. 
,tin11t11s, ea ,lem rnag11iludine, qu:1 JI. nilidi11sc1il11s. Cnput cl 
thorax ,·iridi - ac nc::i; ::intcnna e mari s s11bl11s sacpe rnfac: pc-
fies nigr i, albid o-p11besce nles; abdom en mari s oblongo-o,·al 11m, 
suh c_ylindr icum , nigro-acne 11m, - fcminae ovat11m, picc 11m, 
niticlum , a lbido - pil osul11m, scg menti s bas i albid o - tomentos i , 
posticc pallid o - mar g ina lis. Ala e aqucac, s tigmatc f'.1sco aut 
fu ccscc nle, ce lluli s cubil al ibu s sec unda el terl ia s11bacq11alib11s. 
Fr cqucns et Yulga ris in pr ov. Casa n., Orenburg ., Simb irscensi. 
JI. viridi- acncus, nitid11s, scgmc11Lis int crme<liis abdo-
rninis basi albido - torucnlosis. - Mas el /cm. 
Ead cm magn itudin c cl s ta lur a, qua 11. ac ralu s ciq11c simili s ; 
diffcrt a bdomin e Yiridi - ae11co utri11sq 11c serns. 
:\011 raru s in pro, ·incia Orenb urgc nsi . 
23. HYL AEL"S SEL\DO~W S 111. i). 
IL uigro - ac11cus , albido - sulJpubescens; - mas autc11-
11is sublus, m,ulllibulis pc<lilrns11uc lla\'i s, audo111iuc subcla-
\'alo - cyliuJ..rico, Yis. ci11gulalo;- /e111i1a pcdibus Lrunucis, 
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albido-hirsutuli s, abdornine ovato, segrnentis anguste albi-
do - tomentoso - marginatis. 
Paulo major pra ece denlihus, sed minor sequ entibn s; femina 
segmentis albo - cilialo - mar ginali s di slin cta, mas autem simil-
limn s mari H. flavipedis, differt abdomine cinguli s des liluto; 
an for silan abdomen detrilum ? 
Habitat in prov. Orenburg. et Casanen si . 
24 . HYLAEUS FLAVIPES Ill. 3. - l\Ius. Berol. 
H. nigro - aeneus, albido-pub escens , cingulis abdominis 
lati s albi<lo - tomentosis; mas cingulis quinqu e, - pedibus, 
anlennis subtus mandibulisqu e flaYis ; {emina cingulis qua-
tuor. 
Duplo major , quam H . acratus aut Smeathmanellus ; fa cil e 
cognos.::ilur cingu li s ahd omini s gr iseo aul albida tome ntosis, 
la tis e l lin ear ibn s, seg mentorum margin cm posti cum occupa n-
tibu s . Cellul ae cubit ales 1 e l 3 subae qu ales. 
Fr equen s in prov. Or enbur g., Sarat. c t Astrachane nsi , rarior 
Ill pr ov. Casane nsi. 
25. Ihun: s ;\ICCOREUS Ill. n. 69.-1\Iu s. Berol. 
IL Yiridi - aeneus, ubique tomento gr isco - albi<lo tectus, 
cingulis ab<lominis tomento densior e signalis. - Femina . 
Ead em magnitudine el stalura, qua femin a H. flav ipcdi s ei-
qu e simili s. - Jlfas lalel. 
Fr cqu cns in pro vinci a Orenburg ensi austratiori . 
GEN US 3. COLLETES Latr. 
Cellulae cubitales quatuor, tr es completa e ; secunda et 
tertia subaequal es ; secunda excipit nervum recurr entem 
primum, tcrtia sccundurn ; ncrvu s recurr cns secundus 
S-formis. - Lobulu s nwdius linguae latus, obtusus, emar-
ginalu s. - llcli t1ua ul iu Audrcnis. 
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Corpus mc<liae magnitudinis , ant parvum , villosum. 
Abdomen ovato-coni cum, nigrum, segmentis ciliatis, aut 
tomento albido marginal is cingulatum. Antenna e in utroque 
sexu revolutac. - .Mas differt a femina scapo antennarum 
hr eviore, facie magis villo sa ct ahdominc aculi ore. 
Coll eles sunt simillima e Antlr eni s; differnnt 1-mo cellulis 
cuhil a libu s seeunda e l lcrlia s11baeq11alibu s , (quae aulem in 
nonnulli s . A nd re ni s paril er occurrunl ); 2-do nerrn rec urr enl c 
se cund o S-formi ; 3-tio a b domin e co,w ex iorc , oval o-co ni co; 
4-t o lobulo lin guae rneclio api ce dilalal o c l pr ofund e emar gi-
n alo; (in Andr eni s lobulu s is es t lancco la lu s el acuminatus ) . 
Spe cies int er se su nt simillim ae el soli s Yerbi s acg rc di s tin-
guendae . 
TABL"LA ANALYTICA specierum generis CoLLETES. 
1Jlctres et Feminae. 
A. cing uli albidi abdominis la titudin e dimicliac par ti s 
scgn1cnl i; 
a. rnaju sc ulu s; th ora x ferru gin e8-hir sutus; cingu li 
ahdomini s lut csccntcs ; . . ... • ... •.. . hylaciformis JI. -
b. qu adruplo m ino r; th orax albid o -bir su tu s; Sch. 
al ant enna e ni gra e; .. .. •.. . •..•.. fforalis no b. 
b t antenn ae brunn eae; . .••.••. • ... . juv cncu la nob. 
n. cinguli ahdomini s mullo angu s ti ores ; corp us rned iae 
magnitu dini s; 
a . abdomen ob lo ngo - ova tum , aculurn , c in gu li s al-
bi s, aut albidi s; . ...... . . .. .. . . . • fod iens L atr. 
b. abd omen br cvi tcr or aturn , cin gul is lul es ccutibu ,; suc ci ncta L at r. 
1. CoLLETEs IIYLAEIFoums H.-S chffr. Nomencl. entomolo g. 
C. nigra, albido-villosa, thorac e ferru gineo-hir suto, 
cinguli s abdomini s Iutesccnti-albidis, latiu sculis. 
Maxima int e r no sl.ra les. Abdomen ob lonrro-oYa lu m acul11m . 
t" ' 
cinguli s lomentos is lut esce nli -a lhidi ~, in femina lati s, 111 mar e 
ang11sli orr s. 
Hara i11 pr o, i11rii., Casa rwnsi e l Ore111J11rgl'ns i. 
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2. CouETES FODIENS Latr. 
C. nigra, albido-villosa, thorace ferrugineo-hirsuto; 
abdomine ovato - conico , acuto , cingulis albidis angu-
slioribus. 
Collet es succincta Pz. Fn. genn. 10/J. 24. 2.2. 
Simillima prac cedenti, sed dimidio minor. 
Vulgaris in provinciis Saratoviensi, Simbirscensi, Casanensi, 
Orenburgensi et in lerri s tran sur alensibus. 
3. CoLLETES succ,~CTA Lair. 
C. nigra , albido - villosa, thorac e ferruginco-hirsuto; 
abdomine onto , basi subretuso , cingulis latesccntibus 
angustis . 
Apis calendarwn P:.:. Fn. germ. 85 . 19. 
Frcquens iisd em locis ae praecedens, eui simillima. 
4. CoLLETES FLOIL\LIS nob. 
C. nigra, albo-villosa, thorac e griseo-hir sulo; abdomine 
brcYiler ovato , obtuso , cingulis tomcntosis latiu sculis 
albis. 
Dimidio aut dupl o minor duabus praeeedcntibus. Caput et 
pcelus a lbido-hir sul a; th orax !evil er e l11tesce 11ti albido-hirsu-
lu s; abdomen obtusiuseulum, eingulis albis laliu sculi s. 
Hab . in prov Orcnburg., Saratov. et Aslrachancnsi. 
5. CoLLETES JUVENCULA nob. 
C. nigra, albido - pubesccns, abdomine breviter ovalo, 
cingulis albi s latius culis; anlennis brunn eis. 
])imiclio min or, quam C. floralis e l duplo a11l lriplo minor, 
quam C. succincta . 
Hab . in lerris lransural ensibu s . 
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GE:\US li. DlCIIROA Ill . 
Sphecodes Lair. 
Al arum cellulae omni no ut in Hy laeis . -L obulus medius 
lingu ac lanceolatu s inflexus, capite paulo longior. 
Corpus me<lii magnitudinis, aut parvum, glabriusculum, 
capile thoraccque pubcsccntibu s aut suhvillo sis. Abdomen 
in utroqu e scxu ovalum, convex.um. Fem . antennis fracti s, 
flage l lo apicem Yersus crassiore ; mas an tennis geniculatis, 
flagello noduloso aut monoliformi. 
Dichroae cliITerunt ab Anclrenis, quibus simil es, eorpore g la-
briusculo, parum pubescenle, eap ite et th oraee aeque ae pe-
dibu s nee villosis, nee hir su tis, sed pub esee ntibus ; abdomine · 
eonvexo, nee clepresso, eingulis tom entosis earente. Ab HJlaeis 
diffcrunt feminae Dichroarnm rima anali longituclin ali nulla, 
mares aut em abdomine OYalo, nee c,rlindri co, - ct clypeo om-
niu o nigro, nee ap ice alb o. 
L~nnA AXALYTICA specierum generis D1c1moA. 
Mares. 
A. addomc n lo lum rufu m ; m agna; ...•..... . 1. (us cip ennisG erm. 
JJ. a bdom e n r urum , apice, vc l cliam ba si nigrum ; 
a . 111ediac ; anl c nnau lhor acc c um capitc loug iorc,; 
a I seg mcnta abduminis 1-3 rufa , prim um ma-
rula ba sa li ni gr a; .. · . . . .... . ..• 2. ana.lis Ill. 
h I se gment um prim um nigrum , po slice rufo -
mar g iuatum; sc cu ndum cl te rliunr rufa , ni-
gro - inqui nala; ........ . , , .. .. 3. mon olicornis Ill. 
b. m inuta; antennae th o racc c um capi lc breYiores; -i. Gcoffr clla Ill. 
Fcminae. 
A. abdom en tol um rufum ; magna; 
B. abdom e n rufum , apice nigrum; 
a. mandihu lac el pedcs nigra; 
a I scg mc nta 1 - 4 rufa; .. 
bl segme nla 1 - 3 rufa; . . . . . .. . 
h. 111anJibulac , tibiae c t tar si ruf cscen te s; . 
. ... 1. (uscip enni sG erm . 
2. ana/is Ill. 
3. m onoli cornis Ill . 
4. Geoffrella I ll . 
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1. D1cunoA FUSCIPENNIS Germ. 
D. nigra, albido -pub escens, abdomine toto rufo, nitido; 
tar s is f usco - rufis; alis hyalinis, margin e externo nigrican-
tc. Mas et f'em. 
/3. tibiis tarsisque pos tic is rufis. 
D. {uscipennis Germar, Fn . Germ . 5. '18. 
~faxima i"nter nostrates, 5f - 6~ lin. longa. 
Mas: Cl,rpeus albo -Yillosulu s, et thorax albo-pubescens, ut 
in reliquis spec iehu s . l\landibulae pi ceae, aut rufa e, apice ni-
grae . Antennae nigra e, nod ulo sae, longitudine ca pili s cum th o-
r ace, aul paulo longiores . Alarum legu lae sord id e tes laceae. 
Abdomen lolnm rufum, niti dum. Pedes ni gri , tibiis ex p:irte 
tar sisq ne rufo-pi ceis :iut rarissime rufis . Ala e hyalinae, exler-
nc infu scalae. 
F emina: Non multo major mare . l\Jandilrnlae et antennae 
nigrae ; tegu lae rufo -pi reae ; abdome n totum rnfum, ut in mar e; 
tar si fu sci, ant rufo - fusc i; :ilae fumato-hyalinac, externe ob-
scuri ores, aut nigricantes. 
H ab . in provin ciis Orenbur gens i et SaratoYiens i . 
2 . D1c1rnoA A1uus Ill. 
D. nigra, alhido-pubescens; - mas abdominc rufo, hasi 
apiceque nigro; - femina abdomine rufo, segmcnto ultimo 
nigro . 
Fem .: Dichroa analis Ill. '1. - Nomada gibba F. P. '15. -
T111hia rufir entris P:::. Fn. 55 . I,. - Sphecod es gibbus Lair. gen. 155. 
Ma s: Dichroa gibba Ill . 5. 
Dupl o minor D. fus cipenni . - .iffas: Ilfandib11lae, antennae, 
cap11t, tbor ax ct pcdcs nigra; abdomen rufum , rnar ul a rnagna 
seg menti primi seg menl isq11e quarto et qninto nigris, qu arto 
anticc rufo-rn arginat o. Alae lcYiter infnm:it ae. Ant en na e nodu-
losac Jongitudin c ca piti s cum tb ora ce, aut paulo longiorcs . 
F em . Illandibnlae , :rnt en nac , cap ut , th orax e t pedes nigra ; 
abdomen rufum , seg rncn to quint o nigro. A lac infumata e, se u 
fu sces centi - hyalin ac. 
Non r.ira in pro, ·. Casan . Orl'nb .. Simbir sc . ct Sara.toviensi, 
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3. DICHROA M0N0LIC0RNIS Ill. 
D. nigra, alhido-pub escens; - mas segrnentis ahdominis 
intermediis magis minusv e rufis; - fem. segrnentis 1 - 3 
rufis. 
D. monolicornis Ill. 4. mas; - D. pi cea Ill . 5. mas. 
Plerumqu e paulo min or, quam D. analis, se d ei simillima. -
JJ1as: antennae nodulosa e, cap ite cum tb ora ce paul o longior es , 
nigrae . Segmentum abdomin is primum nigrum, margine posti co 
rufo; secundum rufum, saepe nigro-inquinalum , rariu s maculi s 
duabus nigri s di stincti s; tertium antice e t lateribus mag is mi-
nus ve rufum . Alae )eviler infumatae . 
Fe m .: seg menta abdominis 1-3 rufa, reliqua ni gra ; tertium 
saepe margine posti co nigro; quarlum non raro anguli s anticis 
rufe scentibu s. Alae infumatae, ut in D. anali. 
Non rara iisd em locis cum praecedente . 
4. DICllllOA GE0FFRELLA Ill. 
D. nigra, alhido-puhescens; - mas abdomin e rufo, hasi 
apiceque nigro, an tennis tho race brevioribus; - fem. ab-
domine rufo, apice nigro, mandibulis tarsis tibii sque rufes-
centibus. 
D. geoffrella Ill . .2. fem . - D. divisa Ill. 6. mas. 
Minuta, duplo aul triplo min or praece dentibu s, 2½ 3 Jin . 
longa. - Jl1as: antennae proportione paulo br ev iore s , quam 
in speciebus prae cedenlibu s, sunt manife ste brevior es, quam 
caput cum thora ce . l\landibu la e, tibiae et tar si plerumqu e 
nigra, rariu s rufo picea, aut rufa . Segmenta abdomini s primum 
et sec undum rufa, primum plerumque basi magis minusve 
nigrum ; tertium saep issime Iat eribus rufum; · r e liqua nigra. 
Alae aqueae. 
Pemina: antennae nigrae, flagello saepe ruf esce ntc . .Mandi-
bnlae, tibiae et tar si rufa , aut pic eo-rufa . Srgmenta abdominis 
primum ad terti 1 m rufa , tertium plernmquc mar gi ue posti co 
nigri cante aut nigro. Ala.e vix ac nc v1x infumata e. 
Hab . in prov . OrPnb. non rara . 






GENUS 5. PROSOPIS Iur . - F. - Ill. 
Apis Lin. - Hylaeus Latr. - Andrena Ol. 
Cellulae cubitales completae duae, secunda subquadrata, 
minor quam prima. Nervi r ecurrentes sunt continuatio ner-
vorum transv erso - cubita lium. Cellula discoidali s intcrna 
S. antica cellu lam basalem internam non tangit, n isi pc-
tiolo. - l\Iandibula c apice dilatata e in ermc s. Antennae 
subfractac, Lrcvc s. Ling·ua e lobulus meLlius dilatalus, cmar-
ginatu s . - Corpus parn1111, oblongo - ova tum, una cum 
faci e et pediLus nudum , glabrum. - }/as hypostomale 
flayo, /"emina nigro, llavo-maculato. 
:l\ou. Hyp os loma , se u capilis par s infra antennas inter oculos sila, sulu-
ris dislinctis in quatuor areas vet scuta dividetur: 1. sc11tum nasa. le 
seu clyp e11s forma rhomb oidali; - 2. scut11m supr crna.sa/e, minulum, 
proxim e su b anlennis loca lum , clypeo superne insid ens el cum eo 
triangulum oblongum aequicrurum formans; - 3. et 4. sc11ta. latera.-
lfo. , singula clypcum inter cl ocu lum lo ca la. - Omnia ea scu la in 
maribu s sunl fla ,·a, (in una spec ie, Pr. difformi , sc ulum supranasa-
le ni grurn es t). el an guli s sup crioribu s sc utorum laleral iu m el supra-
na sa lis hyposloma llav um sup erne cuspidibus lribus terminalur . 
Cuspid es cac aulcm in Ya rii s spcc iebus sun t variac forrnac e t ad 
sp ec ies det e rminand as op tim e adh ibendae. 
TABl:LA ANALYTICA spccierum generis PR0s0P1s. 
1'1 ares. 
A. ant ennarum scapus dilalatus ; 
a. sculum supranasale ni grum; . .... .•..• difTorm is H. S ch. 
b. sculurn supranasale (una cum lolo hypo5lornale) 
flavurn; 
a 1 cuspis inl ermedia , i. e . scuti supraaasalis 
apex, acula; .. . .•.. . 
b 1 cuspis inl errn ed ia Jineari s; .. 
n. an tennarum scapus norrna li s; 
a. hypos torna flavurn di slinct e longiu s ac lalius ; 
a 1 cus pid es latera les truncatae, lat ere in Lerno 
profund e sin uala e; hypostornalis sulurae sae-
va riegala F. 
pat ella/a M. B. 
pissimc nigrac; ...... ... .. .... c-iliala Jtl. B. 
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b 1 cuspide s laterales acuminatae; ••• ••. • annularis Ill. 
b. by postoma Oavum non lon g iu s ac latiu s; 
a 1 cu spides lateral es acuta e aut acuminata e; 
a 2 clype u s quadrato - rbomboideus; • .... annulata F. 
b!I clypeus ob lon go - rhomboideus; segmen -
tum abdominis primurn margin e utrinque 
ciner eo- pub esc eute; .. • •.•..... bipun cta ta Ill . 
bl cuspides lat er ales subquadrangula e aut rh om-
boideae; .•.. .• ••• ..... laevigata If. Sch. 
Fem inae. 
A. abdomen basi rubrum, apice nigrum; ••• 
D. abdomen omaino nigrum; ua1•iegata F. 
a. maculae flavae (duae subrotundae) hypostornatis 
ab oculis remotae· • • 
b. maculae hypo sto n;ati5 °o~u;o~ ;an ,;u~t-- · • · • · 
" , 
dista.ns n ob. 
a 1 pedes omnes ornnino nigri; segmen tum abdo-
minis prim um utrinque macula cinereo _ pu -
hesce nte; . ...• . ....•.. . ..... 
b 1 ped es omnes albo - annulati; 
bipunctat a. Ill. 
a 2 hypo storna maculis duabus solitis flav 1•5 , 
• , • pat ellata llf. B. 
b 2 hyposl oma ma culis lribus : te rtia clype,·,· . 
ciliata JI. B. 
c 1 pedes poslici alb o - annula ti ; 
a 2 hypostoma brevissimum: clypeo subqua-
drato; •..•••.••• • ....•.• 
b~ cly pcus oblongus; 
a 3 segmenturn abdominis prim um utrin-
qu c macu la transvcrsa marginali cine-
reo - pubescente; ....•..•. .. 
b3 segmentum primum concolor. nudum; 
1. PnosoPis VARIEGATA F. 
annulata F. 
di fTormiJ H . Sch. 
la.evi ga ta H . S ch. 
. Pr·. nigra, _coll~ri, punctis thoracis pedibusque Oavis, 
his mgro-van ega tis. - ]fas: scapo ante nn arum dilalato 
hypostomate madibulisque flavis, his subtus nio-ris; scut~ 
supranasali triangulari acuminato. - Fem.: abd~mine hasi 
rubro. 
Pr. i-ariegata F . P. 29/J. 9 . -Pr . colorata Pz. Fn. 89. 44 . _ 
Pr. albipes P.z. 10/J. 1/J. - Pr. bifasciata fur . t . JI gen. 50 . 
4· 
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Parva, ut rcliquae, 2¼ - 3! Jin. Ionga. Femi'lla ab omnibus 
rcliquis differt ahdomine basi rubro . 
Non rara in prov. Orcnburg. , Casan., Simbirsc. et Sarato-
viensi. 
2. Puo soPIS PATELLA.TA l\lus. Berol. 
Pr. nigra, puncto sub alis flavo, pedibus flavo nigroq uc 
varicgatis. - Mas: sea po antennarum dilatato el hyposto-
mate flavis, mand ibuli s nigris; scuto supranasali sublin eari , 
trun cato. - F em.: hypostomate atro, orbita interna flava. 
Eadem magniLudine, qua praecedens, aut paulo minor. 
Frequens in proYincia Orenburgensi. - Cepi marem et fe-
mrnam coeunles. 
3. PRosoP1s DJFF0Rms H.-Sch. 
Pr. nigra, pun clo sub alis flavo; pedibus nigri s, flavo-
annulatis. - .iJ-Ias: scapo antennarum dilatato, nigro, sub-
tus flam ; bypostomate flavo , mandibulis scutoqu e supra-
nasali atris. - F em.: hypo stomate atro, utrioqu e macula 
orbitali trian gulari llava; segmeolo abdomini s primo utrio-
que macula marginali cinereo-pubesc ente. 
Pr . difTormis Herrich-S chaefl'er lYomencl. entomolog. p. 20 1. 
Eadcm magnitudine, qua praecedentes. 
Sat frcquens in prov. Orenburg , Casanensi et Simbirscensi. 
4. PnosoPis mPU.i\"CTATA Ill. 
Pr. oigra, pun cto sub alis flavo. - Mas: pedibus nigris, 
posticis basi tibiarum et tar sorum flavis; bypostomat e llavo, 
cuspidibus laleralibus acutis; mandibulis nigris; segmento 
abdomiois primo utrinqu e macula marginali cinereo-pubes-
cente. - F ern.: pedibus omnibus nigris; hypostomate atro, 
utrinqu e macula tri angulari orbitali flava. 
Pr . bip1111ctala Ill .. Mag. V. p. !i5. n . 4 .-Fab. P . 295. 8.-
Spltex signal<i Pz. Fn. 53. 2. 
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Paulo major praecedenlibu s. - Sal frequens in prov. Orcn-
hurg. et Casanensi. 
5. PnosoPIS LAEVIGATA H.-S ch. 
Pr . nigra, puncto sub alis basique tibiarum posticarum 
flavis . - bias: bypo stomat e flavo, cuspidibus lalera libus 
latis sime truncatis; scuto supraoasa li acuto; maodibulis 
nigris; larsis posti cis basi flavis.-F em.: hypos tomate atro, 
utrinqu e macula triangulari orbitali 0ava; clypeo oblongo. 
Pr . laevigata Herr.-Schae ffer Nomencl. ent. p. 20 I . 
Eadem rnagnitudine, qua Pr. variegata. - Frcquens in prov. 
Orenburg., Casanensi et Simbirscensi. 
6. PRosov1s CILIATA Mus. Berol. 
Pr. nigra, pedibus flavo-annulatis. - Mas: hypostomat e 
flavo, cuspidibus lat era libu s lat issime truncati s , int eroe 
profunJe sinuati s; scuto suprana sali obtusiu sculo; man<li-
bulis nigris; tibiis tarsisquc basi flavis. - F em.: bypos to-
mat e atro, utrioqu e macula triangulari orbitali maculaque 
clypei flavis. 
Pr . inflexa H .-Schaefl'er Nomencl. cnt . p. 201. 
l\linor praecedenli bus, 2 - 2J. Jin. longa. - Sat frequens in 
prov. Orenburg., Casan, el Simbirsc. 
7. Pno soP1s ANNULATA F. 
Pr. nigra, pun cto sub alis 0avo; clypeo solito breviore, 
subquadrato. - ,tlas: hypos tomate flavo, cuspidibus omni-
bus acutiusculis, mandibuli s nigris; tibiis tars isque basi 
flavis. - F ern.: hypostomate atro, utrinque lineola orbitali 
0ava; libiis posticis basi flavis . 
Pr osopis annulata F. P . 293. 1. - Apis annulata L. S. N. 
2. 958. 17. 
Eadem magnitudine, qua Pr . ciliala , aul paulo minor. -
Rar:-i in prov . Orenburgcn~i. 
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8. PROSOPIS ANNULARIS UL 
Pr. nigra, puncto sub alis flavo; pedibus omnibus flavo-
annulatis; hyposlomate flavo, cuspidibus lateralibus acutis, 
scuto supranasali subquadra to. Mas. 
Pr. amrnlaris Ill. Magaz. V. p. 45. n. 2. - Sphex annulata 
Pz . Fn . 55. 1. 
Ead em magniludine, qua praec edens.-Femina nobis ignota. 
Hab. rarius in provincia Orenburgensi. 
9. PnosoP1s DISH .NS nob. 
Pr. nigra, puncto sub alis margineque collaris flavis, 
hoc me<lio intcrrupto; pedibus flavo-annulalis; hypostomate 
atro, ulrinque guttula subrotunda fiava, ab oculis distan-
te. Femina. 
Eadem magniludine, qua Pr . variegata. - Mas latet. 
Rara in provinciis Orenburg ensi el Casanensi. 
Gnus 6. DASYPODA Lalr. - F . - Ill. - Pz. 
Megilla F . - Andr ena Pz . - Tra chusa Jiir. 
Cellulae cubilales completae duae, elongatae, subaequa-
les; secunda ambos nervos recurrentes excipit. Cellula ra-
dialis acuminala, ab alae margine non rec edit. Cellula dis-
coidal is interna (s. antica ) cellulam basal em internam non 
tangit nisi peliolo brevissimo. - Lin guae lobulu s medius 
triangularis acutus. Mandibulae ante apicem unidentatae. 
Ant ennae breves, filiformes, exlrorsum subcrass iores, in 
fem ina subfractae et paulo breviores, quam in mare. -
Corpus majoris aut mediae magnitudinis, elongatum, hir-
sutissimum; abdomen oblongo-ovatum , depressiusculum, 
hirsutum, segmentis dense ciliatis. Ped es hirsuti el villosi, 
metatar sis posli cis lon gis , grac ilibu s, vix compressis, lon-
giludinc tibiarum; pedes postici feminarum villosissimi. 
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TABULA ANALYTICA specierum generis DAsnouA. 
.'fl. ares. 
A. seg mc11lum a11ale vel omni110, Yel basi nigro - pi-
lo sum; 
a. seg mcnta abdominis fulvc sce nti - aut griseo -
ciliala;. . . . . . . . . . . • . . . • . . 1. hirtip e., F . 
b. segmenta albo - ciliata, ciliis adpressis; .•.. . 2. argentata P::. 
B. segmentum anale omni no fulv o - pil os um; 
a. tibia e anticae int erne e l anli ce pilis brevibus 
atris Yestitae; .•.... . ...•... •.• . ti . braccata Pall. 
b. ti biae anlicac inl erne el anticc pilis brevibu s 
griseis; •.•...•.•.•..•. - • , •.. 3. pltu nip es Pr.. 
F eminae. 
A. pedc s po sti ci full'o - villosi; 
a. segmcntum abclominis penultimum alro - hirsu -
tum ; ......•..•• .•• ...... 1. hirt ip es F. 
b. scg men tum penullimum fulYo-hir su tum; . 2. arg entata Pz. 
D. pedes poslici nigro - aut atro - villosi; 
a. fa!' ics e l peclus alro - hir sut a et Yillosa;. 5. braccata Pall . 
b. facics el pec lu s albido - hir sula; 
a 1 thorax fu lv o - hirsutu s, unicolor; • • 3. pl umipes Pz. 
b 1 Urnrax albido -birsulu s, medio nigro-pilosus; 4. vi ll ip es nob. 
1. DAsYPODA HIRTIPES Fab. 
Af as: fulv esce nti- ant griseo -h irsutus, cil iis segmentorum 
concoloribus, gr iseis aul fulv escenlibus, seg mento anali 
basi nigro. 
F emina : thora ce fulvo-hir suto, pedibus posticis fulvo-
villosissimis; abdomine alro, segment is 2-l~ albo-cilia to-
marginatis, quinlo atro -hi rsutissimo, sex.toque atro . 
F em. : Dasypoda hirtip es F . P . 555. 1. - Andrena plumipes 
Pz . Fn . 46 . 16. - Andrena succinc ta Pz . Fn. 7. 10. 
Mas: Dasypoda hirta F. P . 2. - Ap is (ar(arisequa Pz. Fn. 
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Longil11do corporis 5{ - 6½ li11. - Mas plerumque paulo 
minor , q11am femina , abdomin c el_vpt iro, ac nlo, segmenlo 
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anali parvo, (ut in reliquis omnibus ) , semper magis minusv e 
nigro , apice gr iseo - aut fulv escenti - pilosulo. - Femina ab-
domine paulo latiore, sublin eari, depres so, segmentis quinto 
el anali omni no atro - hir suti s. 
Frequens ubiqu e. 
2. DASYPODA ARGENTA.TA Pz. 
Mas: subtus albo - villo sa, thorace fulvesc enti-hir suto; 
abdomine ni gro , segmentis albo-ciliato-marginatis: ciliis 
adpr essiu sculi s; segm cnt o anali atro -pil oso. 
F emina : facie pec tor eque albo -hir sutis; pedibu s fulvo-
villo sis, femoribu s atro-hirtis; thora ce fulvo-hir suto; ab-
domine atro, segmentis 1 - 4 griseo-ciliato-marginatis, 
segmento quinto fuh-o-hirsutissimo. 
Dasyp . argentata P::. Fn . 10i . 15. (em. 
Paulo major pra ecedenti. - Hab. in prov. Orenburg , Sa-
ratoviensi et Astrachanensi . 
3. D . .\SYP0DA PLUl\HPES Pz. 
Mas: capite pec tor eq ue albo-Yillo sis, tibiis tar sisqu e 
fulve scenti-hirti s, tho ra ce fulv esce n ti-gri seo -hir suto; ab-
domine nigro, seg menti s 1-4 albido-ciliato-marginatis: 
ciliis adpressis, seg mcntis ultirni s ful vo -hir su tis . 
F emi"n a: capite pectoreqne albo-villosis, pedihus nigro-
vi l losis, thorac e fulvo-hirsuto; abdomin e atro, segmentis 
2-4 utrinqu e fulv esce nti-ciliatis, quinto fulvo-hirsutissimo 
sextoque fulvo. 
Dasypoda plwnip es P:::. Fn. 99. 15. ( em. 
Eadcm magnitudin e qua D. argentata , aut paulo major, 
6¼ - 8½ Jin. longa . Ma s cinguli s abdominis 1- t. albidi s aut 
griseis, ultimi s fulri s aul ful vescentibu s. 
Non rara in JH'O L Orenburgcnsi et Sara loviensi . 
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4. DASYPODA VILLIPES nob. 
F em i na: facie, pee tore, thorace et abdominis segmento 
primo albo-hirsutis, thorac e medio nigro-piloso; occipite 
pedibusque nigro-villosis; abdomine atro, segmentis quarto 
et quinto fulvo-hirsutis. - Mas lat et. 
Simillinia praec edenli , et forsitan nihil nisi ejus varielas . -
Hab _ilat in provincia Aslrachanensi . 
5. DAsYPODA BnACCATA Pall. mnspt. - Mus. Berol. 
Mas: fulvescenti-hirsuta, pedibus fulvo-villo sis, femo-
moribus tibiisque anticis antice et interne atro -pilo sulis. 
F ernin a: capite, pectore, ventre pedibusqne atro -hir su-
ti s et villos is, thorace fulvo- aut ferrugineo-hirsuto; ab-
domine atro, segmentis 1-3 utrinqu e fulvo-ciliatis, 4 et 5 
toto margine ful vo-ciliatis. 
Ead em magnitudin e , _qua D. plumipes eique similis. Mas 
differt a mare D. plumiped is femoribus el tibiis anti cis anti ce 
atro - pilosis ant hispidulis (in D. plumip ede albido - pilosis) , 
ceterum ei simillimus . Abdomen plerumqu e segmenli 1- r. 
albid o-ciliatis aul pilosis, pilis adpressis, - segmenli s ultimis 
ful vo - aut fulve scenli-hirsuti s, ul in D. plumipede ; - rarius 
segmentis omnibus fulvo - pilo sis . 
F emina facile dignoscitur facie et pectore atris. 
Hab. non raro in provinciis Orenburgensi el Saratoviensi. 
GENUS 7. NOl\UA Latr. 
Euc era et Megilla Fab. - L asius Jur. - Pz. - Andrena Jur. 
Cellulae cu bi tales completae tr es, prima et lertia elon -
gata e su baequales, secunda subquadrata. Nervus r ecurren s 
primu s es t continuatio nervi tran sve rsi- cubitalis secundi; 
nervu s recurrens secundus cellulam cubitalem lerliam juxta 
ejus apic em attingit. Cellula radialis apice rotundato ab 
ala e margine paululum recedit. Cellula discoidalis interna 
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cellulam basalem int ernam singulo puncto vel petiolo bre-
vissimo tangit. - Lobulus lin guae medius anguste lanceo-
latus. Mandibulae obtusae bidentatae et sulcatae. Antennae 
breve s , filiformes, extrorsum paulo crassiores, in femina 
fra clae. - Corpus oblongo-ovatum pubescen s; ab<lomen 
ovatum, in mare convexum, in femina depr essiusculum. 
1. No:uIA DIFFon21ns Pz. 
N. niger, gri seo -pub escens, segmen tis abdominis 2-4-
albo-marginatis; ala rum squam ula maxima, albida. -
Alas: scutello utrinque uoispinoso; femoribus posticis cras-
sissimis , apice denti cula tis; tibiis posticis difformibus. 
Fem.: scutello mutico, pedibus normalibus. 
Ma s: La sius difformis Pz . Fn. 89 . 15. 
Fem .: Andrena humeralis Jur . pl. 14. 
Longiludo ft. - 5 lin eae. - Mas facile cognoscit ur pedibus 
posticis mire formatis ; femina autem cellu larurn forma et ner-
vorum recurrenlium directione a speciebus sirnilibus dislin-
guenda. 
Hab. in provincia Orenburgensi el Casenen si. 
NoTA. Habeo alteram sp eciem bujus generis , in Ae gyplo captam: in mare 
pedcs poslici pariler quid em difformes, sed alio modo; femina autem 
a noslra vix differl, nisi abdomine saepe rufo. 
SuBF .U IILJA II. MELITIDAE. 
Lingua trip ar tita , lobulo medio filiformi , pub escente , 
qu.;tm vagina plerumque lon giore. 
A. l\Ielitidae solitariae, mares et feminae tantum. 
GEl\'US 8. SYSTROPHA Latr. - Ill. 
Hylac tis F. -A ndrena Oliv. -F. - Ceratina Jur. -Eu cera Scop. 
Cellulae cuhitales quatuor: tres completa e; prima et tcr tia 
elongatae subaequales, secunda subquadrata. N ervus recur-
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rens primus a cellula cubitali secunda, nervo transverso-
cubi tali secu ndo proxime recipitur; nervus recurr ens se-
cundus cellulae cubitali tertia e inseritur. Cellula radialis 
acuminata, ab ala e margine non recedit. Cellula discoidalis 
antica seu int eroa cellulam basal em internam non tan git, 
nisi petiolo brevi. - Antennae in mare filiform es, articulis 
tribus ultimis semper convoluti s , triangulum formantibus; 
in femina fractae, Oagello subclavato. -Corpus oblongum, 
abd omine oblongo -ovato hirsuto, ano maris incurvo. 
1. SYSTROPIIA SPIR AL IS F. 
S. nigra, griseo-hirta, abdomine saepe nigro-birto. -
Mas: ventre basi quadrid enta to. - F emina: ventre mutico. 
Mas: Andrena spiralis Fab. E . 1. 2. 508 . 5. - Pz . Fn. 
55. 22. - Hyl aeus spira lis Fab. P . 520. 6 . - Sy stropha 
spiralis Ill . Mag. V. 146. 1. 
Longiludo ft. - 6 Jin. - Tolum corpus pilis br evibu s rigidis 
palenlibus hirsutum aut pubescens; segmenta abdominis tali-
bus pi lis dense ciliala, pilis patentissimis ; pedes pari modo 
hir suti. Mas facile cognoscitur an tenni s singulari modo con-
volut is; (emina autem forma cellul arurn et directione nervorum 
a spe ciebus sirnil ibus dislinguenda. 
Frequens in provincia Orenburgensi , in promontoriis Ura-
Ien si bus . 
GENUS 9 . ROPHITES Latr . 
Cellulae cubi tales completae duae, elongat ae, subaequa-
les; sccunda ambos nervos recurren tes exc ipit. Cellula ra-
dialis acumina ta, ab alae margine non recedi t. Cellula dis-
coidalis interna cellulam basalem int ernam singulo puncto 
tangit aut petiolo brevi ssimo in sidit. Antennae masculinae 
monoliformes, lon gitudin e capitis cum thorace, aut bre-
vior es; - femininae brevissimae, longitudine ca pi tis, ex-
tror sum cras siores, subclavatae. - Corpus oblongum hir-
sutum aut pub escens, ahdo.mine oblongo-ovato. I 
\I 
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1. RoPHJTES QUINQUESPINOSA Spin. 
R. nigra, fulvescenti- aut griseo -hir suta, segmentis ab-
dominis griseo-ciliato-marginatis. - Mas: antennis lon gi-
tudine cap ili s cum thorace, ferrugineis, linea dorsali nigra; 
tarsis luteis; ano spinulis quinque minutis armato. 
Rophites 5 - spinosa Spinola 2. 72 . - Pz. Fn. 1 U 17. 
Longiludo 3! - 4¼ Jin. - Frequens in prov. Orenburg., 
Casan. et Simbirscensi. 
2. RoPHITES CANA nob. 
R. nigra, griseo-pubescens, segmentis abdominis albido -
ciliato -marginati s, tarsis I uteis. -Mas: an tennis longitudine 
ca pi tis cum dimidio thorac e , nigris, sublus luteis; ano 
mutico. 
Simillima praeced enli, sed duplo minor. 
Frequens el vulgaris in promontoriis Uralensibus austra libu s 
et in terris transural ensibus . 
3. RoPHITES BISPINOSA nob. 
R. nigra, griseo -pil osiuscula. - Mas: an tennis longi-
tudine ca pi tis cum thorace, nigris; segmenlo ventrali pen-
ultimo ulrinque unidentato. - F em.: anlennis apice lar-
sisque ferrugineis; segmentis abdominis dorsalibus rufo-
piceo-marginatis. 
Longitudo 31, - 3l lin . - Haec species habilu dis cedit a 
pra ecedenlibus et propiu s accedit ad Panurgo s; alarum ccllulae 
anlem exacte ul in Rophitibus, etiam antennae maris nodulosae. 
Abdomen ovalum, depr essius culum, ut in Panurgis. 
Hab . in terris transural ensibus. 
GENUS 10. MACROPIS Klug. 
Alarum cellu lae exacte ut in Rophitibus. - Corpus ova-
tum pubescens. Antennae filiformes, in femina fractae, 
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capite cum dimidio thorace breviores; in mare longitudine 
capitis cum tborace, aut paulo breviores. Abdom en l~t~ 
ovatum, subn udum aut parce pub escentulum. Pedes poshc1 
maris femoribus et tibiis incrassatis, - feminae metatarsis 
maxime dilatatis tibii sque hirsutis, pollinigeris. 
1. l\!AcROPIS LABIATA Pz. 
M. ni gra, griseo-pubescens. - bfas: h ypostomate flavo, 
an tennis fuscis, femoribu s tibii sque posti cis in cra ssatis. -
F em.: abdomine atro nitido, segmentis 3 et 4 albo-ciliato-
mar ginatis; tibiis posticis albo - hirsutissimis, metatarsis 
posti cis nigro-hirsutis, saepe fulvo-mixti s . 
Mas: Megilla labiata Pz . Fn. 107 . 16. - Fab . P . 555. 2 1. 
Fem .: Megilla (ulvip es F. P . 552 . 20. 
Longitudo 3¼ - 3} lin . - Mas a (emina habitu multum 
discedit. 
Hab . in prov. Casanensi e t Orenburgensi. 
GEl'iUS 11. PANURGUS Latr . 
Alarum cellulae ut in genere Rophi"tes , cellula radialis 
au tern truncata et appendiculata, quo Panurgi facile dignos-
cun tur a creneribu s affinibus. - Corpus par vum aut minu-
tum, oblo:go-ovatum, parce pub escens, nigrum, abdomine 
ova to . Antennae breves, capite paulo longiores, filiformes, 
extrorsum paulo crassiores, in femina fra ctae. Pedes postici 
feminac hirsuti, metatarso compresso, dilatato. 
1. PANURGUS LOB.HUS Pz. 
p. ater, niti dus, nigro et fusco pubescens. - Mas: facie 
atro-hirsuto; an tenni s apice ferrugineis ; f emoribus posticis 
lamina quadrata auctis.-F ern.: pedibus posti cis rufescenti-
griseo - villosis. 
Mas: Andr ena lobata Pz. Fn. 72. 16. - Dasypoda lobata 
F. P . 556. 5 . - F ern.: Trachusa lobata Pz. Fn . 96. 18. 
.. 
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Longitudo 3-,H lin.-Femora postica maris lobulo quadrato 
marginis posti ci au cta. Antennae maris plerumqu e fiagello 
ferrugineo. -Hab. in prov . Orenburg ., in promont. Uralensib . 
2. PANURGUS LABIATUS nob. 
· P. niger, nitidus, parce albido-pubescens.-Mas clypeo, 
tarsis basique tibiarum flavis; fernina omnibus his partibus 
nigris. 
Minulus, 2¼ - 2! Jin. longus . - Frequens in prom ont ori is 
Uralensibus. 
3. PANURGUs CLYPEATUS nob. 
P. mger, nitidu s, parce nigro-pubescens; clypeo fla-
vo. - Mas. 
Eadem magnitudine et forma, qua prae cedens. Pedes omnes 
nigri. Hab . in campis transural ensibu s. 
GEN US 12. 0S1\IIA Latr. - Pz. 
Apis L. - Anthophora F . - Ill . - Pz. - JJfegachile Latr . -
Tra chusa J ur . - JJfegi ll a Pz. 
Cellula e cubitales completa e duae, subaequales, secunda 
ambos nervos recurr entes excipit. Cellula radialis apice ro-
tundato ab alae margine recedit. Cellula discoidalis interna 
cum cellula basali interna petiolo brevi juncto. - lUandi-
bul ae, validae, dentatae, dentibus tribus aut quatuor. Palpi 
maxillares triarticulati. Antennae breviuscul ae filiformes, 
fractae. 
Corpus mediae magnitudinis aut parvum, ovatum, obtu-
sum, nigrum, hirsutum aut pubescens; ca put thorace an-
gustius; abdomen brevi - ovatum, obtusum, convexum, an-
tice truncatum, postice rotundatum, ano magis minusve in-
flexo , ventre feminae hirsutissimo , pollinigero. Pedes 
simplices, breviter villosi. 
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1. OsMIA FULVA nob. 
0. ni gra, fulvo-hir suta, abdomine fulvo-cin gulato, seg-
mento ventrali primo laminato; mandibulis rufis, basi nigris; 
pedibus fulvis. 1"1as. 
Maxima in hoc genere, 6 - 8 lin eas longa . - Caput tla-
vescenli - aul albo - hirlum; mandibul ae ante apicem rufa e; 
antennae flagello saepe rufo, nigro - annul a to. Thorax ful vo-
hirsulus. Abdomen sesqui longius ac latiu s, postice attenualum, 
in curYu m , segment o anali acu lo, mucronalo, - nigr um, seg-
ment is omnibu s la ete fulvo - cilialis: cilii s densissimi s et lon-
giuscu lis; segmentum venlr ale primum margine postico in Ia-
min am tr ansversa m sa t magna m productum. Ped es ornnes fulYo-
hirsuli el epi dermide ful va. 
Hab . in pr ov. Orenburg . auslrali, in prov. Saratov . et 
Aslracbanensi, - el in terris tran suralen sibu s . 
2. Osl\IIA scnA nob. 
0. fulvo - hirsuta, abdomine nigro , fulvo - cingu lato; 
pcJibus fuhi s.-Ma s: segmcnto anali obtuso, apice fulvo.-
F em.: lan a veotrali fulva. 
Quadruplo aut sex tupl o minor prae cedenti , 3~- 4, Jin . Jonga . 
./lfas habilu et colore si mili s praecedenli ; mandibul ae pr opor-
ti one hr eviores, nigra e ; antennae fu scae, scapo nigro ; abdomen 
nudiu sculum nigrum , segmenlorum epid ermid e poslice accurat e 
fulvo-mar ginala : margin e ful vescenti-pilosulo ; segmentum anale 
oblusum, summo apicc fcrrug ineum , ante apicem fovea rnagna 
impr essa . Ped es ut in specie pr aecc dent e. 
F ernina. Ca put et th orax rubro - ful rn - hirsuta. Abdomen 
si1hova to - glohosum, nigru m , scgmenti s dense ful vo - cili ato-
margi natis, marginibu s saepe medio int er rupli s. P cdes fnlvi, 
fulv o - pilosuli . 
Hab. in lerris transural ensibu s. 
3. Os MIA BICORNIS Latr. 
O. nigra, hir suta, abdomin e aeneo, apic e nigro-hirsuto. -
Jlas: gri seo-hir sutus, abdomioe apice nigro-hirsulo , seg- ; , I 
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mento anali rotundato integro. - Fem.: hypostomate bi-
corni, - fulvo-hir suta , facie et abdomini s apice nigro-
hirsutis; lana ventrali fulva. 
Fem: 0 . bicornis Latr . gen. 4. 164. - Anthophora bicornis 
F . P . 575. 16. - Apis bicornis L. S . N. 2. 954. /0 . - Apis 
front icornis Pz. Fn. 65. 20. -Ap is cornigera Pz . Fn . S5. ,f5 . 
M as : Ap 1:s rufa L. S. N. 2 . 954. 9. - F . E . S . 2. 554 . 88 . 
Longilud o 4-- 4-¼ Jin. - Bab . in provinciis Sar atov . et 
Aslr achan ensi . 
4. Os11nA SERRATt'LAE Pz. 
O. nigra, thorac e sordid e fulvo - hirsut o , abdomine gri-
seo - hirsuto. - Mas: hypo stomate cum mandibuli s flayo, 
macula sub ant enni s tran sverso-r ectangula ni gra; segm en-
to anali obtuso, triangulari-rotundato. - Fem.: lana ven-
trali sordid e albida. 
Tr achusa Serratulae Pz . Fn . 86 15. m a s. 
Longilud o 4½- 5 Jin. - Corpu s mullo obesius, quam m re-
Jiquis speciebu s; ab domen ova lo - gJoboso. 
Hab . in terri s transura Jensibus. 
5. Os11nA HAlliATA nob. 
O. ni gra , gris eo - hirsutula, thorace fulv o - hir suto; ab-
domin e incurvo, segmentis griseo - ciliati s , seg mento anali-
hr evi - triangulari, segm ento ventrali primo mar gine posti-
co in pyramid em obtusam producto. - Mas. 
Longilud o 4-; Jin. - Corpus elongatulum , abd omine du plo 
Jongiore ac latior e, nudius culum, nigrum , segmenli s raro gri seo-
ciJiatis . - F emina lat et. 
Hab. in terris tran sural ensibus . 
6. O s MIA LEUC0!IIELAENA Kirby. 
0. n igra, albido - pube scens. - Mas: ahdomine ovali 
obtuso nigro, segmentis margine utrinque albis, segm ento 
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anali br evi - trian guJari, seg mento ventrali primo in lami-
nam transv er sam rotund a tam producto. F em.: abdomin e 
b~evi - ovali, ni gro, nitido, segm entis margin e utrinqu e al-
h1s; lana ventrali albida. 
Ap is leucornela ena K ir by. 52 . - A nthophora leucomela ena Ill. 
64. - An th oph ora tnincormn F . P . 579 . 29. - Hyt aeus trun-
corum Pz. F n. 64. 15. 
P arva, 3} - 3! Jin. Jonga . Corpu s oblongum , tripl o lorirrius 
I . " ac alm s. Segmenla abdominis ciJiis br evibn s albi s exac te albo-
marg inata, marginibu s sac pe int erruptis ; segment11rn penulti-
mum mari s utrinqu e denlatum , dente brevi. 
Hab. in lerris tran sural ensibus. 
GENus 13. MEGACHILE Latr . 
Ap is L. - A11tlwphora F . - flt. - Pz . - J'raclrnsa .Jur . 
Al arurn cellul ae ex acte ut in Osmiis. - J\Jandibula e ma-
g nae, nlida e , obliqu e truncat ae , dentat ae , J en lii.Jus lrii.Jus 
a u t qualuor. Palpi maxil1ar es br ev issimi, biarti cula ti. An-
tenn ae filiform es , lhora ce br ev ior es , fra cta e . - Corpu s ma-
ju sc ulum, media e m ag nitudini s , aut par vum , ohlon go-o va-
tum, obtu sum, hir sulum, epid ennide nig ra. Capul mag num, 
thorace parum ang ustium. Abdom en elyplicum aut ova tum, 
ohtu sum, anti ce trun catum, in mare con vex um, ano pl e-
rumqu e inflexo, in /emina pl aniu sculum, erri ge ndum, sur-
sum pun gens, ventr e hir suti ss irno, pollinig ero . P edes br e-
vit er villo si; tarsi an lici mari s saepe dilat ati, Ia tere ext erno · 
cilia ti. 
l\1ares similes Osmiis, dignoscuntur au tern manclibuli s vali-
dioribu s, tarsis anti cis saepe dilatati s el segmcnto arw li obtu -
sissimo, carin a tran sversa plerumqu e emarginala aul dcnlicu-
J;ita lcrminato. - Feminac dislinctac abd omine planiu sculo. 
TABULA ANALYTICA sp ecierum ge neris MEGACHILE. 
Mares. 
A. abdome n sup ern e piano - conv exum, r ec tum, ano 
non inll exo, rec to , tars i anti ci simpli ces; 1. mo11oceros f' a ll . 
.JW 3. -/8.52 . 5 
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n. abdomen ,;olitum, co1n·c1um, auo iuflexo; 
a. tarsi antici dilatati , maniculati; 
a I tibiae posticae maxi me in crassa tac; • 
b I tibiae omnes normales; 
a2 pcdes antici femoribus et tibiis superne 
nigris, subtus, tibiarum apice utrinque ct 
tarsis albis; ......•.• • • · • · · 
b l! pedes antici femoribus libiisque totis ful-
vis, tarsis albis; . . . . .... • 
b. tarsi an tici simplices, aut subsimplices; 
a I tar si an tic i albi ; 
a2 metatarsus anticus dup lo longio r ac lati or; 
abdomen ap ice ni gro - pilosum; .... • 
b 2 metatarsus anli cus triplo longio r ac latior; 
abdomen ubiquc gri seo - pilosum; . .. • 
b 1 tarsi anli c i nigri; 
a2 corp u s magnum; mandibulae majore s, Ion-
gitudin c marginis an ti ci hypo stomatis; . 
b 2 cor pu s duplo aut triplo minus; mandibu-
la e minor es, margine bypos tomatis bre -
·viores; 
a;; segmc ntum anale supe rne nigrum, al -
bo - aul gri seo - pilosum; 
a -i corpu s densius pilosum, pili s ful-
3. lag opoda Lin-
4. lVillugltbiella 
Ill. 
9. {ulrima nano b. 
6. circumcincta 
1/1. 
7. obscura nob. 
2. maxillosaPall. 
vescc ntibu, aul griseis; tar si fusci; ?I. ce11tunrularis 
b4 corpu s minus pilosum, pilis albi- L. 
dis; tar si rufescentes; . . ..... 10. albiventris P::. 
b 3 seg mentum anale sup erne pilis brevi -
bus albis adprcssis dense tc ctum; .. ti, pacifi ca P z. 
Femin a e. 
A. faci es sub antennis cornuta; metatarsi postici vii 
com pr ess i, angusli; Jana venlralis ferruginea; cor-
pus maximum; . . . . , . • • , , • • • · · · · 
B. facies mutica; 
a. mandibulae maximac, lon gitudine marginis an-
tici bypostoma ti s, aul longiore s; lana venlralis 
ferruginea; corpus maximum; . . . . • .... 
b. mandibulae margine byposlomatis brevior es ; 
a 1 Jana ventralis vel lola, vel ex parte ferruginea; 
a 2 Iana ventralis vel omnino ferrugin ea , vel 
in seg mento anali el penultimo fusca; 
a 3 clypeus denudalu s pun ctat us, lin ea me-
dia verticali subimpun ctala , polita; cor-
pu~ 1na~nun1: ...... • • • · · · · 
1. monoc ero.1 Pall. 
2. maxill ornPall. 
3. layopoda Lin . 
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b 3 clype us denuda lu s ubiqu e aequaliter 
punclalus; 
a4 co rpu s magnum; 
b4 corpus duplo aul triplo minu s; 
bl! lana ventralis med io ventris ferruginea, 
lal eribus el posticc nigra; 
a3 abdominis dorsum ubique gr iseo - pi-
lo sum; ................ . 
IJ3 abdominis do r sum poslice atro-pilosum; 
a4- anus niger; . .... 
b4 anus albo - sericcus ; 
b I lana ventralis alba; 
a 2 hypo stoma denudalum punctatum, Iin ea 




7. obscura nob. 
6. cir cmncinc/11.< 
Ill. 
8. albi cilla n ob. 
media verticali impun ctala, polita; ... JO. albi ventris P :.. 
b2 hyposto ma ubique aequaliter pun clalum; 11. pa c·ifica I':.. 
c 1 lana vcnlralis alra; ..... . ....... 12. melanoyast er 
nob. 
1. l\fEGACHILE i\lONOCEROS Pall. mnspt. - .)Jus. Bero!. 
l\I. fulvesccnti - hirsuta. - Mas: pedibus anl icis simpli-
cibu s; abdom ine r ecto, acuto, segme ntis ful vescen ti - cilia-
tis. -F em.: hypostomat c cornuto; lana ventrali ferrugineo. 
Mas differt ab omnibus reliqui s maribu s abd om ine rec to, 
segmento anali parvo, brevi , trian g ulari . Lon gitudo corp oris 
5; - 7 lin eae . Hir suties in spec iminibu s r ecent ibu s fulva aut 
fulv esce ns, in veteribus gri sea. Ca put thora ce angustius; an-
ten nae so lilo br ev ior es, long iludin e cap itis cnm dimirlio tho-
racis . Abdomen elyp ti cum , anli ce lrun ca tum , sesq ui long iu s 
ac latius, minus convexum quam in reliquis maribu s, ni grum, 
seg menti s dense ciliati s, ventr e hirsuto . P edes s impli ces, tibii s 
paululum incrassalis, metatarsis om nibus gracilibus, non com-
pre ssis . 
F emina 6½- 8f Jin . long a. Hirsuti es ca pi ti s th oracis et pe-
dum sord id e fulv esce ns aul gri sea ; Jana ventra lis omnino fer-
rn ginea. Facies sub antennis cornul a, corn11 transverso, Jato 
ad inslar laminae . Abdomen oblongo - elyp ti cum, anlice lrun -
ca t11l11m, duplo longiu s ac latiu s, s11pern e plani11sc 11l11m, se m-
pcr dcnudat11m, nign un , nilirlum , seg menla ciliis hr ev ih11s IP-
j• 
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m11ss1111e griseu-marginata; segmentum anale superne pilis ri-
gidis incumbenlibus rufo-fuscis hirsutum . Tarsi postici hirsu-
tissimi vix compressi. 
Hab . in provinciis Casanensi, Orenburg ensi et Simbirscensi; 
in promontoriis Uralensibus non rara. - Cepi marem el ferni -
uam cocuntes. 
2. l\1EGACH1LE MAXILLOSA Pall. mnspt. 
M. fulvesc enli- grisco - hirsuta. - Mas: pcdibus anticis 
simpl icibus; segmento anali inilexo; mandibulis solito majo-
ribus. - Fem: mandibulis maximis: capite quam thorax 
sublatiore; Jana ventrali ferruginea. 
Fern. M. maxillosa Pall. mnspt. - Mus . Berol. - Mas M. bom-
bycina Pall. mnspt. - Mus. Berol. 
Fere eadem magnitudine, qua praecedens; mas plerumque pau-
lo minor , femina aulem saepissime major. 
Mas: Corpus griseo-Yillosum Antennae solilo pauJo longio-
res, longitndine capitis cum tborace. Abdomen ovatum, sesqui 
longiu s ac latius , obtusum, anlice truncatum; segmenla ad la-
tera ciliis brc vibu s alb o-marginala, segmenlum anale inflexum, 
obl11s11m, apice carinatum, carina transversa plerumque emar-
ginata, rarius int egra . Pedes simplices vi llosi, libii s paululum 
incrassati s, curvis; femoribus anticis exlerne griseo - el fusco-
villosis . 
Fernina eadem forma el habitu, quo fcmina spcciei prae-
cedentis; ditfert mandibuJis maximis, cornu faciali deficienle 
et metatarsis posticis compressis, latiusculis. Abdominis dor-
sum semper denudatum, ut in specie praecedenti, segmentis ul-
rinqu e a Ibo - marginalis . 
Frequens in prov . Orenburgensi, in promonloriis Ura lensibus; 
rarior in prov. Casanensi. 
3. l\fEGACHILE LAGOPODA Lin. 
1\1. fulvescenti - griseo - 'hirsuta, abdomine brcvi obtuso, 
segmentis pallide ciliatis. - Mas: tarsis anticis dilatatis al-
bis, dense albo-ciliatis. tibiis posticis maxime incrassatis.-
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F eni: abdomine brevi, lato, superne hirsutulo; lana venlra-
li ferruginea; tarsis anlicis externe albo - ciliatis. 
1'f as: Apis lagopoda L. S. XII. 27. - Fn. Suec . 170 2. -
(P;; . Fn. 55 . 7. nimis parva, z1tius ad W illughbi ellam). - An-
lhophora lagopoda F. P . 57 4. 9. 
Mas 6} - 7} Jin . longus. Sordide fulvesc enti - griseo - hirsu-
tus aul pubescens. Abdomen breve, lat um , sublineare, antice 
late trunr.atum, segmentis tenuissime pallid o - cilialo-margina-
tis. Tar si antici dilatati, una cum tibiarum apice albi, externe 
dense ciliati, ciJiis longitudine aequalibus, albi s, apice nigrican-
tibus. Tibiae posticae incrassato - elyptic ae . 
Fe min a va ld e robusta, non mullo major mare, 6-;- 8 lin eas 
longa, sed paulo robustior est. Caput tb ora ce paulo angustius 
eique adpressum. Corpus superne sordide fulvescenti - griseo -
hirsutum aut pubescens . Abdomen la tum, latitndine tboracis, 
breve, sesqni longius ac lati us, sublineare, an lice late trunca-
lum, superne hirsutulum, segmentis tenuissim e fulrnscenti- aut 
griseo - marginalis ; Jana ventral is vel omni no ferruginea , vel 
rarius in segmentis anali et antepenultimo ferrugineo - fusca. 
)lel a larsi postici valde compressi , latitudine tibiae vel paulo 
latiores . 
Non rara in prov. Orenburgensi, in promontorii s Uralensibus. 
4. l\1EGACUILE WILLUGHBIELLA Ill. 
.M. fulvescenli-griseo-pub escens, abdomin e brevi obtu-
so, segmentis breviter pallido - cil iat is. - Mas: tarsis anti-
cis dilatatis albis, dense albo-ciliati s; tibii s posticis simp li-
cibus. - F em.: abdomine brevi, lato, supra griseo -pilo so, 
apice nigro-piloso; Jana ventra li ferruginea, apice plerum-
que brunnea. 
F em. Anthophora Willughbi ella Ill. 14 - Mas Apis lag opoda 
P z. Fn . 55 . 7. 
Uterque sexus paulo minor specie praeced enti, sed ei sim il-
limi ; mas 5 - 6 Jin., fem. 6 - 7 Jin. longi . Mas differt tibiis 
posticis simplicibus , non incrassatis ; (emina abdomine longiore , 
antire angu~liore el minus trnncato , ita nt st>gmentnm primum 
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angusli 11s secundo. Metatarsi poslici angusliores, quam III M. 
lagopoda. 
Frequens in promonloriis l.:ralensibus, in provinciis Oren-
b11rge nsi , Casanensi el Simbirscensi. 
5. lUEGACUILE C NTUNCUL.,1n1s Lin. 
1\1. griseo - pubescens, segmentis abdominis albi<lo-cilia-
tis. - Alas: tar sis tibiisquc simplicibus; abdomine obtuso, 
ano incurvo, subintegro, obsolete denticulato.-F em .. : ab-
domine obovalo, antice late truncato, lana ventrali ferrurri-
. b o nea, saepe ap1ce runnea. 
Apis centun c11laris L. S. N. JJ. 953 . 11. 4. - Anthophora centun-
wlaris F. P. 578 n. 16. - Ill . Mag. Y. n. ,/6. - Jl,Jus. Berol . 
Trip lo aut quadruplo minor praecedentibus, sed iis similli-
ma ; longit. mari s 3;. - 4-} Jin . - feminae !~½ - 6 Jin. - Jlfas 
differl larsis anlici s simplicibu s; femina autem vix dislin"u en-
da ni ~i magniludine minori. Lana ventralis plerumqu/ Iola 
ferru gmea , non raro antem Jana seg menti analis et penultimi 
fu sca . 
V11lgaris ubiqu e . 
l\or .,. H abco !\L ce ntun cular em a ce leb. Herri ch-S cha trer co mmuni ca-
tarn , cuju s fernina nullo modo difTcr t a nostra; mas autem di sced it 
pedibus anti cis so lito longioribus , tar s is anticis sim-plicibus albidis, 
extcrnc longe albo - ciliatis, - Tali s ma s in no stra Fauna non oc-
currit. 
6. MEGACBILE CIRCU!IICINCTA Ill. 19. 
M. fulvescenti - villosa, abdomine apice nigro-piloso. _ 
1lf as: abdornfne albido - cingulato, ano inflexo ernaro-ina-
to; tar sis anticis simplicibus albis, albo - ciliatis, articulo 
primo subdilatato. - Fem.: abdornine non cingulato, lana 
ventrali ferruginea, 
Mas fi.!, - 5 Jin longus . Caput folves centi-hirsutus ; thorax 
fl~lvo - hirsut11s; abdomen ba si fulvo - villosum, apice nigro-
p1losum , seg mentl s 2 - 5 albo - marginati s. Pec tus et venter 
a Ibo - vi llosa Tar si antlri simplices, artic11lo primo snbdilala ~ 
to, - a lhi , ex tcrn e riliatl: rilii s longis nlhis . 
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Fem i na !5 - 6t: Jin. longa. Facie s fus co- hir suta ; thorax ful-
vo - hir sutu s; abdomen brevissimum , vix longiu s ac lalius, an-
li ce lruncatum, basi fulvescenti-villo su m, apice nigro-pilosum, 
cingulis nullis , Jana venlrali ferruginea. 
Hab. in promont. Ura lensib. nuslr a l. et III lerris lransura -
lensibus. 
7. l\fEGACHILE OBSCURA nob. 
1\1. griseo-pubescens, thorace fulvescente; abdomine ob-
tuso, scgmentis albido - rnarginatis. - Mas: subtus albo -
villosus; abdominc antice subtruncato, postice obtuso, ano 
profund e emarginato; tarsis anticis simplicibus albis, albo -
ciliatis. - Fem.: abdomine subrotundo - ovalo, obtuso; lana 
ventrali ferruginea, lateribus apiccque nigra . 
Eadem magnit11dine, quae praeced ens, cui simillima; mas dif-
ferl pra ecipue articulo prim o tars orum anlicorum angusto, nullo 
mod o dilatato ; femina facil e cognoscitur Jana ven lrali medi o 
ferrugin ea , externe nigra, aut fu sca . 
8. l\f EGACHILE ALBICILLA nob. 
M. griseo-pubescens aut hirsuta, abdomine brevi obtuso, 
segmentis dorsalibus 1 et 2 albido - villosis, 3 - 5 atro -
pilosis, ano albo; lana ventrali medio ferruginca, externe 
nigra. F em. 
Magnilndine speciei praeced enli s. - Jlfas lal e l. 
Hab . in promontoriis Uralensib. australibns. 
9. MEGACHILE FUL\T~IANA nob. 
1\1. fulvescenti - hir suta, abdomine albido-cingulalo, ano 
inOe:xo emarginato; pedibu s anti cis fulvi s, tarsis simplicibus 
al bis, externe albo - cilia tis. Af as. 
Macrnitudin e e l stalura mari s ;\t. circumcinctae . Facies fla-
vesce~ti - albido - hirsuta ; th or ax sord id e fulvesccnti - hir sutus . 
Abdom en sesqui longiu s ac latius, obtusum, basi fulvescenti -, 
apice a lbido - pnbescens, ,egmcnlornm mnrginibus brevit er et 
.. 
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dense albid o - ciliali s; segmenli anal is ca rin a ema rgin ala. l' edes 
anli ci ful vi , ex lern e longe albo - pil os i, larsis compr ess is sub -
dil a la ti s albi s, arli cu lo prim o fere du plo longiu s ac lalins; pe-
des posleri orcs nigri , gr iseo - piJosi . - F emina la le l. 
Hab . in pr omonl. UraJensib . au stralib us . 
10. l\IEGACHlL E ALBIV EN TRIS Pz. 
l\I. grise o - pub esce ns , abd omin e a]bido - cin gulato. -
~Mas: tarsis anti cis simpli cibu s, pi ceo - fcrru gineis, abdomi-
n e obtu so, an o su bema rginato .- Femina : abd omin e anti ce 
trun cato , postic e acuto, lana ventr ali alba. 
Apis albfrentris Pz. Fn. 56. l9. f em. 
Longitud o mari s 3} - 4.-} Jin ., femina e 4-- 4-{ lin . - M as si-
millimu s mari :u. centun cul ari s et vix di stingu endu s ni si mole 
p :rnl o min ore e l hir suti c aJbidi ore . F emina facile cogn osc ilur 
Jana -venlr aJi alb a . Abd omen anti ce lrun ca lum, posli ce ac ulum, 
in spec imin ibu s non laes is nigru m, ba si aJbo - aul albid o - vil-
losum , seg menlis omnibu s exa cle albido - cili a lo - margin a lis. 
Non ra ra in pr ov. Casan ensi et Or enbur gen si , in pr omonl o-
rii s Uralensibu s. 
11. l\1EGACHILE PACIFICA Pz. 
:M. alb o - pub esce ns, ab domin e alb o - cin gulato . - .iJ'I as: 
lar sis anti cis simpli cibu s n igri s; abd omin e obtu so , an o in-
flexo emarg inato e t denti culato, seg ment o au ali sup ern e a l-
bo. - F em. : abd ornin e elypti co atro, albo-cin gulat o, lana 
ventr ali alb a . 
Apis pacifi.cct Pz. Fn. 55 . 16. mas . 
M as 3,\-- 4.'. Jin . Jongu s. Caput thoracc subl a tiu s, aJb o-a ut 
ffavesce nti - a Ibo - hir sutum ; thor ax albid o - pub esce ns; pcc tu s 
aJb o - vill osum . Abd omen oh t usum nigrum , seg mentis aJb o -
ciJia to - mar gin alis; seg mentum anaJe sup ern e piJi s br e-vissimis 
aclpress is albis omnin o tec tum ; carin a anali s emargin ata e t la 
leribu s di stin cle denti cuJat a, clenlibu s sae pe ac uti s longiu sculi s . 
F e,nina 5* lin . longa. Capul et th orax aJbo - pub esce nti a; 
ab domen ely pti cum, fore d11pJo longi11s ac latiu s, anli ce minu s 
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trun calum et angu stius est quam media , - sup ern e at rum , 
exacl e aJb o - cingulatum ; Jana -ventr al is alb a. Mandibul ae an-
li ce Jati ss imae -vix dentata e , subint egra e. Metatarsi po sti ci ti-
bii s manife ste angu stior es. 
Hab. in pr o-v. Or enburg ensi au strali , cir ca lnd ersk . 
12. MEGACUILE JUELANOGASTER nob. 
M. albido - pube sce ns , abdomin e anti ce trunc a to , posti ce 
acuto, ses qui longior e ac latior e , seg mentis albo - ciliato -
marginatis; lana ve ntrali atra. - F em.. , 
Longitudo 5,f- Jinea m. 1'er e eod em hahilu , qu o M. cenlun cu-
lari s, ni si paulo robusti or . - Ma s latel. 
Rara in pr ovin cia Orenbur gensi. 
GE NUS 14. CHELOSTO~IA Latr . 
Hylaeus F.-An thoph ora Ill.-Anth idiumP z. -T rachusa Jur .-
Megachile Latr . - Heriades L atr. 
Alarum cellulae exact e ut in Osm.iis . - Palpi ma x illar es 
tri- aut qu a<lriarticulati: articulus ultimus pen ultimo obli-
qu e in sidit. Mandibula e mediocres aut maju scul ae, denta-
tae , dentibu s tribu s aut quatuor. 
Corpu s obl ongum cy lindri cum par ce pub escens, ano ma-
ri s inll exo, ventr e femin ae hir suti ssimo. 
Chelos tomata h abitu simillim a Osmiis et vix di s tingu end a , 
ni si corp ore longior e gra cilior e, p ar ce pub esce nt e aut subnu -
diu sc uJo . 
1. CHELOSTOMA SIGNATUM nob. 
Ch. nigra, parc e gris eo-pubes cen s , ano infl exo obtusiu s-
culo , sup erne fov eolato ; segmento ventrali primo in carin am 
tr ansve rsam producto; arti culo primo ant ennarum subtu s 
albo. JJ!as. 
Cor pus 4-½ Jin . longum, quadrupJ o aul quintupl o longins ac 
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Iatius. Abdomen glabriusculum; thorax griseo - pubescen s. -
Fernina latet. 
Habitat in terri s transuralensibus . 
2. CHELOSTOI\IA NERME H.-Sch. 
Ch. nigra, parce griseo-pubescens. - Mas: ano inOexo 
obtu so, segmento ventrali primo gibbo. - F em.: segmen-
tis abdominis albo -ciliato -m arginatis, ano obtu so rotundato, 
lana ventrali albida . 
_J 
Chelostoma inerme Herrich-S chae/fer Nomencl. entom. p . 98 . ' 
Longit ud o 4 Jin . - Corpus cylindri cum quadruplo aut quin -
tupJo longiu s ac Jatiu s , ni grum, pun ctuJ atum , parce gr iseo-
pubescentu Jum ; mandibula e mediocres . - Mas: facies, pectus 
et venter fulve scenli -g ri seo-pub esce ntia Abd omen cylindri cum , 
ano inll exo obtu so, apice fo"eoJato, seg mentis vix griseo-
ciJiatis , seg ment o ve nlraJi primo gibb ero trans verso . -F emina: 
abdom en poslice pauJo latiu s, quam antice, ano rotundat o, 
Jana vcnlr ali albida . 
Non rara in prom ont. Uralensib . , in provin ciis Orenburgensi 
et Simbirscensi. 
3. CHE[OSTOMA FL0UIS0Ml'iE L. 
Ch. nigra, gri seo-pub escens. - Mas: ano incurvo bid en-
tato; seg mento ventrali primo gibbo. - F emina: seg men-
tis abdominis albo-marginatis, ano obtu so rotundato, lana 
ven trali albida. 
Mas: Apis florisomnis Lin. S. N. 954. n. 15. - Hyla eus flori-
wmnis Tab. S. P . 519. 5. - Pz. Fn . 46 . 15. 
Fem .: Apis maxi llosa L. S. N. 954. n. H . - Fab . E. S. II. 
504. 4 . - Hyla eus maxillosus Pz . Fn. 55 . 17. 
Eadem magnitudine , qua Ch. iner me eiqu e simillimum ; 
mas differt ano dentat o , femina antem vix distinguenda nisi 
mandihuJi s majoribu s et pun cti s impres sis corpori s paul o 
cra ss ioribus . 
B ab. in pro vincia Orenbnrgensi , in pr omont orii s llraJens ib11s . 
) 
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4. CnELOSTOMA CAMPANULARl"ll Latr. 
Ch. nigra, glabriuscula. -Ma s: ano inflexo acute bid en-
talo, seg mento veotrali primo gibbo. - F em.: ario obtuso 
rotundato, lana ventrali albida. 
H eriades campanularu m Latr . gen. 4 . 165 . - Anthophora cam-
panularum Ill. 6.2. --Apis fiorisomnis minima Chris t, 197. t . 17 . 8. -
t. 16. 14. 
Minut a, 2} Jin . Ionga. Corpus elongaturn su b cy lindri cum 
nudius culum nitidiuscuJum alrum . - Alas: mandibula e me-
dio cres; abdomen subcyJindri cum , tripJ o longius ac latiu s; facies 
e t vent er parce griseo - pub esce nt es ; anus inflexus, dentibu s 
du obu s acutis sat longis termin at us. - Femina: abdom en antice 
angustius, post ice la tiu s, ano rotunda to ; ,ent er pili s br evibu s 
ri gidi s albi s hir sutus . 
I 
Non rara 111 ca mpis Orenburgensibus e t in pr omont. Ura-
lensibu s . 
GENUS 15. COELIOXIS Lai r . 
Ap is L. -A nt hophora F . - JJfegach?'le Latr . -A nthidium Pz. -
Trachusa Jur. 
Alarum cellula e ut in Osmiis. - Palpi max illares biar-
ticulati . Mandibulae majusculae dent atae : dentibus tribus. -
Corpu s oblongum pub escens , abdomine conico, maris ano 
dentato, fcminae acuminato , lana ve ntrali nulla. 
Coelio xes facile dignoscuntur a ge neribu s pra ecedentibu s 
abdomin e conico, f emin ae praeterea Jana Yentrali deficiente. 
i . C0Euox1 s C0NICA Lin. 
C. ni gra, hirsutula, scut ello bispino so, abdominis seg-
menti s albo -m arginatis: marginibu s medio int erruptis. -
Mas: ano sexspinoso. - F em.: a·no acu minato; valvula 
anali inferiore angu sta, subtus rotunda ta. 
F em. Apis confra L. S . 2. 958. 52. - A.pi$ bidentata P: . Fn 
59 . 7 . 
.. 
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Ma s: Ap is quadride ntata l . S. 2. 958 . 29. - A11thophora 
quadridentata F . P . 579. 52 . 
Long. 4J - 5½ Jin. -Abdom en conicum, ul in reliqui s, -
nigrum vel alrum, segmenlorum marginibus alho-ciliatis cingu-
latum, cingulis plerumqne medio intenuptis , rariu s int cgr is ct 
medio angustatis; segmenlum anale mari s obtusum, spin is sex 
armatum . Anus femininus acuminatus, valvuli s duabu s oblongo-
lriangularibus terminalu s, val vu la superior e sup ern e carinala , 
inf erior e subtus rotunda ta . P edes nigri nudi, vel par cc albo -
pil osuli. 
Vulgaris ubiqu e. 
2. CoEL10x1s coN0IDEA Ill. 
C . atra, alho-pub esce ns , scutello hi spinoso, abdominis 
segmentis ad lalera candido-marginatis . - ilfas: ano sex-
spino so; margine segmenti venlralis antepenultimi in medio 
bidentato. - F em.: ano acuminato, valvula anali inferiore 
lata , subtus carinata. 
Anthophora conoidea i ll . Mag. V. 105. 5. 
Pl erumqu e major pra ecedenti specie, sed ei simillima, 5-7 
lin eas longa . Mas differt a mar e C. conicae dentibn s du obu s 
minuti s medii margini s postici segmenti venlralis qu arti. Fe-
mina cognoscitur valvula anali inferiore duplo lati ore et sublu s 
carinata. Uterque sexus differl a specie pra eccde nti maculi s la-
lera libus abdominis albidioribu s. 
Hab . in prov . Orenburgensi, in promontoriis Uralcnsibus . 
3. CoEL1oxis ACANTHURA Ill. 
C. subtus albo - farino sa, superne abdomin e albo-cingu-
lato; scutello bispinoso. - Mas: ano sex spino so seg menti s-
que penultimo et ant ep enultimo utrinqu e uni spino sis . -
Fem.: valvula anali lon gissima, angusta, sublineari. 
Anthophora acanthura Ill . 7. - Apis 4-denlat a P ::. Fn . 55 15. 
Eadem magnitudine, qua C. conjca . - Mas dentibus dnobus 
acnli s segmentorum quinti et sexti . Epid ermi s nigra ; faci es al-
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ho - tomcnlo sa ; pec lus el pedes magi s minusv e albo - farin osa . 
Abdomen br eve conicum, nigrum, marginibus segmenlorum al-
bi s, medio angu slati s aul subinterruptis . - In {emina epider-
mis plerumque brunn ea, albo - farinosa ; pariter et antennae 
brunneae; abdomen sae pe nigrum aut atrum, cingulis albis 
semper integris. Valvulae anales longitudine trium segmento -
rnm , tenues, ad instar spinae. 
Hab . in pr ov. Orenbur gensi, circa Inder sk . 
4. C0Euo x 1s BREVIS nob. 
C. nigra, aut brunn ea , subtu s albo - farino sa , scutello 
bi spino so ; thorae pun ctis sex al bis, farinosi s; ano ferrugi-
n eo , va lvula anali brevi lan ceo lata. - F em. 
l\Iinor praecedentibu s, quatuor lin eas longa. Antennae brun-
ncne aul fus cne; ped es brunn eae, albo - farin osae; facies albo -
lomenlosa; thor ax nig er , nudus, .pnnctis du obu s anti cis, utrin-
qu e slriola scapu lari pun ctisque duobus scul elli albo- lomen-
losis. Scutellum utrinqu e dente ac ut o armnlum , ut in reliquis 
spccieb us. Abdomen br eYi - conicum, nigrnm , cinguli s albis in-
tcgris; ano deuud alo, brunneo, aut ferru gineo; va lvuli s anali -
bu s longi tudin e seg menli ultim i , lan ceolato - acumin at is . -
Ma.~ lat et. 
Rara in prov . Orenbur gensi. 
GEN US 16. ANTI-IIDIUM Latr . - F. - Pz. 
Apis L. - Anthophora Ill . - Megachile Ill . - Tra chusa Jur . 
Cellulae cubitales co mpl e ta e dua e , suba equales; sec unda 
exc ipit nerv um r ecurrentem prim um; n er v us recurrens 
secundus ve l nervi transverso-cubitalis secundi continuatio 
est, vel paululum utra eum cellulam cubitalem tertiam 
attingit. Cellula ra<lialis a pice rotundato ab ala e margine 
r ece dit. Cellula di scoidalis int erna seu antica cellulam ha-
salem spatio manifesto tangit. - Palpi maxillar es uniarti-
cu lati . .Mandibulae fortiusculae dentatae, dentihus 3 - 6. 
Abdomen br eve, latum, convex um, antice truncatum, 
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postice inflexum, nudiusculum aut pubescens, tlavo-macu-
latum , in masculis ano inOexo saepissime dentato aut spi-
noso, in feminis venlre hirsutissimo, pollinifero. 
Anthidia habitu Osmii"s similia , ah eis autem facile 
dignoscuntur epidermide abdominis nigra, flavo-maculata, -
nee non cellula discoidali interna. 
TABULA ANAL YTICA specierum gen eris Arnmow~1. 
Mares. 
A. segmenta abdomini s quintum et sextum utrinque 
spinosa vel dent e argu to armata; seg mentum sep -
timurn seu anale lri sp ino sum; 
a. pedes flam nig-roq ue variegati; 
a I abdomen ma culi s Iate ralibu s flaYis solitariis; 
thorax fla, ·o-rnnculatus; .. .... . 
b I abdomen fasciis Ila vis macularibus; thorax 
imma culatu s; . . . . . . . . . . . . 
b. pedes omnino nigri; ...... . . . . 
B. segrnenta 1-5 rnulica, sexlum utrinque spinosum; 
a. seg mentum anal e tri sp inosum aut trid e ntatum; 
a I segment um anale nigrum , tris pinosum , spi-
n is un cinatis ; ......... .... . . . 
b 1 segmentum anale med io mucr onatum . Iateri-
bus dente Iato flavo armatum; .... . . . 
b. segmentum anale rotundatum. semicirculare, 
medio profunde emarginatum; . . . . . . . . . 
c. segmentum an ale parvum, late emarginatum, 
medio mucronatum; . . . .•.. 
C. segmenta omnia mutica; 
a. scutellum utrinqu e unidentatum; 
. . . . . . . . 
b. scutellum muticum; 
a I abdomen flavo-fas ciatum; 
a !2 segmentum an ale obtuse triangulum; 
b 2 segmentum an ale transverso-rectangulum; 
b 1 abdominis seg menta utrinque guttula flava; 
a !2 segmenta quatuor anteriora flavo-guttata, 
reliqua nigra immaculata; . . . . . . . . 
b2 segmenta 1 - 5 flav o-guttata; 
a3 guttulae duorum segmentorum ante-
4. florentinum F. 
2. dissectum nob. 
1>. nigr ipes H.-
Sch. 
1. manica tum L. 
3. regulare nob. 
7. oblongatum 
Latr. 
9. senile nob. 
6. aurip es nob . 
R. int egrum nob . 
10. flor ip etumnob. 
11. lituratum Pz. 
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riorum maxime distantes, laterales; 
reliquae approximatae, dorsales; ••. 
b3 guttulae utrinqu e in se ri em rectam 
di spositae; . .• .• .. • • • 
Femi nae. 
A. segmentum anale totum nigrum; 
a. pedes toti nigri; 
a 1 majus; facies tota nigra, planiu scula; . 
b 1 quadruplo minus; facies convex a , utrinqu e 
macula flava juxta oculum; .. .• • • · · • 
b. pedes maxima parte fulvi aut flavi; 
a 1 segmenta abdominis quatuor anteriora flavo-
guttata; . . . . . . . . . . • • · · · · · · · 
b I segmenta 1 - 5 flavo -guttata; 
a II guttulae utrinque duae anterior es ad latu s 
amotae; • • · · · · · · · 
b II guttulae utrinque in ser iem rec tarn dis-
12. strigatum Pz. 




11. lituratum Pz. 
12. strigatum Pz. 
positae ; ........ . . . . . . . . . 13. reptans n ob. 
B. seg mentum anal e Oavo signa tum ; 
a . pede s toti fulvi; 
a 1 scu tellum utrinque den te armatum; 
b 1 scutellum muticum; cingula flava abdominis 
integra; ..... . . • • • • · · · · · · · · 
b. pedes fulvi, nigro signa ti; 
a 1 hypostoma maxim a parte Oavum; 
a!2 thorax tlavo - maculatus; hypostoma ma-
cula sub antenni s rectan gula, transversa; 
b!I thor ax subimmaculatus; macula nigra 
hypostomatis ha stata; . . . . . . • • •. · 
b 1 hypo stoma nigrum, maculis duabus magms 
juxta oculos punclisque duobus clypei tlavis ; 
6. auripes nob. 
10. fl oripetumnob. 
4. florenlinum F. 
1. manicatum L. 
7. oblongatum 
Latr. 
1. ANTHIDIUM MANICATUM Lin. 
A. nigrum, superne fulv escenti ~ubescens.' ~ubtus albo -
villosum scutello integro, segrnenhs abdormms flavo - ma-
culatis; 'pedibus nigro flavoque variis; hypost?mate ~avo, 
macula den ta ta nigra. - JI as: segmento anah toto mgro, 
trispino so, spinis lateralibus divergentibus; segmento pen-
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ultimo utrinque unispinoso. - F em.: segmentis omnibus 
flavo - maculati s; lan a ve ntrali fulvescent e. 
a. maculis abdominis lransv ersis, int eg ris. Mas et f em. 
r,. maculis flavis abdominis lransversis, elongatis, fasciae-
formibus, saepissime puncto nigro signatis. Mas. · 
y. maculis minoribus subquadratis, ad summum margi-
nem lat eralem remotis . . Mas. 
Mas: Apis mariicata L. S. N 2. 958. 28. - Antliid ium manica-
tum F. P . 564 . 1. - Apis manicata f em . Pz. Fn. 55. U. 
Femina: Apis ma culata Pz. Fn. 7. H. 
Int er maxima hujus generis numerandum, 4f - 7 lineas 
longum. 
Non raru m in provincia Orenhurgensi. 
2 . ANTH11JIUa1 DISSECTUilI nob . 
A. nigrum, supra f ulv esce nti - pubescens, subtus a Ibo -
villo sum, scutello int eg ro, nigro; hypostomate flavo, macu-
la sub an tenni s nigra; scgment is abdominis flavo - fasciatis 
fasciis ter crenatis aut subint errupti s ; segmcnto anal i tri-
spino so , sp ini s latera libu s parallelis, flav is; segment is duo-
bus penultimis utrinque uni spinosi s; pedibu s ni gro flavoqu e 
variis. - Mas. 
Simillimum pra ecedent i, fa cile au tern dignoscitur sp inis la-
teralibus segmenti antepenultimi, et spinis analibus lat eralihu s, 
ad invi cem magis approximatis et parallelis, pari modo autem 
incur vis ac in A. manicato . Femina lat et. 
Hab. in promontoriis Uralensibus australibus . 
3. ANTHIDIUM REG ULARp; nob. 
A. nigrum , fulvescenti - pube sce ns , scutello int eg ro 
flavo - marginato; hypostomat e flavo; abdomine flavo - ma-
culato: maculis quatuor subquadratis singulorum segmen-
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lorum , segme nto primo imma culato; segmento ana li medio 
mucronato, lat er ibu s den ta to: dente lato triangulari flavo; 
scgmento penultimo utrinqu e uni spinoso; pedibus flavis , fe-
moribus maxima parte nigri s . - Mas. 
Ead em magnitudine, qua A. dissec tum eiqu e simillimum ; 
cognoscitur autem segme nto antcpc nultimo muti co, et seg men-
to anali , quod medio mucrone nigro, lat eribus autem dcnte 
Jato aequi latera li flayo armatum es t. - F emina Iatet. 
Hab. in pro, ·. Orenburg . aus trali , circa lnd crsk. 
4. ANTIIIDIUM FLORENTINUi\1 F. 
A. nigrum, sup erne fulv esce nti-pub escens, subtus albo-
villosum, sc ut ello integro; capite thorac eq ue flavo - macu-
lati s; hypos tomat e ijavo , ma cula sub an tenni s nigra; seg -
mcnti s abdominis omnibus 0a vo - maculatis; pedibu s nigro 
flavoquc var ii s. - hf as: segmento anali trispino so , sp inis 
lateralibus div ergentibus, flam signa tis; segmentis duobus 
p cnultimis utrinquc uni spinosis. - Fem.: Jana ventrali 
fulv esce nte. 
A nth. florent inum Fabr . P. 566. 5 . - Pz. F n . 105. 20. - Me-
ga chile florentina L atr. hist. l. l4 . p. 55., 
Simile praecedentibus ; facil e dignoscitur capil e lhora ceq ue 
flavo - maculatis. 
Hab. in provinciis Saratovicnsi el Astrachanensi . 
5. A,H11mw~1 N1Gn1rEs I-I.-Sch. 
A. nigrum, gr iseo - pu be sce ns, su btu s albo - villo sum, 
seg mentis abdominis 0avo - maculatis , anali imma culato; 
pedibus ni gr is . - "bfas: ano tri spinoso, segmc nli s duobus 
penultimis utrinqu e uni sp ino sis; h ypos tomate flavo . -
Fem.: hypo stomal e toto ni gro ; lana ventrali sordide fulv es-
centi - albida. 
A nth . niyripr., H err . -Schaff . 1Yomen cl . en/om. p. 70 . - Ant It. 
elegans llf11.,. 1/erol. 
JW .'J. I 8.5.2. G 
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Inter majora numerandum, facile cognoscilur pedihus omm-
no nigris, alho - villosis. 
Non rarum in prov. Orenhurg . , in promontoriis Uralensih. el 
in terris transnralensihus. 
6. ANTHIDIU111 AURIPES nob. 
A. nigrum, fulvescenti - puhescens , scutello utrinque 
dentato; segrnentis abdominis inermibus, flavo - maculalis; 
pedibus fulvis , fulvo - pilosis. - Afas: segrnento anali 
trans verso - rectangulo, medio rnucronato, lateribu s rotun-
dato. - Femina: segmento anali rodundato, flavo - macu-
lato; lana ventrali fulvesc ente. 
Inter majora nnm erandum ; faci le cognoscilur pedihus tolis 
fulvis , aul basi femorum nigra. Segmenlum ana le mari s Ye] 
nigrnm , ye) hrunn eurn aul ferrugiueum, lransversum, duplo 
aul triplo laliu s ac longiu s, lalerihus rotundalum, medi o mu-
cronatam , rnucrone parY0 oblusiuscu lo. Segmenta ahdorninis 
ferninae ornnia utrinque rnacnla lransversa lineari flava integr a . 
Frrquens in proY. Orenhurg ., in promont. Uralensibus . 
7. A'.\"T11rnrn~1 onto.NGATU11r Latr. 
A. nigrum, . griseo aut fulvescenti hir sutulum, scutello 
integro; capite segrnentisque abdominis flavo - maculatis; 
pedihus flavis , femoribus basi nigris. - Mas: segmento 
penultimo utrinque unispinoso, anali semicircu lari, profun-
de emarginato, nigro. - Fem.: Jana ventrali fulve scenti -
gri sea . 
A. oblongatum Latr. in Germ. n. 7. - Apis manicata mas P::::. 
Fn. 55. 10. - Anthophora oblongata Ill p. 118. n. 55. 
Mas bypo slornate flavo; femina nigro, utrinque rnacu la jux-
ta ocu lum maculaque clypei flavi s. Macula e flavae ahdominis 
plerumque lin eaeforrnes, ant eriores semper breviores, duae an-
ticae nonnnnquam subquadratae. 
Hab . in pro\ ·. Orenburgensi . 
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8. ANTHIDIU111 INTEGRUM nob. 
A. nigrum, fulvescenti - pubescens, occipite scutelloque 
fla~o - ~aculatis; abdomihe atro, cingulis quinque flavis: 
pnmo mterrup_to_: segn~ento anali int egro, subtriangulari; 
hypostornate, lihns tars1squ e flavi s . Mas. 
.Majusculum . Hyposlorna u sque ad antennas et mandibulae 
fiava, hae apice nigrae ; antennarum scapus flavus dorso ni o-er· 
. . ' t, ' 
occ1put utnnque ma r,ula flava; sr.utellum int errrurn maculis 
quatuor fiavis marginis posti ci; segmenlum :rn ale obt 7use trian-
g u_lar e, lo,t11~ flavum; pedes flavi, femoribus maxima parle ni-
gns. - [, emma latet. 
Hab. in Volgam inferiorem. 
9. ANTHIDIU~1 SENILE nob. 
A. nigrum, griseo - pubescens, occipite flam - maculalo· 
abdomine flavo-cingulato, cingu lis ter int errupti s; sea men~ 
to penultimo utrinque unidentato, anali minuto lride~lato 
flavo; tibiis tarsisque flavis. 1lfas. ' 
Mediae magniludinis. Bypo sl oma, mandibub e el antennarum 
scapus subtus flav a; occipnt ulrinque macula flaYa; thorax im-
maculat~s._ Abdomen nigrum, pun ctalum, punclis soli to paulo 
prufundwnbus; segmenlurn primum ulrinque macul a parva fla-
va; segmenta. 2 -:-- 6 flav~ - cingulaia, cingulis 2 - 4 utroque 
latere el m:d10 mlerrupt1 s , 5 et 6 medio tanlurn ; segmentum 
sextum utrmqu_e denle arm atum ; segmenlum anale parvum, 
flavum, emargmaturn, medio mucronaturn, mu crone minuto. 
Pedes genicu li s et tibiis fulvis , larsis flavis . ..:_ Femina Ia tet. 
Hab. in terris transuralensibus . 
10. ANTHIDIUl\f FLORIPETUl\f nob. 
A. nigrum, griseo-pubescens, occipite thoracequ e flavo-
macul a tis , scutello flavo - rnarginato; abdomine muti co 
llavo - cingulato; pedibus fulvis. - Mas: cingulis abdomi~ 
nis vel int eg ris, vel anterioribus inlerruptis; segmento ana li 
6· 
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truncalo, transv erso; segmenti s duobus ultimis rarius ful-
vesce ntilms. - F em.: cin guJi s omnibu s int eg ri s ; segmenlo 
anali rotundato; la na venlrali g ri scsccnli - alba. 
Parvum , 3 - 4 lin eas longum. Hy1iosl on~a flavnm , macula 
subqu adrata sub anl enni s ni gra . Antenn ae Yel Lola e nigra e , vel 
ful vae , api ce ni gra e. Occiput flavo - aul fulvo - maculalum. 
Thorax anli ce utrinqu e macula flava ; scul ellum flavo - margi-
nalum : margine vel int egro , vel rnedio inl erruplo. Abd omen 
a lrnm , flavo - cingulalum , cinguli s y e) omnibu s inlcgri s, Yel an-
leri oribu s inl errupli s. llla s seg menli s duobu s ultimi s rariu s Lo-
Lis fulvi s aul ful vesce nlibu s, ano inflexo obtu so, Lnmcalo, tr ans-
Yerso. F cmina cinguli s flaYis abd omini s omnibu s inl egri s, seg-
mento anali semicir culari , flavo - fa sciato , aul omnino flavo.-
Pedes in utroqu e sexu ful vi aut flaYi. 
Hab. in prov. Or enhurgen si. 
11. A~Turnrn 11 LITl'RATUM Pz. 
A. nigrum, opacum , par ce g ri se o - pube scens, abdomine 
mutico, seg menli s qualuor anl erioribus utrinque flavo-gut-
ta tis; tibii s tar sisqu c fuh ·is. - Jla s: ano ohtu so subtrunca-
to. - F em.: Jana ve nlraJi albida. 
A p is liturata P z . F n. 80 . 2 1. 
P arvum, et minimum in hoc gener e, 2~ - 3 Jin. longum . lly-
postoma maris flavum , mac ul a rnagna sub anl enni s nigr a; f'c-
mi11ac nigrum , utrinqn e mac ula fl,n a. Occipul in utroqu c sex u 
utrinqu e macul a flava ; th or ax imma culalu s; abd omen alrum , 
pun cla liss imum , segmenti s qu atu or anl eri ori bus utrinqu e gut-
Lula flava, reliqui s imm acul alis. 
B ab. in prov. Orenbur g., Casa nensi, Simbir sc. e l Saralo-
vi ensi. 
12. ANTHID IUJ\I STRIGATUM Pz. 
A. ni grum , opacum, par ce gri se o - pubescen s , ahdomine 
mutico, segmenti s 1 - 5 utrinque flavo - guttati s : gutlulis 
quatuor ant erioribus maxime di stantibus, r eJiquis approxi-
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m atis ; tibiis tar s isqu e fla v is. - Mas: ano obtuso; seg mento 
sexto fla vo - mar ginato. - F emi na: Jan a ventr a li albida. 
Tra chusa strigala P z. Fn . 86 . H . 
Simil e pra ece denli ead emqu e ma gnilud ine; facile dignoscitur 
segmenli s 1 - 5 flavo - gull a lis. Gullul ac scg mcnli primi et sP--
cundi omnino la ler alcs, rc liqua e mag is ad sc in " iccm approxi -
mala e. Hypos loma m aris flavum, feminae nigrum , u lri,HJUC gul -
tul a flava signa lum. Seg menla abd omini s 3 - 5 in mare, pr ac -
ter gut111las, ulrinqu e 1,unclo flavo, summum rnarginem latcra-
lem occup ant e, signa ta. 
Hah . in terr is lr ansu ral ensibu s . 
13. AN THIDIUlI REPL\:'l'S nob. 
A. ni grum , g ri seo- subpub esce ntu lum , abdomin e muti co, 
segm enti s 1 - 5 flarn - g·nttatis: g utt u lis ut r inqu c in se ri ern 
rectam disp os itis; tibii s tarsi squ e l'ul vis . - 1'/as: seg m ento 
anali obtu so fulvo . - F em.: lana v entr ali albid a . 
Simillim um A. stri ga lo ea demqu e rnagnitudin e el form a ; 
u lerque sexu s ab illo difTert pun clis impr ess is abd omini s mul-
to minoribu s; gullulis flavis in du as seri es rec las , posli ce pau-
lulum conveni enl es di sposili s; Libiis omnin o fuhi s, (in A. s lri -
gato tibi ae posli cae sae pissime medio nigro - maculal ac ) . JIJas 
pra eter ea difTerl seg menli s 3 - 5 abd omini s sumo rnarn-ine Ja-
Lerali non flavo - pun cla lis; seg mcnlo se xlo omnin o nigr ; e l seg-
menl o an ali ful vo ; (in A. slri gat o scg menlu m anale maxim a 
parl e flavum .) - Scu le llum mox immac ul alum , mox maculi s 
du abus flavis margini s pos li ci, ul in A. s lri ga lo. 
Non rarum in pr omontorii s Uralensibu s auslralibu s. 
14. A NTHID IUl\I srnm1c ul'l1 nob. 
A. n igrum, g riseo - pube sce ntulum, abdomin e muti co , 
seg menti s 1- 5 utrinqu e macula tran sve r sa fla va; pedihu s 
toti s ni gr is ; lana v entrali gri se a. Fem. 
Ead em magniludine, qua duae specie s pra ecedente s, pau lo 
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gracilius. - Capul cum mandibulis el anlennis nigrum, opa-
c11m, ulrinque su b anlennis gullu la flava. Thorax lotus niger, 
opac11s, vix pubescens. Abdomen nigrum, nitidulum, segmen-
tis ulrinqne lineola aul macnla transversa Oava signatis. Pe-
des loli r1igrT. - Mas lalel. 
Hab . in lerris lransuralensibus. 
GE~us 17. STELIS Latr . - Pz. 
Megilla F. - A11thophora Ill. - l'rachiisa Jur . 
Cellulae cubitales tres: dnae completae, elon gatae, sub-
aequales; secunda excipit nervum recurrentem prim um, 
tertia secundum non longe ab nervo transverso-cubitali se-
cundo. Cellula radialis apice rotundato ab alae margine 
paululum recedit. Cellula discoidalis interna cellulam ha-
salem internam singu lo puncto tangit. - l\fandihulae ro-
bustae, sub apice bidentatae. - Antennae breves, filifor-
mes, fractae. - Corpus oblongo - ovatum, atrum, puncta-
tissinrnm, subnudum, parce pubescentulum; abdomen ova-
tum convexum, ano incurvulo, ventr e plano. Pedes nudius-
culi, subpubescentuli, metatarsis posticis vix compressis. 
1. Srnus ATERRIMA Pz. 
St. nig-ra, punclatissima, griseo - subpubescentula, seg-
mentis ahdominis margine decolorato; alis nigricantibus. 
Steli s at errima Pz. R ev. p. 207. - Api s aterrima P z. Fn . 56 . 
15. - Megilla aterrima Fab . P. 551 15. 
Longitudo 4-- 5 lin. - Corpus fere omnino denudatum, pi-
lis brevissimis griseis parce pubescenlulum. Scutellum rotun-
datum, dente parvo obtuso, parum distincto baseos utriusque 
lateris. Segmenta abdominis in utroque sexu margine decolo-
rato seu a lbid o. Alac infuscatae, linea longitudinali cellulae 
radialis obscuriore sen nigricante. 
Hab1tat in prov. Orcnbnrgensi, in promontoriis Uralensibus. 
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2. Srnus PHAEOPTERA Kirby. 
St. nigra, punctatissima, albido - pubescentula, alis mi-
nus infu scatis, cellula radiali obscuriore. 
Apis pha eoptera (em. Kfrby II . 252. 40. - Anthophora pha eop-
tera Ill . Mag. V. 108. 15. 
Duplo minor praecedenti , 2} - 3* Jin. longa. - Segmenta 
abdominis conco lora. Alae minu s infu sca tae quam in St. ater-
rima, cellula radialis autem eodcm modo linea longitudinali ob-
scuriore signata. Mas minor quam (emin a, ano magis incurvo 
cl oblusiore . 
Rara in promontoriis Uralensibus australibus. 
3. STELIS ABERRANS nob. 
St. nigra, punctatissima, abdomine incisuris constrictis; 
antennis flagello subclavato; alis infuscatis. Fem. 
Longitudo 31 Jin . - Haec species mullum differt a pra ece-
denlibus, sed corpus punctatissimum, nudum. Ant ennae brevis-
simae, capite vix longior es , flagella subclavato . Abdomen e1yp-
ticum, omnino nudum, punctatissimum, inter segmenta constric-
lum ut in Philanthis, - nigrum, margine tenui segmenlorum 
brunneo, venlre albido - maculato. Nervus recurren s secundus 
est continuatio nervi transvcrso - cubitalis secu ndi. 
Srme l cepi in promontoriis Uralensibns auslra libu s. - Mas 
mihi ignotus . 
GENUS 18. CERATINE Lalr . - .lur . 
llfegilla Fab. - Ill. - Prosopis Fab. 
Cellulae cubitales quatuor: tres completae, secunda tra-
pezoid ea paulo minor quam prima et tertia subaequales; 
secunda et tertia excipiunt nervos recurrentes. Cellula ra-
dial is apice rotundato ab alae margine paululum recedit. 
Cellula discoidalis interna cellulam hasalem internam sin-
gulo puncto tan git. - Antennae breves, fractae, flagella 
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extrorsum crassiore. - Corpus elongatum subcylindricum 
glabriusculum aut parce pubescentulum, aeneum; abdomen 
oblongum, subclavato - oborntum aut suucylindricum, con-
vcxum, ano paululum incurvo, ventre feminae hirsutulo. 
1. CERATE~E CALLOSA F. 
C. coerulea, glabriuscula, puncto sub alis albo. ·- Afas 
clypeo albo; femina macula clyp ei alba , ventre griseo -
pubescente. 
Megilla callosa Fab. P. 554. 51/. - Ill. Mag. V. 158. 9. - Ce-
ratin e albilabris lair. gen. t . t/4. (. ,JI . 
Longitudo 3~ - 4- Jin. - Hab. in provincia Orenburgensi au-
straliorc . 
GE:-;us HJ. PHILERE)IliS Latr. 
Epeolns Fab. - Latr. 
Cellulae cubitales comp letae duae; prima elongata, se-
cunda subquadrata, nervo transnrso-cubitali secundo cur-
vo. Nern1s recurrens primus est continuatio nervi trans-
verso - cubita li s prirni; nervus recurrens secun<lus centro 
cellulae cubitalis secundac insertus. Cellula radialis apice 
rotundato ab alae margine paululum recedit. Cellula discoi-
dalis interna cellulam basalem internam spatio parvo tan-
git. - Corpus oblongo - ovatum pubescens, abdomine late 
ovato, antice truncatulo. Antennae breves filiformes. 
1. PmLEREllUS ABDOlm,-\Lis nob. 
Ph. niger, capite thoraceque albido - pubescentibus; ab-
domine, tibiis posticis tarsisque omnibus rufis. 
Longitudo Ii.½ - 5 lin. - Statura Anthophorarum, sed caput 
ct thorax pubes centia, abdomen glahriusculum, segmentis ul-
timi s margin e alho sericeo, segmento primo hasi nigro, quinto 
saepe fusco aut nigro. 
Non rarns in prov. Orenhurg ensi, in promontoriis Uralensibus. 
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2. PHILEREMUS mnsuTuLus nob. 
Ph. niger, griseo -hi rsutu lus, segment is abdominis gr iseo -
ciliatis; tarsis piceis. 
Eadem magnitudine, qua praecedens . Totum corpus cum pe-
dibus pilis griseis aut sordide albidis hirsutulum aut pubescens. 
I-lab. rarius in promontoriis Uralensibus australibus et inter-
ns transuralensibu s. 
GENUS 20 . PA.SITES Latr. 
Nomacla Fab. - Anthophora Ill. 
Cellulae cubitales completae duae subaequales elongatae; 
secunda ambos nervos recurrentes excipit. Cellula radialis 
truncata, subappendiculata. Cellula discoidalis in Lerna seu 
antica cellulam basalem internam spatio parvo tangil. -
Corpus oblongo - oYatum glabriusculum, punctalum, abdo-
mine ovato. Antennae breves, extrorsum crassiores. 
1. P ASITES SCHOTTII F. 
P. rufa, capite thoraceque plerumque nigris. - Mas ma-
cu li s abdominis sericeo-albid is . 
Nomada Schottii F . P. 594. 15. - Tiphia brei·icornis Pz. 
Fn. 55. 6 . 
Parva, 3 - /i. linea s longa. Caput et thorax plerumque nigra, 
rarius rubra, glabra, aul in speciminibus recenlibus parce pu-
bescentula et albido sericea. Abdomen semper rubrum . Anten-
nae el pedes vel rubri, vel nigri. Alae anli cae paululum infus-
catae, cxte rne subfenestratae. In mare segmen ta abdominis ter-
tium el quarlum utrinque maculis duabus, quinlum et sextum 
utrinque macul a singnla albido - sericeis. 
Freq11ens in prov. Casanensi et Orenburgensi , el in Leni s 
tran sural cnsibu s. 
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2. PA SITE S FASCIATA nob. 
P. nigra, abdomin e , tibiis tarsi squ e posti cis rufis, illo 
ni gro - fasciato. 
Paulo minor praeced enti. Abdomen rufum, segmenlis dorsa-
libus nigris, rufo - marginatis. 
Semel cepi in promontoriis Uralensibu s. 
GEN US 21. NO~HDA, Scop . Ill . Pz . F. 
Cellula e cubital es qu atuor, tr es compl etae ; tertia sub-
lunata, secunda trap eziformi s ; ilia excipit nervum recur-
r ent em secundum, haec primum. - Cellula cliscoidalis 
anti ca cellulam ba sal em posticam tangit.-C ellula radialis 
acuminata ab al ae mar gme antico vix rec edit. - Mandi-
bulae edentata e . 
Corpu s mediae magnitudini s , parvum aut subminutum . 
Caput el thora x pun ctala, pub esce nti a, scut ello tub erculat o 
tub erculoqu e ant e ala s utriu squ e lat eri s. Ab domen ovato-
elypti cum , nu dum , nitidum , nigro-, flavo - aut rufo-
fasciatum aut mac ulatum. - Ant enna e filifor mes , genicu-
lata e, maris 13-, femina e 12-arti cul atae.-P edes nudiu s-
culi, seu parum pub escent es, articulo prim o tar sorum 
posticorum an gusto, subaeque lato. 
TABULA ANALYTICA specierum genen s NoMADA. 
Mares et Feminae. 
A . abdom en ni grum et flavum, absqu e ull o colore 
rufo; 
a. seg me ntum dor sale abdomini s primum flavo -
fa sc iatum ; 
a I fasc ia seg menti primi el omn es reliqu ae 
fa sciae int eg ra e ; . . . . . . . . . . 1. su ccincta PJ. 
b 1 fa scia seg menli primi int errupta ; 
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a !I se gm enta reli qua omn i a flavo - fa sci a ta; 
fa sc iis omnibu s integ ri s; ........ . 
b2 segmenta anteri ora fasc ia int erru pta; 
a 3 ce ll ula cub itali s sec un da tr ian gul ari s; 
b 3 ce llula ea so lil a, tr apezifo rm is; 
a 4 maj or ; antenn ae fla ,·ae au t rufa e; 
b 4 dupl o min or; ant enna e fu scae; .. 
b , segmentum dor sal e abdomini s primum totum 
nigrum ; 
a I scut ellum pun ctis duo bu s ca ll os is flav is; . , 
b I scut ellu m punc to sing ul o me dio flavo; ... 
B. abdome n vel bas i ru fo sig nat um, ve l ma xima part e 
ru fum ; 
a . segmentu m abd omin is pr imum rufum , dimidio 
basa li ni gr um, pos tice sae pe brunn eo aut ni gro 
margina tu m; 
a 1 fasc iae flavae abdomini s omn cs int eg rae; 
2. Mars ham ella 
Ill. 
4. a.berrans nob. 
3. 6-f asciata Ps. 
7. JacobaeaeK·irb. 
lS. So l·idagini sP z . 
6. dub·ia no b. 
a 'l abd omen nigrum , flavo-fasc iatum ; . . . 8. f uca ta P::. 
b ~ abdome n rufum , flavo-fasc iatum ; . . .. tO. tutea nob. 
b I fasc iae flav ae abdomi nis mag is minu sve in-
terru ptae; 
a'l abdomen pos licc ni gro flavoq ue fasc iatu m; 
a 3 pedes flavo nigroq ue vari i ; femor a 
pos t ica sub incrassa ta; ......... :ta. orna ta nob. 
b3 ped es rufi ; femo ra so l ita; . ...... 12. zona ta P z . 
b 2 abdome n rufu m, flavo - macula tum , aut 
fa sc ialu m; 
a3 ab domen fasciis flavis disti nctis , sub-
in teg ri s, aut mag is min u sve int er rupti s; 9. (lava P::. 
b 3 ab domen maculi s la teralibu s aut fas -
ci is lat e int errupti s, obso leti s, flav e s-
centibu s; 
a-1- th ora x n iger, ru fo-lin eatu s; . . . 11. ruficornis Pz . 
b4 th or ax omn ino nige r ; 
a s ant enn ae el pe des mere rufi ; 13 . lateral ·is Ps. 
b s antenna e et pedes fn sc i , aul 
sordid e rufi; 
a s cap ut tolum n igrum; . . 14. Fabrici ana lll. 
b 6 hy post oma ma gis min usv e 
rufum ; . .•..... . .. 16. mi nu ta F. 
b. scg menlum abd omini s primnm omnino rufum, 
re liqna ve l rufa , vel nigra, pl erumqu e flavo 
orn ata: 
a I seg ment a po!l eri or a nigra , flavo ~ignala ; 
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a!l segmentum primum rubrum, immacu-
latum ; .. . ... . ...•... .... 17. R oberj eotia na 
b 2 se gmentum primum rubrum , utrinqu e F. 
pun cto nigro; .............. 18. bipu.nc ta ta nob . 
b 1 color primarius abdominis ubiqu e rufu s ; 
a2 corpus rubrum, ornamenlis abdomini s 
Iaet e flavis, distincti s; .. ....... . 19. rubra nob. 
b2 corpus rufum, or namentis abdomini s fla-
vi s dilutis , - aul toto abdomin e rufo , 
conco lore; 
a :i th ora x rubri cosus , absq ue co lore ni gro; 20. r11bricosa 110b. 
b:l th ora x rufu s, nigro-lin ea tus; ..... 21. pastoral-isnob. 
1. No)UDA si;c c11'"CTA Pz. 
N. atra, seg menti s abdominis omnibu s flavo-fa sciatis; 
fasciis omnibus int ege rrimi s . 
N. succinc ta P;;. Fn. 55. 2 ,J. - Ill . 67. -N. Gcodenianci Ill. 1. 
l\Iediae magnitudini s ; alra : antennae rufa e, articulo primo 
sae pe supra ni gro, sublu s flam; or bita e ct mar go inf eri or 
bypos toma tis, n l e liam lotus clyp e us flava ; th or ax utrinq ue 
ma cnl a peclo ris , pun clo anl c alas, teguli s alarum , puneli s 
duobu s scut elli c l plerumqu e pun clis du obu s melalh ora cis 
flavis ; abdomen mari s fasc iis sex flavi s el quinqu e nigri s ; in 
femina num eru s fasc iarum utriu squ c colori s singul a diminutu s ; 
pedes rufe scenti - flavi , femoribus poslicis Yel sola ba si , ml 
maxima parl e ni gris . 
Hab . in pr ovincia Orenburg ensi. 
2. NoMADA MARSUAMELLA Ill. 
N. atra, segm enlis abdominis omnibu s flam -fa scia tis: 
fascia prima interrupta. 
N. Mar sham clla Ill . 7. - N. subcornuta Ill . 9 . - N. cornigera 
Ill . 8. 
Ead em magnitudine, qua N. succincta eique simillima , diffcrt 
pra ecipu e fa sc ia flava seg menti primi int errupt a. Ant enn ae 
fulvae aul rufo-ful vae, arliculo prim o suhlus plerumque flavo, 
superne rariu s nigro ; flagello vcl tolo fulv o , ve l rar iu s dor so 
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ba seos nigro. Clypeus rufo - aut flavo-marginatus; rariu s Iola 
faci es alra , orbita inlerna ma gis minu sYe llava. Thorax aler, 
pun cto ant e alas , leg uli s p11nclisq11e du obu s sc utelli flavis ; 
saep e quoque marginc collari s punctisque du obus metathora cis 
flavis . Abdom en clypti cum , acutiusculum, quoque segmento 
flavo-fascialo: fa sc ia seg menli primi semper int errupta, secund i 
medio angu slissima, rari ss ime int err11pla, reliqui s inl egri s. 
Seg meutum vcnlra le prim111n lolum nigrum , reliqua omnia 
flavo-fa sc ia la . Pedes rufo-fuh ·i, femoribu s ba si mag is minu sve 
ni gri s . 1'1as a femina non diff ert colore. 
Fr equ ens in pr oYincia Or enbur ge nsi , in pr omonl or iis Ura-
len si bu s; rari or in prov. Casa nensi . 
3. No)IADA SEXF .-\ SCL\TA Pz. 
N. atra, segmentis abdornini s omnibus flavo-fa sciati s: 
fasciis tribu s ant erioribu s int er rupti s . 
N. 6-fascia ta P:::. Fn. 62. 18.- Ill . n. 57 . -N . conn ex a Ill . /6 .-
1\". Scha eff erclla Ill. 15 . 
Eade m magniludine, qu a N. ~lar sbam ella eiqu e simili s; 
diff er l abdominc pa\Jlo br evior e, minu s aculo, fa scii s tril.Jus 
ant erioribu s late int erruptis et seg mentis ventra lihus primo et 
secundo lotis nigri s. 
Minus fr equ ens in proYin cia Or enbur gensi . 
4. {No~IADA ;:\~J".RRA1'"S nob.) , . , 
~ ,.rr{: f..'7 H .Y,·li, { ~¥,,c., itt// /f .!n 1~: 
N. atra, segme nti s abdominis omnibu s flavo-fasciatis: 
fasciis tribu s anterioribus int cr rupti s ; cellula cubitali se-
cunda triangulari. 
Eadem magniludin e el statura brCYi , qua N. 6 - fa sc ia ta, a 
qu a differl cellula cubitali sec unda lrian gu lari (nee tr apezi -
formi ul in omnibu s r eliqui s spec iebu s), el seg ment o vcntrali 
a bd om ini s prim o solo toto ni gro , reliquis omni bu s flavo -
fasc ial.is, ut in N. Mar sbamella. 
Hah. in prov . Or enburgensi. 
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5. Noi\IADA SoLIDAGINIS Pz. 
N. atra, abdominis segmento primo toto atro, secundo et 
tertio utrinqu e flavo-maculatis, r eliquis flavo-fasciati s; 
scutello punctis duobus ca llosis flavis. 
N. Solidaginis Pz . Fn. 72. 2 1. et 96 . 22 
Parva aut subminuta . - Antennae subtus rufae, super ne 
vel etiam apice nigrae. Clypeus flavo aut rufo marginatus. 
Thorax puncto calloso utrinque ante alas, tegulis alarnm 
punclisque du obus scu telli flaYis. Segmentum dorsale abdomi-
nis primum tolum nigrum: secundum et tertium ulrinque ma-
cu la £lava; reliqua flavo-fasciala: fascia segmenti quarti saepe 
interrupta Segmenta veutralia primum et secundum atra, 
secundum saepe flavo - fasciatum, aut marginatum; reliqua 
flaYo-fascia ta. Pedes rufi aut fuh-i, femoribus basi nigris. 
Rara in proYinciis Casanensi et Orenburgensi. 
6. /NoJL\.DA oun1A nob. l ,, ,, . ·,. , 
..:::-,'l~:_/~r,.._.._(.v'; ~~.1~..:; . ;~-t! ·l, c4( f,·4 . {t...,, ( ~ t, Ju ;,k", 7u ,/tl..JJ 
N. atra, abd 'ominis seg mento primo toto atro, reliquis 
fla vo -fasciatis aut marginatis: fasciis anterioribus latissim e 
int errup tis, posterioribus subintegris; puncto singulo scutelli 
flavo. 
Dimidio major prae cedenti, sed ei simili s; differt praecipue 
scutello, cujus calli omnino coaliti et pun ctum singulum Ila 
vum referunt. Segmenta abdominis tertium, quartum et quin-
tum mox flavo - fasciata, mox tenuis sime tlavo - marginala. 
Antennae et ped es ut in N. Solidaginis. 
Hab . in promontoriis Uralensibus australibus. 
7. Nol'ltADA JACOBAEAE Kirh. 
N. atra, segmentis abdominis 1 - 3 utrinque macu la 
flava, 4 et 5 flavo - fasciatis. 
N. Jacobaeae Pz. Fn . 72. 20. 
Eadem magniludine et statura, qua N. Solidaginis, a qua dif-
fert segmenlo primo tlavo - fasciato : fascia interrupt a. 
Non rara in prov. Orenburgensi . 
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8. NoMADA FUCATA Pz. 
N. atra, segmento ahdominis primo rufo, nigro - margi-
nato, reliquis flavo nigroque fasciatis. 
N. fucata P z . Fn. 55. 19. - Ill. 12 . - Fab . A ez. 590. 5. 
N. varia Pz. Fn. 55. 20. 
Magniludine N. Ja cobaeae , aut saepe paulo major. -Ant en-
na e, clypei margo, orbitae el pedes rufi; an lennarum arli culus 
primu s suhlus int erdum tlavu s. Thorax niger , pun cto ulrinque 
ante alas , tegulis punctisque duobus scutelli tlavis ; legula e in-
terdum rufa e; puncla sculelli rarius confluunt et punclum sin-
gulum refcrunt. Abdomen elypticum; segmentum primum ru-
fum , . postice nigro - marginatum, saepe et basi nigrum, quo 
fascia media rufa remanet; reliqua segmenta tlavo nigroqu e fas-
ciata: -fa sci is omnibus integris, fa sci is tlavis saepissime medio 
rufo - lin clis . Venter plerumque rufus, rarius tlavus, magis mi-
nusve nigr o - fasciatus. 
Vulgaris in provincia Casanensi ; minus frequens in provin-
ciis Orenburg ., Simbirsc., Saratov., et Astrachanensi. 
9. Nol'IIADA FLAVA Pz. 
N. nigra, abdomine elyptico, rufo, flavo - fasciato: seg-
mento primo rufo, basi nigro, postice brunneo- margin ato. 
f, . abdomine hrunneo - nigricant c, segmentis omnibus 
flavo - fasciatis: fasciis anterioribus jnterruptis. 
r. thora ce rufo - lineato. 
N. flava P z . Fn. 55. 2,f. - Ill . 5. - Fab. P. 4. 
N. rufi.ventris Ill. 6. 
Valde variabilis species, magnitudine N. Jacobaeae, sed quo-
qu e variat magniludine. Antennae rufae, dorso baseo s nigrae 
articulo primo subtus saepe flavo; orbitae et clypei margo ru-
fa , aut rariu s tlava . Thorax nig er, rarius rufo-lineatus, utrin-
que puncto ante alas et tegulis rufis, scutello toto nigro, ra-
ri11s rufo, vel etiam rarius punctis duobus tlavis signato. Pe-
des rnfi , femoribus posteriori bus postice nigris, anticis antice 
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saepe lin ea longitudin a li nigra signa ti s. Abd omini s se gm entum 
dorsa le prim um rufom , bas i ni grum , pos ti ce brunn eo - margi-
na l um , qu o fasc ia med ia ruf a remanet ; r eliqua seg ment a rufa , 
flavo - fasc iala: fa sc ii s anl eri oribu s sae piss im c inl crrupti s . -
In va ri eta te /3. abd omen es t ni grum , au t ni gro - brnnn eum , seg-
ment is omnibu s fa sc ia ilava signati s: fa sc iis anl eri oribu s inl er-
rupti s; fasc ia seg menli primi qu oqu e Oava es t , vc l inl eg ra vc l 
inl errnpt a. H aec va ri ela s acce dit ad No madam scx fosc ia tam, 
sc d min or esl e t color p ri mariu s abd ominis non es t a tcr , se d 
brunn esce n ti - n ige r. 
l\ on rar a in prov. Orenb urge nsi e t Casa nensi . 
10. 1·No lL\ D.-\ Lt:TE .-\ nob. ) , 
• , .;. - L . ;,, I• I /)~/ 
,::: "'!-J.(_ ,. t,... 'Y--1 t" "'.:_ , ~ • :, • .. I'- ,-,-,:. J-( t ,.,, , ,, .... 
N. ni g ra , faci e fla n, abd omin e rufo, seg m enti s omnibu s 
flayo - fa sciati s : fa sc ii s omnibu s int egri s . 
Magna in h oc ge nere e t maj or, qu am N. Mar sbam ell a; ce te-
rum simili s N flame. - Ant enna e rufo- ful vae; fa cies flav a, 
fr onl e ni gra . Th orax ni ge r, co llari , pun cto ul r inqu e ant e al as, 
leg uli s, p un cli s d11ob us max imis con tlu entibu s sc ul elli , lin ea qu e 
flava supr a e t a lt er a infra sc ul ellum flav is. P edes flav i, femo-
rib11s e l l ibi is ex pa rl e rufi s. Abdo mini s seg menlum primum 
brunn eo- rnfum , fasc ia in teg r a flam ; reliqu a seg menl a flava, 
pos li cc ru fo - marg in ata . 
I-Jab . in prom ont or ii s Ur alensib . austr a lib . 
11. N Ol'lfADA RUFICORNIS Pz. 
N. ni g ra, thora ce rufo - lin ea to, sc ut ello fla vo-bipun c ta-
lo; a bdomin e rufo , fla vo - ma cul a to e t fa scia to: seg m enlo 
prim o rufo, b as i ni g ro. 
/J. ochrostoma Ill. 23. sc ut ell o ru fo . 
N. rufi.cornis P=. F n. 55. 1/8 . - Ill . 24. - Fab . P . 2. 
P ler umqu e pau lo min or, qu am N. flam , a qu a diff ert abd o-
min e mag is ru fo. - Ant enn ae, orb it ae, cly pei margo et pedcs 
r u fa ; fc mora sae pe ba si nigra . Th ora x ni gc r , lin e is tribu s lon-
g itudin a lib11s rufi s, pun cto utr inqu c ant e al as, teg uli s et pun ctis 
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du obu s scu tell i rufi s aut flavi s; sc ut ellum nonnunqu am r u fum, 
e t pun ct is flavi s ca r e t. Abrlornen elyp li cum rnfom , seg men lis 
sae pc b w nn eo - aul nigri ca nti - margin a li s, seg menl o prim o a 
b as i 11sq11e ad dimi d ium ni gro, pos t ice brunn eo - mar g in a lo; seg-
menlu sec und o ulrinqu e ma c11la m:1gna flav a, te rti o utrinqu c 
rna cul a flava min ori, quart o e t quint o lla vo - fa sc ia ti s. 
No n rar a in pr ov. Or enbur gc us i c l Sa r a loYicnsi . 
12 . 1\ 0 :11 ..\D A ZON .-\T.-\ Pz. 
N. ni g r a , lh ora ce co n co lo r e , pun c to utrinqu e ant e a las , 
t eg uli s pun c ti sq u e du oLu s sc ut elli flav is aut rufi s; a Ldomi-
n e rufo , fla vo - m ac ul a to c l fasc ia to, seg m en li s ni gro - m ar -
g io a tis, seg m ent o p r imo rufo , bas i ni gro . 
N. zona ta P.:; F n. 55. 20. 
Simillima X. rufi corni e l n ro simillim e nihil rns1 r,i11s n 1ric-
l as ; diff erl lh or ace 110 11 ru fo - lin ea to e l a hd omini s scg nw 11lis 
ni gro - marg in a ti s. 
l\'on r ara in p rov. Or cnb. e l Casa nens i . 
13. l\o ~JADA LATE RALI S Pz . 
ni g ra, th o r ace co ncol o r e , abd omin e rufo , m ac uli s fas-
cii squ e fla vi s ob so le li s, scg m cnl o prim o ba si ni gTo. 
JY. latera lis P .:.. F n. 96 . 20 cl 2 1. - 1Y li illana JU. 2.2. - N. 
:rantltostica JU. 25. 
Paul o majo r pra cce de ntib11s, se d iis s imillima ct fors it an ni -
hil ni si ca rum va ri c t:1s . - Th orax ni ge r , non ru fo - lineal 11s, 
puncl is a11te alas nulli s , sc ut c llo ve l lolo ni g ro , vc l api ce rn fo, 
ve l ru fo - bipun cta lo .. \bd omcn rnfum , s igna luri s flavesc ·enti b us 
pa ll id is, cxo le li s e t sacpc fere nulli s, seg menl o prim o dimi dio 
h asa li nigro, ut in pr acce cienti bu s spec icbu s. 
on r a ra rn prov. Ore n bu rgc nsi _ 
14. No~ IADA F A nn1 c 1ANA Ill. 
X. ni g ra, capit c thora ce qu c con co loribu s , imma culati ., ; 
a nt e nni s . pediLu s aLdominequ e ruGs : seg m ento prirn o basi 
JF 3 . 18,i2. 7 
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nigro, secundo ,·cl rtiam tertio utrinque macula ohsoleta 
flav esce ol f' . 
/1. germani ca Pz. ma culi s segmentorum 2 el 3 nullis. 
y. pedilrns anlenni squ e nigris. 
N. Fabriciana Ill . 26. (em . - X. qiiadrin otat a Ill . 27 . ma s . -
N. germani ca Pz. Fn . 72. 17. 
Minor praf'c e<lentibn s, par va vel minuta . - Caput e t thorax 
omnino nigra , signaturi s flaYis aut rnfi s nulli s, nisi p11nctn sub 
ali s et tegnli s int erdum fu sco - ruf esce ntibus . Ant enna e rnfae , 
saepe fu scae Ye! e tiam nigrae. P edes rnfi, bas i fem orum ma-
culaque tibi arum nigri s; r ari11s pedes toti nigri , arti c11lis rufi s. 
Abd omen rufum , segmenti s postice nigri canti-m argina ti s, scg-
mento primo ba si nigro , sec und o plerumq11e utrinqn e ma cula 
llan•sccnte, tertio sacpe ma cula min ori obsnl eta . 
llnb . in prov . Orcnhur ge nsi. 
15. ~O:'IIAD,\'.'._ORl\'.HA nob. / , ,0. J, . - ~· , 
, · , ,- 7' ..1 .- t,... .. ,_ ,~, . / ·,", 
..:;:. /✓ r,~-c- r :._}'--t"r , ~.c {t j,/ ~ . I' t,.. • , .. ~ ,,,,,, 
~. 111g ra, ant enni s rufi s , hypostomal e flavo, thorace ' /,.,"_) 
puncti s ordinarii s fla, ·is s ig nat o , pedibu s rufo flam ni g ro -
tpH ~ varii s ; aLdomin c Lr evi - e lypti co, ni g ro, seg mento pri-
mo rufo-fasciato, sec un<lo tertio c t qua r to ulrinqu e macula 
flava, quinlo flavo-f'a sc ia lo, 11lti1110 flavo; v cntr c nigro, seg-
mentis duobus La salibu s me<lio rufis. 
Magnitudine e l slat11ra brrvi N. Jacobac ae. Ornamenta llava 
abdominis omnia di s linctissirna el bene limitata . 
llab . in tcrri s lran snral ensibu s. 
16. ~0:'IIAD.A Mll\"UTA F. 
N. nigra, abdomin c el)'I)tico sordid e rufo, seg mcnti s ni-
g ricanti - marginat is, se gm ento primo ba si ni g ro, r eliqui s 
utrinque flavo - ,naculati s , maculi s sac pe obsoletis. 
(3. /im :a Pz. abdomin e ob scurato . 
N . minutct Fctl.1. Pi e:.. I 9 . - N. fl.ai·o - g'lltlctlct Ill . 28 . ma s. -
X rn( od ncla Ill 29 . f'cm. - N . (wTa P::. Fn . Mi 25 . t' a r. 
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Minuta, omnimn nostratium minima et variabili s sp ec ies ; fa-
cile aut em cognos citur parvitate sua: longitudo 2 - 2l lin .-
_.\nlenna e fusco - rufa e , dorso nigra e , vel e tiam tota e fu sco -
nigrae . Ca put nigrum, cly peo rufo - marginato . Thorax vel om-
nino niger, vel punclo ante alas, legulis et interdum scutello 
obscure rufis, rarius punclis duobus scutelli rufis. Abdomen 
plerumque sordide rufum, segmenti s postice nigri canli-margi-
nali s; segm enlum primum bas i nigrum , reliqua utrinqu e ma-
cul a dilula flava , magi s minu sYe distin cla; segm enta ant eriora 
ra r iu s subflavid o - fa sciala , fas ciis magis minu sve int errupti s. 
P ecles rufi, femoribu s ba si nigris ; rarius pedes nigri, genicu-
lis rufi s . 
Vulgari s ubiqu e. 
17. Noi'IIADA RonERJEOTIANA F. 
N. nigra, abdominis segmento primo rufo, reliqui s 111-
gris, flavo maculatis . 
N. R oberjeotiana Fab . P. n . b. - P::.. Fn . 72. 19. 
Par va, paulo min or, qu am :i\:. rufi corni s . - Aut cnna e rufac . 
ll yposloma vel lotum flavum aul rufum , vel nigrnm , orbiti s 
e t clypei margine rufi s. Pedes rufi, femoribus basi e t Libiis 
pos ti cis medio sae pe nigri s genicu lisqu e fl:ivis . Thorax niger, 
ulrinqu e puncto ant e ala s, collari pl erumque, teguli s pun clis-
qu e du obus magni s scutelli rufi s, rariu s tolo metalhor ace rufo. 
Abdom en brevi - elypticum; segmenlum prim um totum rufum, 
imma culatum ; reliqua nigra: secundum lerlium el quartum in 
mar e ulrinqu e macula !lava di s lincla , quinlum el sexlum flavo-
fas ciat a; - in (emina segmenla sec undum el lerlium utrinque 
ma cula !lava di stin cla, quarlum nigrum imma culatum, vel ra-
riu s utrinqu e puncto flavo, quintum ma cula re clangul a media 
llava . Seg mentum secundum plerumque in ulroque se xu dorso 
rufum . 
Hab . in provin ciis Casan ensi , Orenburgensi el Simbir scensi. 
N. m g ra, 
puncto nigro, 
intcrruptis . 
18. NoMADA "niACULATA nobj-,.,,;I)~ 1)~, .. ,,, /4.,~ :· / t( y~; 
abdominis se g mento primo rufo: ulrinque -=-/ ·, • r ,. . ;-"' ':_~~l}-
reliq uis flavo - fascia ti s : fascii s an terioribus ~~::...:.:..._ '~- ,i, : ,. · -:< 
/: 
7" 
-,, . ,t/? l 
, /, 
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Sim ili s N. Uobe rj col ian e, eodem habitu c l fere cade m pic-
l11ra, scd paulo major est. - Antennae, h yposloma, •pedcs el 
pic lura th orac is flarn , aul rufo- flaya ; abdominis segme nlum 
primum rufum , punclo nigro in utriusqu e margini s lalerali s 
med io; seg mcnt 11m sec11ndu111 vcl rufum , posli ce brunn eo -mar-
ginatum, utrinqu e pun clo latcrali nigro, - YCI nigrum, dorso 
rufum , sempcr :wt em ulrinqu e macula llaYa; reliq11a scg men-
ta nigra, flavo - fascia la, fasciis ye] int egri s, Ye! ant cr ioribus 
in te rrupti s. 
Hab. in pro\' . Orcnhurg . el Aslrachanensi. 
19. (No~upA RUBR.·\ noh J 
..=:. ,t.,.•:·t, .(r - ~ 1; . -<t, t_;, tr 4 t, t,...,r-( 'hl , ... ,et-t,~ ..c;.C::.l-4, ,· ( ,,-9~:;, / !f,-/_./ 
N. rubra, picturis thora cis, ruaculis fasciisque aL<lominis 
llaYis distin c tissimis. - Fem. 
Eadcm magnit ud inc, qua 1\ ~Jarsha mell a . - ·~otum cor pus 
laet c rufum aul rubrnrn , ab sque 11110 colore nigro. Thorax 
utri11q11e puncto ma gno arite alas, collari , lcgu li s, puncti s duo-
bus mag11is scut elli mac11lisq11e duabus mclathoracis paYis . Ab-
cJomen ov:ilum, ye) rec·tius oboYalum, non elypti cum ; :?egmen-
lum primum imm ac ulalurn, sec undum et lerlium utrinque ma-
c;da flan, , quartnm cl q11i11lum fa scia 0av a . JI.las lat el. 
Hab . in proY. Orenbur gens i auslrali. 
Nou . Quoad color em c l picturam ha ec species s imillima N. ruficorni 
Pz. Fn. 115. 18. (cuju s col or rnale co ngru il cum colorc N. rufi cor -
nis auctor.) , , egm enlum primum aut em in nostra N. ruhra omni no 
rolore nigro ca r et. 
b / ,,;.,. ,. ,;; / ·--? '".,· /t~ 20. NoMADA RUBRICOSA no . /' .. \, , , ,, . ,.,., .1' • 
N. ruLricosa, picturis lhoracis ma culi s fa sciisq uc aLdo-
minis rub escen ti- llav is , diluli s . 
··/!., , .. , ,.,,. ":·.1 f, . fascia media nigra obsolcta segmenli primi. 
{4 \;_, ~ /'''( <.,i.t~\'\ ,\,, (/• .;~ •-· / · • Maxima noslr al iur[!. - Rufa , vivens la ele rnbri cosa, antcn-
na e" e-l pedes- in flavum vergenl; peclus ma culi s nonnulli s ni-
gricanlibu s, diluli s; thor ax picturis or din arii s rubescenli-flaYis; 
abd omen elypti cum , :ihsque ull o colorc nigro, seg menli s om-
nibu s u lrinqu e m:icul a r11hesre nti-fl:iya dil11la, ant dilut e flavo -
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t-nbfa scial is : fasciis anleriuribus inl er rupti s. - Var. /J. mult.o 
min or es t, quam spec ies genuin a; seg menlum abdominis primum 
merlio nigro - fascialum : fascia angusla el obsolela . 
Non rara in promonlorii s Ural ensibu s australibus c l in pr o-
vincia Orenburgensi auslrali, cir ca Jndersk. - Var . (3. semel 
cap la circa Indersk. 
.:? I ;,.? ' ~ ~ I' 21. NoMADA PASTORALIS nob. /, ~, ,..,(,« , .A, 1 7 1• 1/ ' · 
; , I) . 
N. rufa, Lhorace nigro - lin ea to, pi cturi s thora c is rufi s f:.r: .' ". ·-:t '· r ~~~.!:..•: 
aut 0a, ·is; abdo min e dilute llarn-ma cu lato aul suL fasc ialo, {(__,:/;•;,.:,.:;i~::u 
p et iol o nigro. ( ,/ ~-- J 
(L abdomine rufo immaculato. J 
Plernmque dimidio aut fere duplo minor praecedenti, ce le-
rnm ei simillim:i ; differl colo re rufo minu s laeto, th ora cc nigro-
lin ea lo el abdominis peli olo (brcvis simo) nigro. Similis q11oque 
N. lal era li , a qua rlilfprl th orace rufo , nigro - lin ealo, el seg-
mc11lo primo :ibdomi ni s lolo rufo. 
Frequ cns in proYincia Or enburgensi . 
Grn ;s 22. EPEOLliS Lal r. - F. - Ill. 
Api s L. - Otiv . - Noma da F. E. S. - Pz . 
Alarum ce llula e et antennae exacte ul in ge nere l\felcc-
ta. - Corpus oblongo - ova tum, oudum , pili s minuti s aut 
sq uamulis adpressis tomcntosurn, atrum aut rubrum, albo-
ma culalum. Scutellum tran svc r s um, convexum, utrioque 
dente oLtuso praeditum. 
H oc genus dilfcrt a cluobus sequentibus (Melec ta et Cro-
cisa ) sculc llo convexo transverso cl cor por e nudo, i. e. pilis 
aut viii is ca r e nl e . -Epioli quoqu e similes Nomad is, a qui-
Lu s aut cm dilf erunl cellula radiali apice rotundala e l cor-
pore non plan e denudato, se <l tom entoso aut furfurac eo . 
1. ErEOLUS LUCTuosus nob. 
K a ter , faei t' a lhid o - vcrsicolorc, thorace albido - marn-
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la lo; segmentis abdominis utrinque macula trans versa can-
dida: prima didyma; pcdibu s immaculatis. 
Eod em habilu, quo Crocisa histrio , sed paulo minor, 4-;- 5½ Ji-
nea m longu s. Scutellum Lransversum, utroque latere dente va-
lid o lerminatum. Totum corpus absque pilis longioribus, sed 
solis pilis brevissimis adpressis, seu squamulis veslitum. 
Hab. in pro vinciis Casanensi et Or enburgensi. 
2. EPEOLUS TRANSITORIUS nob. 
E. niger, ore , gastraeo cumped ibus, an tennis, scutello 
alarumque squamula rufis; margine collaris striolisque 
duabus thoracis flavidis; abdomine e flavescen ti albo - fas-
cia to: fasciis me<lio interruptis. 
Longi tudo 3! - 4-¼ lin eae. - Ante nn ae rufae, ap icem versus 
fuscae ; facies nigra, albido - sericea, ore detri to rufo; coll are 
nigrum , margin e superiore flavido ; mesothorax niger, antice 
striolis du ahu s longitudinalibu s dorsi scapulisque flavidis; scu-
tellum tr ansversum , rubrum, ulroque later e denle valido obtuso 
lerminatum. Abdomen sup erne nigrum, aut ex parle brunneum , 
fasciis sex lati s cretace is, med io int erruptis . Subtus totum cor-
pus cu m pedihu s rubrum aul rufum . 
Hab . in provincia Orenburgensi australiore, circa lnder sk , 
in promontoriis Uralensibus aus lr alihu s et in terris tran sura-
lensibus. 
3. EPEOLUS VARlEGATUS L. 
E. niger, aut rufus, collari flavo - marginato ; abdominis 
seg mentis prirno et secundo utrinque macula transv ersa, 
reliquis utrinqu e maculis duabus alhis; scutello postice 
quadrituberculato, rubro aut nigro. 
Apis variegata Lin. S . N. 2. 957. 24. -Ep eolus variegatus Fab . 
P. 588 . 1. - NomadacrucigeraP z . Fn . 61. 20. 
Sim ili s pra ece denli , sed duplo minor, 2I - 3{ lin . longus . -
Frequens ubique . 
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1;i,:1rns 23. ~IELE CTA Latr. - Fah. - Ill . - Pz. 
Apis l. - Crocisa Jur. - Centris F. 
Cellulae cubitales compl etae tres, tertia lunat a, secunda 
trapezoid ca, anti ce coarctata, prima elongata illis major; 
secunda excipit nervum recurrent em primum, lertia secun -
dum. Cellula radiali s apice rolundato ab alae mar gine rece-
dit. Cellula discoidali s int erna cellulam basa lem internam 
lato spatio tan git. - ;\landibul ae grac iles, tenu cs , acuta e, 
dent e pan-o laterali arm alae . Parag lossae filiform es, lingua 
br eYiores. Antennae crassae, cylindricae, tho race cum ca-
pil e breviores, in f 'emina subfractae . - Corpus ovaturn, 
villosum aut hirsutulum. Scutellum convexum rotundatum 
in erme, vel utrinqu e unispinosum. Abdomen late ova tum, 
atrum, maculis lateralibus tomentosis albis. 
1. MELECTA PU;\CT.\TA F. 
,1. scutello rotundato mutico; abdomin e atro, nudo, seg-
menti s utrinque macula candida; pedibus atro - cand idoqu e 
variis. - Mas: thorace antice scutelloque albido - hirsuto, 
medio nio-ro-hirsuto. - F emina: thorace hirsuto, albo ni-
" groque punctato et ruaculato. 
Melecla punctala Fab . P. 587 . 7.-Api s punctata P z. Fn . 55.25. 
Longitud o 5~ - 6½ lin eae. - Fr equ ens e t vulgaris in prov . 
Or enburg ., Si mbi rsc . el Saratoviensi. 
2. ~!ELECTA DIACANTHA Pall. mnpt. - Mus. Berol. 
M. scutello utrinqu e uni spinoso, - atra, atro hispidulo-
pube scens, pedibus concoloribus, tho race ex parte albid? -
puu escente; abdomine alro, utrinqu e punctis quatuor alb1s ; 
alis anti cis ni grican ti bus, exlerne feneslra tis . 
Minor prae cede nti 4-~ - 5½ li11. longa ; facil e cog no,-citur scu-
trllo spi noso . 
Bab . in terri s tra11s11rale11sib11s. 
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l;ENl!S 24 . CROC(SA Latr. - Jur. 
Melecta l atr . - Fab . - ill. - Tl ,yrens P::: - 1Yomad a R ossi. 
Alarurn cellulae, ant enna e et cet. exa cte ut in genere 
Mclee/a. - Corpus obl ongo - ovatum pub escens, scut ello 
piano , po sticc lat e ex ciso , an guli s la teralibu s acuti s; abdo-
min e ova to, acuto, atro, nu<lo, utrinque mac uli s lat eralibus 
tomento sis candidi s . 
Hoc genu s non diff erl a 1Ie lec la, ni si sc ut ello plan o. 
1. C1tO CISA HI STHIO F. 
Cr. atra, capit e th ora cequ e albido - hir suti s ; abdomini s 
scg rncntis ut r inqu e mac ula candid a : prim a didyma; pedibu s 
candid o - varii s . 
M elccta histrio F a/J. P 585. l .-M electa scutella ris F ab. P . .1.-
Nomada scutellar is P:::. F n. 5.2. 7. - JJfelecta liis trionica Ill . l O. 
Longit11do 5~ - 6-!r Jin. - SimilJima Melec tae pnn cla lae, cor-
p ore a 11lem grac ili ore; fa cile cognosc itur sc ul ello pi ano cxci-
so. - Ala c hy aJina e, anti cae in indi vid u is r ece ntiL11s infu sca-
ta e, exlern c fenes lrala e . 
Hab . minu s fr equ ent e r in prov . Orenbur g. , Sar atov. e t 
Aslr ach ancnsi. 
GE1ws 25. SAHOPODA Latr. 
Cellula e cubital es tres compl eta e , suba equ a\es ; secunda 
ex cipit nenum recurr entem primum, tertia secun<lum. Cel-
lula ra<lialis ap ice rotundat o ab al ae margine r ecedit. Cel-
Iul a discoidali s int erna cellulam basalem intern am singulo 
pun cto taugit. - Mandibulae sub api ce unid entata e . Palpi 
ma xillares quadriarti culati . - Corpus ovatum pub escens 
aut hir sutulum. 
Hoc ge nu s h abitu Yix differt a ge nere Antliopl wra , fe min ae 
a nl crn pcdib11s pos li cis non hir suti ss imi s . 
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1. SAnOPODA F ULVA nob. 
S. nigra, fulv o - pub esce ns, ab<lomine, ant ennarum fla-
gello, tibii s tar sisqu e fol vis. 
Longiludo 4-h Jin . - Sl a lura An tlwp liorarum . A.Jae hya lin ae ; 
nerv us r ecurren s primu s omnin o ad ner vum tran sve rso - cubi-
tal em sec undum r emotu s, ut fer e eju s conlinualio v id ea tur. 
Cepi in proYin cia Casa nensi . 
Non . Saro podam rotu nd atam (-'I eg ill am rotu nd atam Illi g . ), qu ae in ter-
r is occ ide nt alibu s fr equ ens, in no slr ae faun ae am bit u nond um inveu i. 
GENUS 26. A~THOPHORA Latr. 
Megilla F . - Ill . - Pz - Centr is F. - Pz. - l asfos Jur. 
Cellula e cubit ales quatuor, tr es compl etae su bae qu ales ; 
secunda an gu lo ba sin versus spec tant e acuto , nervum re-
curr ent em primum exc ipit ; terti a sec undum. Cellul a r ad ia-
li s apic e rotund ato a margine ala e r ecedit. Cellul a discoi-
dali s anti ca basa lem int ernam singulo puncto tan git, vel 
petiol o br evi ssimo insidit. )Iandibula e tenu es , unid entatae ; 
pal pi max illares sexa rticul ati. Ant enn ae fr actae, filiform es , 
th orac is dimidio pau lo lon giore s. 
Corpus maju sculum aut media e ma gnitudini s, ovale , ob-
tu sum hir sulum aut villo sum, abd omin e la te ovato, tom en-
toso , 'villo so aut puh escent e , epid ermid e atra aut nigra , 
seg mentis saepe cili a tis et tom ento pallido mar ginatis . P ede s 
hir suti aut vill osi; in multi s maribu s arti culu s primu s e t 
ultimu s tar sorum interm ediorum ni gro - peni cill a ti: penicil-
li s distichi s. - Mas labro. hyposloma et ant ennarum arti-
culu s pri mus subtu s flava aut eburn ea, - abdom en conve-
xiu s, mag is villo sum, ano inOexo . F erni'na abdomi ne ma gis 
depr esso, minu s hir suto, sae pe subdenudato , detrit o ; pedi-
bu s pos ticis cxtu s ma gis hi rs uti s . 
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TABULA ANALYTICA specierum generis ANT1101>UORA. 
Mares. 
A, tarsi intermedii apice, vel etiam metatarso nigro-
barbati; 
a. tarsi intermedii pilis longissimis nigris unifa-
riam ciliati; mandibulae nigrae, interdum puncto 
ilavo signatae; . • . . • . • . . . . . . . . . . 4. lu:rsuta Latr. 
b. tarsi absque pilis longissimis; 
a 1 mandibulae ilarn-si gnatae ; 
a 2 minor; clypeus macu lis duabus atris; 
b2 quadruplo major; clyp eus utrinque striola 
nigra ad suturam lateralem ; . 
b I mandibulae totae nigrae; 
a 2 clypeus striolis cluabus ni gris ad suturas 
lat erales; . . . . . . . . . . . 
b2 clypeus maculis du abus atris; 
D. tarsi in termedii so liti ; 
a. mandibulae totae nigra e ; 
a I abdomen cano-tomentosum, segmen ti s cluobus 
5. 4-mac ulata Ill. 
1. p erronata Ill. 
2. 4-cin cta nob. 
3. hispanica F . 
ultimis atro-tomentosis; ... · • . . . 16. atric i lla nob. 
b I abdomen villositate sub concolore; 
a2 bypostoma maxima parte nigrum; anus 
solitus; . .. .. .. .. .. . .. . 
b 2 by po stoma eburn eum; anus furcatus; .. 
b. mandibulae tlavae, aut eburn eae ; 
a I metatarsus posticus albido - hir sutus, apice 
atro-hirsutus; . . . . . . . . . . . . . . . 
b I metatarsus posticus vi llositate concolore; 
a2 pedes epidermide fulva; .. ..• . .. 
b2 pedes epidermide nigra; 
a3 metatarsus posticus validus, dente ar-
matus; 
a 4 abdomen griseo - tomentoso - hir-
sutum; ...••. ..... 
b4 abdom en tlavido-birsutum; ... 
b 3 metatarsus posticus soli tus; 
11. {11/va no b. 
6. {ur cata Ill . 
8. 4-{asciata Vi lt. 
12. {ul v ipes nob. 
7. ciner ea Kl. 
9. segnis nob. 
a4- anus niger , obtusus, rotundatus; 10. dubia nob . 
b4- duplo minor; anus dorso car inatu s; 13. albi{rons nob. 
Feminae. 
A. sarotbrum atrum ; 
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a. abdomen atrum , utrinque candido - tomentos o -
maculatum; •.. ....•.• • ........ 14. lep ida Pall. 
b. abdomen segmentis primo et Sec und o cano -
hirsutis, reliquis ako-hirsutis; ......... 16 . atr icilla nob. 
D. saroth rum pallidum; 
a. clypeus et labrum tlavo signa ta ; 
a I sarothrum fulvum; 
b I saro tbrum album; ..• •. . 
b. caput omnino nigrum; 
a 1 abdomen ni grum , segment is pallido - ciliato -
marginatis cingulatum; 
al! sarothrum fulvum; 
1. personata Ill. 
8. 4-{asciata Vill. 
a3 metatarsus po sticus atro-hi r sutus; 2. 4-cincta nob. 
b :i metatarsus posticus ful vo-birsutus; 
a4 thorax ciner eo-hirsutus; ... . 
b4- th orax ful vo-hirsut us; . . .. . 
b!l sarothrum albidum; 
3. hispani ca F. 
10. dubia nob . 
a 3 clypeus tuberculo medio notatus; 7. cin erea Kl. 
b 3 clypeus aequaliter conv exus; . . . • • 9. segni s nob . 
b 1 abdomen cingulis distin ctis nullis; 
a 2 abdomen atro-hir sutum, segmento primo 
albido-birsuto; sarothrum fulvum; 15. pedata nob. 
b2 abdom en pallido-hirsutum; 
a :i abdomen villositate conco lore; 
a4 sarotbrum fulvum aut ilavidum; 
a 5 sarothrum externe et interne 
fulvum; 
a 6 abdomen ubique tom en to ca-
no aequaliter tectum; 
b 6 abdom en fulvo-hirsutum; .. 
b5 sarothrum ext ern e fulvum, in-
terne atrum; . . . . 
b4 sarothrum albidum; . . 
b 3 abdomen griseo - villosum , apice dis-
colore; 
a4- anus ferrugineo-villosus; . 







t. ANTHOPHORA PERSONA TA Ill. 
v etula nob. 





A. cano - hirsuta, abdomine segmentis cano - ciliatis cin-
gulato ; clypeo flavo. - Mas: tarsis intermediis nigro - pe-
nicillatis; femina: saroth ro fulvo. 
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Megilla p ersona ta Ill . 22 . - Wattl Reise p. 209. 
Magna, 8 - 9 lineas longa. Tolum corpus pube vel villis ca-
nis tectum ; abdomen minus Yillosum, sed ciliis segmentorum 
canis sat distincte cingulatum in ulroque sexu. - Mas: man-
dibulae nigrae, macula superioris marginis flava ; labrum et 
hy postoma flava , clypeo utrinque linea nigra limitalo. Pedes 
fulvescenti - hirti; intermedii metatarso et articulo tarsorum ul-
timo nigro - peni cillatis: penicillis di stichis . - Fernhia: mandi-
bulae totae nigrac; labrum et clypeus Oava, hie margine an-
tico , maculis duabu s el lin ea longitudinali media nigris. Ped cs 
omnes fulvo - hirsuli. 
Hab . in provincia Orenburgensi australi et in prov. Sara-
tovi ensi. 
2. ANTHOPHORA QUADRICINCTA nob. 
A. cano - hirsuta, mctatarsis posticis atro -hirsutis. 
I/as: h ypostoma te eburnco; tar sis interme<liis nigro - peni-
cillatis. Fern. sarothro albo. 
Dimidio aul fere duplo minor, quam A. personata, sed ei 
simil is Mas: l\Iandibulae omnino nigrae ; labrum , hypostoma 
et anlennarum articu lu s prim us subtus flava, utrinque striola 
nigra in margin e laterali clypei. Caput et thorax cano - aut 
albido - hir sula . Abdomen nudiusculum, nigrum, nitidum, basi 
albido - villosum, apice nigro - pilosulum aut pube scc ns . Ped cs 
albido - hirti ; intermedii penicillo disticho nigro metatar si al-
teroque articuli ultimi tarsorum; pedes postici metatarso nigro-
hirsuto. - Fernina: ca put omn i no nigrum, albo - pu besce11s ; 
thorax albo - hirsutus, fascia media nigra. Abdomen alrum, seg-
mento primo albo-villoso, reliquis candido-ci li ato-marginalis . 
Pedes alro - hirti , solis tibiis posti cis externe (i. e. sarolhro) 
albo - hirsutis , versicoloribus. 
I-lab. in lerris transuralensibus. 
3. ANTJJOPHORA HISPANICA F. 
A. nigra, griseo - aut fulvcscenti-hirsuta. - Mas: laLro 
et h yposlomalc fla vis : maculis <luabus magnis nigris cl ypei; 
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thorace fulvo- aut griseo -hir suto; ab<lomine basi fulvo-aut 
griseo -hi rsuto, apice nigro-piloso; tarsis intermediis nigro-
fasciculatis. - Fem.: capite thoraceque albido - hirsutis, 
ho c nigro-fasciato; ab<lomine atro, segmento primo albido-
hirsuto, 2 - 4 albo - cilia to - marginatis; pedibus externe 
ferrugineo - hirsutis. 
Megilla hispanica Fab. Pie::. 528. 1. - Ill. 15 . mas. 
Apis aesli'Valis P z. Fn. 81. 21 . - Ill. '.'14 fem . 
l\Iediae magnitudinis aut majus cula ; mas a femina valdc 
di ffert. 
Mas 5~-- 6¾ Jin . longus . Yillosi las thoracis, segmenti primi 
abdominis pedumque in spcciminibus rec entibus ferru gineo -
fulva, po stea autem volatu diuturno expallescit et in griseum 
ant sordide alb um evadit. Mandibulae omnino nigr ae; labrum 
flavum, punctis dnobus basalibu s nigris majusculis; hyp os loma 
ilavum, ma culis duabus magni s clypei atris ; articu lu s antenna-
rum primus sublus ilavus , ut in r eliquis sr.eciebus om nibus 
mas cnlis . Abdomen ba si ferrngineo-villosum, apice nigro-hir-
sutum, seg men ti s secundo et tertio, vel eliam quarto ferrugi-
nco - a lbid o - ciliatis. In individuis usitatis autem abd omen nu-
diu sc ulum , atrum, basi griseo - vi llosum. Pedes ferrugineo -
hirti; tar si ·intermedii articulo primo et ultimo nigro-penicillatis. 
F emi n a paulo major mar e, abdomine depresso ; valde simi -
lis est A. cinereae, a qua autem di stinguitur sarothro ferrugi-
nco. Mandibulae et capul omni no nigra ; clypeus in medio li-
nea lonrritudinali elevata vel tuberculo elongato signalus . Ca-o 
put e t thorax albido-hirsuta, hie fascia media nigra. Scgmen-
tum primum abdominis albido-villosum; sec undum terlium et 
quart um nudiuscula, alra, albo-ciliata. Pedes externe omnino 
ferrugineo - hirsuti. 
Frequens in provinciis Casanensi, Simbirsc., Or enb . et Sa-
ratoviensi. 
4. ANTHOPHORA umsuTA Latr. 
A. nigra , griseo- aut griseo - ferrugineo-villosa. - Mas: 
tarsis interm e<liis nigro - pilosis: pilis longissimis; hyposto-
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mate flavo, maculis duabus clypei nigris; abdomine hasi 
griseo - villoso, apice nigro - hirto. - Fem.: thorace ahdo-
mineque sordide griseo - hirsutis; pedibus externe sordide 
ferrugineo - griseo - hirsutis. 
JJfas: A . hirsuta Latr. hist. t . 14. p. 47 . - Apis plumipes Pall. 
spicil. 9. p. 24. t. 1. f 14. - Apis piti:pe1, Fab. E. S. 54 . - Pz . 
fn. 55 . 8 . - Apis hispa nica Pz. 55. 6. - jf egilla pilipes Fab. P. 
6. - Lasius pilipes Jur. t. II. gen. 55 . 
Fern .: Apis resuta Ill. 7. - Lin. S. N. 8. - Andrena hirsuta 
Fab . E. S. 2.3. - Andr ena cornuta Pz. 94. 11. 
Eadem magniludine, qua A. hi spanica , cui mas similis ; fe_ 
mina aulem hahilu omniuo diverso, abdomine convexo, parum 
depresso . - JJfas: Mandibulae nigrae , rarius punclo minulo 
flavo signalae ; labrum flavum, pnn clis rlnobns ordinariis nigris; 
hyposloma flavum , maculis duabus nigri s clypei minoribus ; 
articulus antennarum primus subtus flavu s. Caput albido - vil-
losum; thorax sordide ferrugineo - aut (in individuis usitatis ) 
griseo - villosus; abdomen non cingulatum, basi sordide ferrn-
gineo - aut griseo - villosum, .apice nigro - hirtum. Pedes brun-
nei , albido - villosi, metalarsis poslicis nigro - hirsulis, tars is 
intermediis longissime unifariam nigro - pilo sis el articulo ulti-
mo praelerea nigro - penicillato. 
F emina : Caput totum nigrum, nigro - hirsutum. Thorace sor-
dide griseo- aut ferrugineo-griseo-hirsutus, absque fascia nigra. 
Abdomen sordide griseo - hirsutum aut villosum, cingulis dis-
tinctis null is . Ped es sordide griseo - ferrugineo - hirs u Li. 
Rara in provinc ia Casanensi. 
5. ANTHOPHORA QUADRIMACULATA Ill. 
A. nigra, ferrugineo - griseo - hirsuta. - Mas: hyposto-
mate mandihulisque flavis, maculis duabus magnis atris 
clypei; ahdomine griseo - pubescent e , albido - cingulato. 
Fem.: abdomine cano - tomentoso et pilosulo; pedibus albi-
do - hirsutis. 
Megilla quadrirnaculata Ill . 4 -F ab. P. 14. - Aris quadrima-
culata Pz . Fn. 56. 7. - Apis vulpina Pz. 56. 6 . 
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Mediae magnitudinis aut subparva in hoc genere, 4-;. - 6/,-Jin. 
longa. - Ma s: Mandibula e flavae, marginibus apiceque nigrae; 
labrum flavum, punctis duobus ordinar iis nigris, hyposloma 
flavnm, aut eburneum, ma culis duabus magnis subquadrangu-
lis alris, quandoque confluenlibus; antennarum scapus subtus 
flavus . Thorax sordide fulves centi - aut griseo-hirsutus. Abdo-
men nigrum, griseo - pilo sulum, segmenlis albido ciliato - mar-
ginatis . Ped es nigri, albido-hirsutu li ; tarsi intermedii solo ar-
ticulo ultimo nigro - peni cillalo : penicillo - minuto el parum 
conspicuo . 
Femina: Caput omnino nigrum, albid o - pubes cens ; thorax 
gris eo - aut sordide fuhescenti - griseo-hirsulu s; abdomen gri-
seo - aut cano - lomentosum, raro flavescenti - griseo - tomento-
sum, pa rum pilosul um, cingu lis plerumque null is, rarissime ci-
liis albidis segm entorum subcingu latum . Pedcs albido-hirsuti. 
}'requens in prov. Orenburgensi et in terris lransuralensibus. 
6. ANTHOPHORA FURCAT . .\ Ill. 
A. nigra, thorace sordide ferrugineo-griseo -h irsuto . 
Mas: tarsis rnuticis; hypostomat e flavo, mandibulis nigris; 
pedibus abdomineque griseo - hirsutis , hoc apice nigro-
piloso, ano bif urco. - Fem.: abdomine griseo-pubescente, 
apice f errugineo; pedibus sordide gris eo-ferrugineo-hirsutis. 
Mcgilla furcata Ill. 5. mas. - Apis dum etorum Pz. Fn. 
56. 15. ( em. 
Paulo major , quam .-\. quadrimaculata. Corporis villositas 
utriusque sexus omnino sordide ferrugineo - grisea est, in 
thora cc magis ferruginea , in abdomine sordide grisea; ped es 
sordide griseo-ferrugineo-hi rti . -Mas: Mandibulae totae nigrae; 
labrum el hypostoma llava , hoc utrinque lineola nigra in 
clypei sutura laterali; antennarum scapus sublu s linea tenuissima 
llava. Abdomen subaequaliter sordide griseo-villosum, non cin-
gulatum, segment.is ullimis fusco - aut nigro-hirsutis, ano pro-
fund e emarginato aul furcalo . - Tarsi inlermedii normales, 
sign is memorandis null is , ul in omnibus speciebu s sequentibus . 
F emi n a: Caput omni no nigrum et thorax ferrugineo - gri seo -
hirsuta . Abdom en sub aequaliter griseo-pnbesc ens aul villo sum, 
. ,
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cingulis null is, ano ferrugineo - villoso. Pedes sordide gris eo-
ferrugineo - hirli. 
Hab . in prov. Casan., Orenburg. el Simbirscen si. 
7. A~THOPHORA CINEREA IO.-:Mus. Berol. 
A. nigra, albo - aut albido-hirsuta. -Afo s: h y po s ornate 
mandibulisque eburneis, corpore cano-hirsuto; metatarsis 
posticis crassis, dente armati s . Fem.: clypeo tub erculato; 
capite thorac eque albo-hirsutis, hoc nigro-fasciato; abdo -
mine afro, segmentis 2-4 albo-ciliato-marginati s ; pedibus 
albo-hirsutis. 
Paulo minor, quam A. hi spanica, 5+- 6 lin eas longa. - Mas: 
mandibula e eburnea e, margine qnoque apiceque nigris ; htbrum, 
hypos loma el antcnnarum scapus subtus eburn ea, sutura lat erali 
clypei vix nigra . Caput alb o-pubescens ; thora cis vi llosilas leYiter 
e flaYescenli cana. Abdomen nigrum, aut nigro-piceum , parum 
nitidum, subaequali ter cano-tomentoso-pi losulum. Pedes externe 
albo - aut albido-hirsuti, tar sis int ermediis non penicillatis ; 
metatar si posti ci au lem soli to br ev iores, crassiores et lati ores, 
dente distinct o marginis inferioris armati . 
F emina: l\1andibulae et cap ut alra; clypeus tubercnlo di-
stinclo medio signalus Caput et thorax albo- aul albid o-hirsuta, 
hoc fasc ia media alra. Abdom en alrum, segmenlo prim o albido-
hirstito , non marginalo; segmenl is 2-1~ pure albo-cilialo-margi-
natis: marginibus non tomentosis, sed pilosis; segmento anali 
atro, Iateribus albo-piloso . Pedes externe albo-hirsuti. 
Hab . in prov. Orenburgensi austra liori, Saratov . et Aslracha-
nensi . 
8. ANTHOPHORA QUADRIFASCIATA Vill. 
A. mandibulis, la bro clypeoque eburne is, ho c nigro-
signalo; abdomine atro, a Ibo - cingu lato; p edibus alho--
hir suti s . - Mas: hypostomate eburneo, utrinqu e striola 
nigra ad clypei suturam lat eralem; abdom in e cingulis al bi s 
quinqu e . - Fern.: hypo stomate 0avo, utrinqu e macula 
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magna atra; abdomine cingulis al bis quatuor; metatarsis 
post er io r ibus atro-h irsutis. 
{J. pedibus omnino albo -hirsuti s . 
A. 4-fasciata Vilt. 5. 519. 90. - Spin. I. 127. - 2. 205. - fem . 
Valde variat magniludine, ni si forsan dnae spec ies lat ca nt; 
long 4.½-7 Iineas.-ill as : l\Jandibulae lola e, labrnm, h~'posloma 
ct anlcnnarum scapus sublns cburnea; labrum pnn ct1s duobus 
ni gris ordinariis; c!Jpe11s ulrinque lineola abbre,iata s11tmali 
nigra . Cap11l el thorax cano-hirsula . .'\bdo_n~cn a lru_rn, ~egmcnlo 
primo cano-,ill oso et alho - a11t cand1do-c1hato, ul1 rel1qua seg-
ment a omni a. Pedes omnes exlerne albo-hir suti, int erne nigr o -
hir sutuli . 
F emina : Mandibnla e 0a,a e, apice nigrae ; labrum flavum, 
pnn cti s d11obus ordinariis basalibus , nigris a11t brunn ei_s; by p_o-
stoma flav11m, mac ulis duab11s magnis subr er l:rng11hs aln s. 
Facies albirlo - pubescens; thorax Yel foh csce nti - ferrngineo -
birsulus vel cano-hir sutns. Abdom en atrum , cingnli s tomento sis 
qualnor' albi s; se~menlo ~,nali medio at~o, lat er ibns alb o-_Pil_orn 
Pedes ex lerne a Ibo - hir suli, metatars1s qnatuor postcnonbu_s 
alro-h ir sutis. II\ varietate 11. autcm, qnae semper minoris ~ag~1-
turlinis, metatai·si aeque ac reliquae pedum p artes alho-h1r s11t1. 
Bab. in rampis Kirgisorum, in prov . Orenburg . au slrali ori, 
Saratov . et Astrachan ensi. 
9. ANTHOPHORA sEGN1s nob. 
A. fulv esce nti - hir suta, abdomine cingulato. - Mas: 
hypo stomate mandibulisque 0avi s; metatarso postico valido, 
<lentato. - Fem.: abdomine atro, marginibus segmentorum 
albido-tomentosis cin gulato, ano fulvesc enti-piloso; p edihus 
externe albido-hirsutis, interne atro-hirtis. 
Eadem magnitudine , qua A. hispanica . - Jlfas: Mandibulac 
fla,a e, marginibus apicequ e nigris; hypostoma usque ad antennas 
llav um aut eburneum, vix nigro-signatum ; anlennarnm sea pus 
sublus e burn ens . Caput e t thorax ful,esc enli -hir suta . ~egmcnta 
abdominis nigra, tomento et pili s pallid e fulv esce nt1bu s lat e 
marginala. Pcd es 0aYes r enti - albido - hirsuti ; tarsi int erm edii 
JW 3 . 18.52. 8 
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simpliccs ; metatar si pos tici validi, cr ass i, solito breviores et 
denl e aculo mar gini s infcrioris armali . Tali s me tatar si po sti ci 
structura ctiam in mar e A. cin erc ae r eperilur, cui isl hie ma s 
simillimu s ct Yix dislinguendus, ni si Yillosilat e fulv esce nte . 
F cmi na: Caput totum ni grum et th orax fulv esce nti- :rnt 
ful vesce nti - gri seo - hirsuta, pili s nonnulli s ni gri s in thora c is 
dorso. Abdomen alrum , segmenlis 2 - 4-tom ento albid o aut 
folv esce nt e lat e marginati s, seg menl o quinto sc u anali fohes-
ccnli-Yilloso. Ped es cxterne fuh ·esce nti - hir suti ; pos lici int ern e 
e l ap ice metat arsi ni gro-h ir suli . 
Hah . 111 prov . Or enburg. austra li , Sa ral oYiensi e l ,\ s lr ac ha-
nens1. 
10. Ai"THOPIIOR.\ nrnu. nob. 
A. fuh escenti - hir sula, abdomine cingu lato. - Mas: 
hypo stornate mandihuli sque fla,·is; metalar sis posticis soli-
tis; abdomin e alro, cingu lis lati s (laYidis. - Fem.: thorace 
fulvo - hirsuto; abdomine atro , segmentis fulvo - cilia to -
marginali s; pcdibus ext erne fulrn-hir sutis, interne ferrugi-
neo - hir su lis. 
S imili s spec iei praeccdenli, A. segni, ea dcmqu e s la tura et 
mngniturlin e Mas cog nosc ilur mcla lar sis poslici s simplirih11s, 
so lili s; (emina aulem ,·ill ositale fuha, et praec ipu e pcdibu s 
posli cis , exlerne folv o-hi rsutis, int ern e laele fulvo-ferru gi nco-
hir su li s . 
Bab . in promont ori is Uralensibus au slr alibu s e l in prov. 
Or enbur ge nsi aus tra li . 
11. ANTHOFHORA FULVA nob. 
A. capitc thorac eque fnlvescenti-hirsutis. - .Mas: man-
dibuli s nigris; labro et hypostomale fl a vis: macu lis duabus 
maxirnis subtriangular ihus nigris clypei; abdom ine pedibu s-
quc albido - villosis. - F cm.: a bd omine pedibusque ferru-
gineo - fulvo - l1irsutis. 
l\lajusnda, ca dcm 111agnil11di11c, qua A. bispanica; abdomen 
in n tro qu c se:rn ro nn ~:\11111. - Jlla;;: .Mandilrnla e omnino nigTae ; 
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labrnm flavum, punctis duobu s b asa libus nigris ; clypeu s et an-
guli lal eral cs hypostornali s flavi, ille mac uli s dnabu s maximi s 
sublri angularib us alris; antennarum scapus sublus flavu s. Th o-
rax ful vesce nti - hir sutu s; capul, pede s el abdomen albid o-
villosa. - Femina : Capul e t th orax ful vesce nli - hirsula ; abdo-
men et pedes Iae te e t int ensive ferrugineo - fulvo - hirsuta. 
Hab. in prov. Orenb nr g. austra li , circa lnd ers k. 
12. ANTHOPHORA FULVIPEs nob. 
A. fuh escenti - hirsuta. - }las: hypostomate rnandibu-
lisque flavis, maculis duabus rnagni s trap eziformilms clypei 
atris; abdomine atro, segmentis 2 - 5 albido - ciliato -mar-
ginatis; pedibus fulvis fulvoqu e hirsutis. - F em.: thorace 
fulve scenti-hirsuto, fascia nigra; abdomin e fulv escenti- to-
menloso; pedibus fulvescenti - hirsutis. 
A . fulvipes Evrn. - Bull . des Nat. de Mose. 1846. 11. p. 458. 
n . 4. 
Eadem ma gniludin e , qua A. furcata , vel paulo maj or . -
.Mas: Mandibulae, lahrum e t hyposloma u squ e ad antennas 
fol vo-ll ava; maculae dua e lrapeziformes clypei nigr ae ant alrae . 
An tenna e scapo subtus flavo, ilag ello subtus rufo. Capul, tho-
rax, segmentum abdominis primum et pede s fulv esce nti - bir-
su ta ; pedum ep id ermi s fol va; abd ominis segmenta, exce pto 
primo, a tr a, lomenlo Iut esce nti - albid o rnargin a ta. 
F crni na: Capu t cum anlennis el mandibulis nigrum; thor ax 
folv escent i - bir sulus, fascia med ia nigra . Abdomen tom ento 
flavido teclum . Pedes cxt ern e ful vesce nti - hirli. 
Hab . in provinc ia Or enburg ensi. 
13. ANTIIOPHORA AtBIFHONs nob. 
A. fulvo - hirsuta, hypo stomate eburneo, immaculato, 
abdomine atro, late flavido- tomcnloso- cingulat o; ano sub-
trian gulari, tomenlo so, medio carinalo . Mas . 
Parv a in ho c ge ner e e l omnium nostr a tium minima , !~ lirwas 
longa . - Mas: Mandibu lae , labrum , by pos loma 11sq11e au an-
8. 
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tc rma s vel ultra c l anlennarum sca pus subl11s eburn ea, 5 igna-
turi~ ni gri s hy pos lom al is n11llis. Thorax e t abdorn ini s seg·rncn-
l11m primum ful vo - hir sula ; r eliqua seg rnenta lom ento flavid o 
aut ful vesce nl e ex acle mar g in a ta; anus pulv e rc griseo tec lu s; 
forrna cj11s es t ordin aria , trian gul ari s, in dors o aut e rn carina-
l.11s. P edcs ful vesce nli - gri seo- hir suli . - F emina Jatct. 
Cepi in prov. Or enhurg ensi. 
1!~. A:\'rnoruonA LEPIDA Pall. mnspl. -1\Iu s. Hero!. 
A. a Ira , capite atro - l..tirsuto; thor ace cincrco - hir suto: 
dorso nigro ; abdomine aterrimo , segrnentis omnibu s utrin-
qu e tonwnlo candido maculati s; pedibus posticis exlt'rn e 
alro - hir suti s ; tibii s anterioribu s ex terne candido - tomen-
tosis. - F em. 
A. lepid ct 'El'm. Bull . des Nat. de JIIosc. 1846 . 1/ . p . 459. 11, 5 
Spe cies di slin cli ss ima ; ea clem mag niludinc , qua A . quadri-
maetd a la . - Illas mihi igno lu s . 
Cepi in provin cia Or enburg ensi. 
15. A~THOPHOHA PEDATA nob. 
A. alr a, alro - hir suta , thorace abdomini squc segmenlo 
primo albido - hir suti s; sarothro fulvo. - F em. 
l\Ia g na e l sat di s lin c la spec ies. Alra ; caput a lr o - hi,:111111; 
rl y peus lirw a c leva la medi a long iludinali . Th orax e l seg rnen-
lum pri11111m a bd ornini s g ri seo- a ul a lbido -v ill osa; seg menlum 
sec und11m sae pe a Ib o - cili a tum : cili is ra ri s; r eliqu a seg menl a 
a lr a, hir sula . P edes nlro-h irli , so li s tibii s po s tiri s la e lc ful vo-
fcrrugine o - hir s uti s . - llfas la let, h a beo sep tem fernin as, se d 
non 11ll11rn mar crn . 
Hab. in promontorii s Ural ens ibu s a us lralibu s, circa Orsk, 
Gub erl ae, e tc. - el in pr ov. Orenburg. auslraliore . 
16. AflHOPHORA rnicrLLA nob. 
A. cano - tomcnloso - hirsula, segmentis ultimi s abdomi-
nis alro - hirsuti s. - frl as: labro et hyposlomatis part e in-
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feriore Oavis; segmenlis duobus ultimis atris. - F em .: pe-
dibus et segmentis tribus ultimis alro - hir sutis. 
A. atri cilla E t· 111. Bult. des Nat. de llf osc. 1846 . JI. p . 457. n . 2 . 
Tab . IV . {. 5 a . b. 
l\fagna, eadem ma gniturlin e, qua A. perso na la e t paulo ma-
jor, quam A. peda la ; abd omen in u lroqu e se x11 rle pres si uscu-
lum . - Ma s : l\Iandibula e ni gr ae ; labrnm , m argo infe r ior e l 
s lri ola lriangularis med ia h ypos loma li s flav a . Ca pul , thorax , 
p edes e l seg menla 1- 3 abdomini s ca no - toment osa ; ultima 
seg menta alro - lom enl osa. - F emi na : Cap ut , th ora x e l duo 
segmenla basalia ca no - hir s 11to - tomc ntosa; r elic1ua seg menla 
e t pcdes om nes alro - hir sula . 
H ab in provin cia Orenburgensi aus trali ori c t in ca mpi s 
Kir g isorn m. 
17. ANTHOPHORA VE TUA nob. 
A. tota cano - lomenlosa, pedibus fulvo - hir suti s. 
F em. 
.Anthophora senilis E vm. Bull. 1846. II. p . 4:58. n. 5. - (Cum 
eel. lll ige1·. j am memorai·i t A.nthophorarn (Megi ll am) seni leu1, no-
me n era t m ·utandu111) . 
Magna, paulo minor, qu a m A. alri cill a , scd eo dem b abitu .-
Cap 11l, thorax c l abdomen tomcn to ca no 11biq 11r ler la ; p(•rl11s 
a lhid o - Yillos um . P edes fuh o - birli . - ll abeo se pt em fcmin as, 
mas aul em rnihi ig nol11s. 
ll ab. in pr ov in cia Or enbur ge nsi a ustr alior e. 
G ENUS 27. E UCERA L a lr. - F . - Pz . 
Trachu sct Jur . - Andrenct Pz . - Apis /, . 
Cellulae, cubital es compl etae duae, elongatae, subaequa-
quales ; secunda ambos nervos recurr entes cxcipit. Cellul a 
ra<lialis ap ice obtuso ab alae margine recedit. Cellul a <lis-




Mandibulae acuminatae, parum truncata e. Palpi 6 - arti-
culati. Antennae filiform es, in mare longis sima e, lon o-itudi-
ne corporis et longior es ; in femina thora ce bre:ior es , 
fracta e. 
Cor pu s maju sculum aut mediae ma gnitudinis, oblongum, 
hirsutum, abdomine ovato, obtu sissimo, maris convexo, 
feminae depresso et latiore, pilis brevi ssimis adpressis seri-
c_e~. ct plerumque apice cingulato. P edes pilo si et bir suti, 
l~bus et metatarsis posticis feminae hir suti ssimis, pollini ge-
n s . - Mas clyp co albo aut flav o. 
TAB ULA ANAL ¥TICA specierum ge ner is EucERA. 
.ff ares. 
A. abdomen obovalum, ses qui lo ugiu s ac laliu s; cly -
peu s Oavus; majorcs; 
a. abdomen api ce ni gru m , nilidum , sub dcn ud alum , 
nigr o - el gri sco - pilosulum; .. . . .•.... L long icornisLa tr. 
b . abdomen lolum fuhe scc nli - au l gri seo . hir su• 
tum ; • • • • • • • • • • • • . . . . . . . 2. atrico rnis F. 
Il. ab dome n OYalo - su bglobos um ; minor cs; 
a. clypeus lotu s flav u s ; . . . . . 3. coarctata nob . 
b. cly peus Oavo - mar g inalu s; • . . . . . 4. cineraria Ill. 
Fem ina e. 
A. abd omen apice fulv o - tom enlo sum , non cin g ula -
lum ; · · • · · · · · · · · • · • • • • , , ..... 2. atricornis F. 
B. abdome n api ce cingulalum; 
a. seg mcnlum primurn venlrale mar gin e profund e 
emarg in alu m; . . . . . . • . . . • . . 1. longicorni s Lai r . 
b. segme nlum hoc par um emarginal um , sinu cx-
tc nso ; 1uinorc s; 
al abdomen apice albido - c in gu lal um ; 3. coarcta ta n ob. 
bl abdom e n ap ice fulv esce nli - cin gul a lum ; . 4. cineraria Ill. 
I. EucERA LONGICOHNIS Latr. 
E. hir sut a, thoracc ful vo (aut g ri seo) . - Mas: clypeo 
flavo; abJomine ova to , basi fulvo - (aut griseo - ) villoso, 
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apice subd enud ato, atro; ant enni s corpor e lon giorilm s . -
F em.: abJominc depr esso atro, segme nti s 2 - 5 lat e albo -
cingulatis, (sae pe detriti s) ; pedibus po sticis griseo -hir suti s. 
E. longicornis Latr . gen. 4 . 174. - hist . 5. 574 . - Fab . P. 
582. I . - P::.. Fn. 64. 2 1. - Eu cera linguaria Fab. P. 6. - Pz . 
64. 22 . (detrita ct insola ta) . - F em .: Apis tub ercula F. E. S. 2. 
5:34 84 . - P::.. 78 . 19. Andr ena strigosa P:. 64 . 16. - Andrena 
dera.sa P;;. 64. l7 . 
Maju scula in hoc ge nere. - Mandibula femina e dextra non 
raro 1pice ful va. 
Fr e,1u.)nS in pr ov, Casan., Orenburg., Saratov., et Astracha-
nens1. 
2. E ucE RA ATRICORNI S F. 
E. hir suta, thora ce fulvo, (aut gr iseo ) . - 1lfas. clypeo 
flavo ; abJomine ovato fulv escen ti- (au t gri seo -) hir su lo, 
sub cingulato; antcnni s lon gitudin e corp ori s. - Fem .: ab-
domine depr esso , ba si gris eo - pub escen tc, apice ful vo - Lo-
me n toso ; pedi bu s posticis hir suti ssimi s : hirsu tie exterua 
ful vesc en ti - gri sea , int ern a fu sca . 
E . atricornis mas F. P . 2. 
Plerumquc paul o maj or et robu stior pra ece tlen ti spec ie. 
In femin a abdominis dimi d ium apicale toment o ful vo aut ful -
ves cent e tectu m ; eti am ep idermi s, tomento detrito, pl erumqu e 
fnl vesc it. 
Frequen s in pr ov . Or enbur g . ct Sar atovie nsi . 
3. EucERA COARCTATA nob. 
E . hir suta, thora ce ful vesce nt e, (au t gri seo ) . - Mas: 
cl ypeo flavo ; abdomine ovato - glob oso, nigro, seg menti s 
du ob us ba salibus aequalit er gri seo-hir suti s , reliquis albid o-
cin gulatis . - F em.: abdomin e \n ev i la te ovat o, dep resso , 




Similis E. atricorni, sed duplo minor, abdomine proporlionc 
breviore . 
l:lab. in prov . Orenb. , Saratov., el Aslrach:mensi. 
4. ENCERA CINERARIA Ill. 
E. hirsuta, thorace griseo. - ]fas: clypeo flavo - margi-
nato; abdomine subgloboso - ova to, nigro, albido - pilosulo, 
scgmentis albido - hirsuto - marginatis. - Fem.: abdomine 
br evi late ovato, depr esso, nigro, segmen tis fulvescenti-
marginatis; manJibulis nigris. 
Eucera cineraria Ill. Mag. V. p. 135. n. 8. 
Eodem hahilu, quo E. coarclat a eique simillima, plerumq~e 
paulo minor, 4 - 51 Jin . longa. - Jfas differt bypostomate la-
te flavo-rnarginato ab omnibus reliqnis speciebus, quorum pars 
flava hypo~tomatis usque ad antennas fere producta ; femina 
aulem simillima feminae E. coarctalae et aegre distinguenda . 
llab. in prov. Orenb ., Sarat., el Astrachanensi. 
Gnc:s 28 . .\HCROCERA Latr . - II.-Schffr. 
Eu cera Fab. - Lair. - lll egilla Ill . 
Hoc genus non differt a genere Euccra nisi numcro cel-
lularmn cubitalium, quarum tres complctae, cum in Eucc-
ris Jua c tantum; reliquis cara cteribu s lUacrocerae omnino 
convcniunt cum Euc eris. Cave aut em ne confundas Macro-
ccras fernininas cum Anthophoris, quae illis habitu similli-
mac el quae parit er cellulis gaudent culJitalibus tribus com-
pleti s: in )Iacroc eris cellula cubitali s tertia multo major est 
quam sccunda ct superat cellulam discoidalem cxternam; in 
Antliophori s cellu lae cuhitales tres suhaequales, vel tertia 
minor, quam sccunda, et nervus transver so - cubitalis ter-
tius est cuntinuatio nen ·i transverso - discoidalis secundi. 
Clyl!L'llS, nd maxima pars hypostomalis in rnaribus sem-
pcr ilanis ; in /'emilli., saepissimc totu111 hnrn stoma mgrurn. 
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TABULA ANALYTICA specierum generis ~lAcnocERA. 
Mares. 
A. antennae nigrae; 
a. mandibulae totae nigrae; 
a I magnus; abdemen dimidio apicali alrum, ni-
ti dum , subdenudatum, - basali ful vo - bir-
tum; hypo sloma maxima parle llavum; ... 1. atricornis Pz. 
b I parvus; abdomen griseo - cing ul a lum; hypo-
stoma parle minore inf eriore ll av um; . . .. 6 antennata F. 
b. rnandibulae nigra e, punclo, vel macu la pan a ba-
sali, lla vo ; hyposloma maxima parle ilavum; ab-
domen cingula turn; .•.•.........•. 2. mediocris nob . 
c. rnandibu lae llavae, ap ice brunneae; 
a I abdomen griseo-pubescens , cingulaturn, seg-
rnentis tribus ullimis ulrinque dente lalerali 
distincto armatis; hypo stoma dirnidio infe-
riore llavum; ................ 3. dentata Kl. 
b 1 abdomen griseo -pubescens , cingulatum, rnu-
ticum; hypo storna maxima parte llavum; .. 4. gris ea Fab. 
B. antennae tolae rufae; bypostoma maxima parte lla-
vum; .................... . ... 7 . graja H.-Sch. 
Feminae. 
A. corpus magnum aut rnajusculum, abdomine ovato, 
depresso; 
a. clypeus lotus niger; 
a I abdomen a lbo -cingulalum, segmenlis duobns 
ultimis a lri s, vix ferru g ineo mixtis. 
a g segmcnlum abdominis prim um epidermi -
de omni no nigra; ... . • .... 
b 2 segmentum prim um epidermide nigra , 
1. atri cornis P~. 
albo - marginala; ... . ..... . . · . 4. grisca Fab. 
b 1 abdomen griseo-cingulaturn, segmenlis duo-
bus ultimis ferrugin e is; ... ..... ... 2. m ediocris n ob. 
b. clypeus pallide llavo - marginatus , summo mar-
gine tenuissime nigro; abdomen albo - cingula-
tum; pedes postici rufo - birli; ......... 3. dentata Kl. 
c. clypeus llavi ss imus lotus , anlice tenuissime 
ni g ro - marginatu s; . . . . . . . .. ..•.. . 5. nasa lis nob. 
n. co rpu s parvum, abdomine brevi, subglob oso , griseo-
c in g ulato ; c lypeus plcrumque api ce llavu s, rarius 
Lotus nig er ; ...... . .... . ........ 6. anten na ta F. 
• > 
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1. MACROCERA ATRICORNIS Pz. 
M. hir suta, thora ce fulvescente, aut gr isco. - Jfas: hy-
postomate ilavo, mandibulis to tis nigris; abdomine basi 
fulvescenti - pubescente, apice subdenudato atro; an tennis 
longitudin e corporis, vel lon gioribu s . - Fem.: hypostoma-
te toto nigro; abdomine ova to depresso, atro, albo - cingu-
lato; pedibus poslicis gr iseo - hirsutissimis. 
111 as: Eucera atricornis P::.. 106 . 20. ! - E. longicornis 
P::.. 64. 21 .t 
Maxima noslrat ium, eadem magniludinc, qua Eucera alri-
corn is, vel paulo major et robustior. 
Non frequens in provinciis Orenburgensi , Saraloviensi el 
Astrachanensi. 
2. MACROCERA MEDIOCRIS nob . 
M. hirsuta, thorace sord ide ful vescente, aut griseo. 
Alas: hyposlomate flam; mandibulis nigris, puncto ba sa li 
flavo; abdomine nigro, sordide fuh esce nli-pubes ccn tc, seg -
menli s albido-marginatis; an Lenni s corpore paulo breviori-
bus. - Fem.: hypostoma te tolo ni gro; abdominc deprcsso 
ova to, nigro, cingulis tribus lati ss imis albidi s , scgrnenlo 
q uinto et anali ferrugineis. 
Fere dimidio minor pr aecede nti. - I-lab. in promonloriis ura-
lensibus auslralibus, fr eque ns . 
3. l\IArnocERA DENTATA Klug. 
l\L h irsuta, tho race so rdid e ful Hscen le , aut griseo. 
Mas: hypo slomat e mandibulisque flavi s, his apice piceis; 
abdo min c nigro, griseo-pubescente, a lbi do-cingulato, seg-
menli s tribu s ultimis utrinque dcnte lat erali distinclo arma-
ti s; antennis longitudin e corporis. - F emina: hypostomat e 
flavescenti - marginato, summo margrn e piceo ; ab<lomine 
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ovato <lepresso atro, albo - cingulato; pedibus posticis fer-
rugineo - hirsutissimis. 
E. dentata Kl. Germar Fn. 21. 25. 
Ead em magnitudin e, qua 1\1. mediocri s, aut paulo minor . 
Frequ ens in provinciis Casanensi el Orenbur gensi. 
4. l\IAcuocERA GRISEA Fab. 
M. hir su ta, thorace sordide fulve scen te, aut griseo. 
Mas: hypo stomate mandibulisqu e flavi s, his apice piceis; ab -
dornin e nigro, sordide lutescenti - aut griseo - pubescente, 
albido - cingulato; antennis corpore paulo brevioribus. -
Fem.: hypostomate nigro; ab<lomine ova to depresso, atro; 
albo-cingulato, ano ferrugineo, epidermide seg menti primi 
albo - marginata. 
Mas: Eu cera grisea Fab. Pi ez. 585. 7. 
Paulo minor, qnam M. dentata. - Femina simillima femi-
nae l\l. alricornis, sed fer e duplo minor est; dislinguitur prae-
cipue segmento primo dorsali abdominis: epidermis Luju s seg- . 
menli in M. atricorni Leta nigra est , (uli reliquornm segme n-
torum ); in M. grisea autem margo epidermidis poslicu s albus 
et albo - ciliatus . 
Hab. in provincia Orenburgensi aus trali . 
5. l\'IAcRocERA NASALis nob. 
M. hirsuta, thora ce griseo; clypeo flavo . F em. 
Eadem magnitudine, qua femina M griseae . Differt ab om-
nibu s reliquis feminis hujus generis clypeo loto flavo. Abdo-
men speciminum meornm detrilum. - Mas lalet. 
Cepi in pr omontorii s Uralensibus australibu s. Nidificat in col-
libu s apricis lapido so - subarenosis. 
6. MACROCERA ANTEi'INATA Fab. 
M. hirsuta, thorace sordide fulvescente, aut griseo . 
J1as: hypostomate flavo - marginato; mandibulis nigris; ab -
. ' 
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domine solito brcYiore, subgloboso - ovato, nigro, grisco -
pubescente el a!Lido-cingulato; antennis corpore paulo bre-
vioribus. - F emi11a: hyposlomate vel toto nigro, vel fas-
cia llavesccnte ant e margincm tenui ssimum labialem pi-
ccum; abdomine subgloboso-ovato, nigro, albido-cingulato. 
Eu cera anlennala F ab. P . 58-L 8. 
Omnium nos lr atium min ima 3~ - 4-~ Jin. longa . (Fcmina si-
millima l\Ieg illa e r olu nda ta c 111., quae aut em in nost ra fauna 
non occurril ; cognosc it11r fonna ce llularum cubitalium. ) . 
Fr eq uens in pro Yincia Orenburgensi. 
7. MACROCERA GRAJA H .-Schff r. 
1\1. hirsuta, gr isea , antcnnis ferrugineis longitudin e cor-
poris; abdomine albido - cingulato; hypostomat c mandibu-
lisque Oavis, hi s apice piccis. - Mas. 
.M. graja 11.-Schffr. l{omend. entomol. p. 165. 
F ere eadem mag nitudin e, q ua ~J. anl enn ata, sed m111Lo gra-
cilior , 4-- !~½ Jin . long-a; faci le cog nosc itur anlenni s ferrugi-
neis au t fulYi s. Fcmina latel. ll abeo se pt em inrlividu a ma~Cll-
lina, qu ae omnibu s ca r ac lcribu s quadrant in 1\1. grajam, ab 
ip so ce leberrim o Herri cb - Schae [ er mibi communi catam, ex-
ce pta ma gniturline d11plo minore. A ilfacrocera ruficnrni Fab . 
no slra spec ies diff ert magnitu<lin e major e et pra ec ip11c mandi-
buli s flavi s, q11ae in M. ruficorni Fab. nigra e, apice brunn eac. 
Hab . in provincia Orenbmgensi austra li . 
l\IELITT 'RGA Latr . 
Ccllulae cu bi tales quatuor: tres complctac, lerti a major 
quam prima ct secunda. Nervi recurr enlcs sunl continua-
tiones ncrvorum lran svcrso - cnbitalium sccundi el tertii, 
aut his prox.imc inserti. Cellula radiali s late ct ohlique 
lrnncala , subapp endiculata. Ccllula discoidalis inlcrna pt•-
tiolo Ion go cum cellula basali intcrna conj ung-itur. - A11-
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ten nae breves, ca pile subbreviores, flagello clavato. - Cor-
pus oblongo - ovatum hir sutum, abdomine ovato, anticc 
truncalo. 
Hoc genus fa cile cognosc ilur anl ennis clavatis. 
1. MELITTURGA cLA v1conN1s Latr. 
1\1. nigra, ful vo - aut gr iseo - hir sula, ore, clypco ct an-
tennarum scapo sublu s llaYis; mandibuli s nigris. 
]Jfelill11rga claricornis Lair. gen. 4 177. - Eu cera clari coni is 
Lair . gen. I . t. 14. 
Longitndo 6 Jin . - Corporis bir su ti es in spec iminibus r ece n-
tibu s fuh ·a, 111 in solati s gr ise a au l sordid e albida. 
Fr equ ens in pr ovin cia Orenburgensi , in prom onloriis Ur a-
lcnsibu s. 
XYLOCOPA Lalr. - F. - Pz . - Jur . 
Ccllula c cubitales completae tr es: prima longitudin ali -
clyptica, secunda oblique tri angulari s, tertia clongata. Ner-
n1s recurren s primu s est conlinuati o ncrvi tran svcrso - cu-
bitalis secundi, secundu s a cellul a cubitali terlia recipitur. 
Ccllula radialis apice subacuto longe ab alae margine rece-
dit. Cellula discoidalis inlerna ccllulam basalem internam 
singulo punclo tangit. - Mandibula c apice bidenlalae. An-
tennae breves filiformes, fractae . - Corpus habitu Bombo-
rum, hirsutum, nitidum, pedibu s hirsuli ssimis. 
1. XvLocorA vIOLACEA Lin. 
X. hir suta, alra, nitida. alis violaceis . - Mas antennis 
ante apicem flavis. 
Ap is r·iolacea Lin. S. N. 2. 959. 58. - Pz. Fn . 59. 6. - Xylo-
copa riolaceci F . P . 558. 5. - Xylo copa femorata F. P. 4. 
~lagna, longi tud o fa cile pollicis. - Frequ ens 11bique 
. ' 
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B. MELITIDAB SOCJALBS: Masculi, feminae et neutra. 
GENUS 29. PSITHYRUS Lepell . St. Farg. 
Bombw F.-Pz . -Bremw Pz. 
Psithyri simillimi Bombis et nonnullis tantum characteri-
bus differunt: tibiae posticae opacae, nee nitidae aut splen-
dentes, uhique pilosae aut hirtae, corhicula nulla. Metacar-
pus posticus ahsque processu hasali. Abdomen minus hir-
sutum, epidermide visihili et nitida; anus magis minusve 
inflexus; segmentum anale feminar-um el neutror-um subtus 
utrinque margine elevato. - Dispositio celfolarum ut in 
Bombis. 
1. PSITHYRUS RUPESTRJS F. 
Ps. hirsutus ater, ahdomine ohlongo inflexo, ano fulvo, 
alis fumato - violascentibus. 
f, . fascia thoracis antica flava. 
y. fascia .antic_a scutelloque flavis. 
Bombus rupestris F . P. 548. 26. - fll. 61. - Apis arenaria 
Pz. Fn. 74. 12. 
Magnus. - Caput et thorax atro - hirsuta; thorax vel unico-
lor, vel fascia antica flava, vel etiam scutel1o flavo. Abdomen 
intlexum , sesqui longius ac latius , atro - pilosum, segmento 
quinto, vel in mare quinto et sexto, fulvo -villosis . Pedes atro-
pilosi. Alae in feminis nigricantes et violascentes, in altero sexu 
leviter infumatae . 
Bab . in prov. Casanensi, Orenburgensi et in promontoriis 
U ralensibus . 
2. PsITBYB.us GLOBosus nob. 
Ps. hirsutus, ater, abdomine subgloboso, ano rufesc ente; 
thorace- antice fascia flava; alis leviter infuscatis . . - Fem. 
Minor praecedenti ; cognoscitur abdoruine subglohoso, atro , 
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segmen\is trihus ultimis .(3 _. 5) rufescenti - villosis . Capul et 
pedes atro - hirti, vertex pilis nonnullis Oavis immixtis. 
Hab . in promont. Uralensibus . 
3. Ps1THYRUS VESTALIS Kirby. 
Ps. hirsutus, ater, ano albo, apice nigro, thorace antice 
flavo. 
Bombus vestalis Ill . 60. - Bremus aestivalis Pz. Fn. 89. 16. 
Magnus . - Capul atrum, vertice saepe fiavo-piloso. Thorax 
ater, fascia anlica flava, in mare saepe sculello flavo- aut al-
bido - piloso. Abdomen late ovatum , atrum, parum pilosum , 
nitidum, segmentis 3 - 5 albo-pilosis, terlio saepe tlavescenti 
piloso; mas saepe segmento anali atro - piloso . Pedes atri . Alae 
leviter fumato - violascentes , praecipue in feminis. 
Hab. in provinciis Casanensi et Orenburgensi, in promonto-
riis Uralensibus . 
4. PsITHYRUS CAMPESTRIS Pz. 
Ps. hirsutus, ater, ano rufescente, thorace antice scutel-
loque flavis. 
Bombus campestn·s Fab. P. 544. 7. - Apis campestris Pz. Fn. 
7 4. 11. Mas: Ps. Rossiellus Lep. - Bombus Rossiellus Dahlb. 
n. 15. 
Eadem magnitudine , qua praecedens , ei simillimus et vix 
distinguendus . Scutel1um plerumque flavo - hirsutum. Segmen-
ta abdominis 3 - 5 rufescenli - Oavido - villosa , in individuis 
insolatis alba; segmentum anale maris atro-pilosum. Cetera ut 
in Ps . aestivali . 
Bab . in prov . Casanensi, Orenburgensi, Simbirscensi , Sara-
toviensi et Aslrachanensi. 
GENUS 30. BOMBUS .Fab. - Latr. 
Api, Lin . - F_. - Api•~ Bremus et Bombu, Pz . 
Cellulae cuhitales quatuor, 1 - 3 subaequales; secunda, 





mum, tertia secundum. Cellula discoidalis antica hasalem 
internam tangit. Cellula radialis apice rotundata ah alae 
margine recedit. - Mandibulae dorso sulcatae, apice qua-
drid entalae in femina et neutro, bidentatae in mare. -An-
tennae fractae, filiformas, longitudine dimidii thoracis in 
femina et neutro, in mare autem multo longiores . 
Femina maximae magnitudinis, mas duplo minor, neuter 
autem quadruplo minor, quam femina. Corpus late ova-
tum, dense hirsutum aut villosum, capite par vo, thorace 
convexo, abdomine ovato, obtuso. Tibia e apice bicalcara-
tae, valde compressae , posticae margine ciliatae, ciliis re-
volutis, ad ceram collectam retinendam idoneis, ( corbicula 
dictis). Metatarsi maxime compressi et dilatati, postici an-
gulo basali producto in femina. 
TABULA ANALYTICA specierum generis BoMBus. 
cJ. l'. et I}. 
A. thora x sup erne hir suti e bicolor e : flava (ant alba) 
et atra; 
a. abdom en non at ro- cingulatum , segmentis 1-3, 
vel omnibus concolor ibus ; ·• 
a 1 corpu s subtus cum pedibus atro - hirsutum; 
bl corpu s subtu s cum pedibus griseo - hirtum ; 
a !2 abdom en flavidum ; 
a3 abdom en totnm supra flavidnm ; .•.. 
b3 abdomen segmentis du obus nltimis 
discoloribu s; 
a 4 segmen ta duo ultima rnfescentia;. 
b4 fus ca; .............•• 
c4 atra; ...• . .•..•••.•• 
b!I abdomen supra ferrugineo - rnfescens; •• 
b. abdomen atro - cingulatum; 
·a1 thorax flavus, aut albidus , fascia media n igra ; 
all anu s albus ; 
a3 thorax albo s, nigro - fasciatus ; 
b3 thorax OaTus, atro - fasciat us; 
ba anus rufus aul albido - rufe scen s ; 
1. fr agrans Pall. 
2. eque1tri s F. 
3. sylvarum F. 
IS. flavi dus nob. 
12. calidu, nob. 
6. rofucen, nob. 
9. p atagiatus 
Nylland. 
8. hortorum Lin . 
/_ 
, 




b!I abdomen segmenlo secundo flavo; • • • H . terredris Lin. 
B. thorn nnicolor; • 
a. thorax fulTus, ftavos aut albus; 
al anus ater :~corpus supra flayum, segmentis 
3 - IS atris ; : • • • . • • . ,• . • . • • : • • . t4. altalcw ! ob. 
b 1 anus pallidus: albus, flavus , aul fulvus ; 
all thorax 'candldus; anua fulvus; .• ! ; ; . . 13. erioph()rtu Kl. 
b!I thorax folT~ aut .Oavus .(vel albidu s) ~ . . • . ." ; :., : 
a :s abdomefi nigro - cingulatum ; 
a4 anus albns ; ..•.• : ~ • • • • 11. hypnommLi n . 
b4- anus ful vus; • • • • • • . . • • 18. agrorum Fab. 
b:S abdomen absque cingulo nigro; 
a4 abdom en Onidum, ano fulvescente; 16. sibiricus Fab. 
b4 abdomen flavidum, ano concolor e; 
as thorax fulvus; .•..•.. . .• 19. mu,eorumLin,. 
b s thorax flno-nigrican& : pilis fla-
vis et nigria; •••••••.•. ~O. ,ollt i tiali, P::. , 
cs thorax citrinus, (aut albus); •• 1~. mode1tw nob. 
b. thorax ater; corpus atru~, ano fnlTo ; . • • . • 21. Jap~dariu1Lin. 
t. :Boous FRAGBANS Pall. 
B. hirsutus, ftavos, . fascia media thoracis, capite, . cor-
pore subtus pedibusqoe atris et atro - hirtis. 
Apis fragrans Pall. itin. I. p. 47 4. n. 78. certissimel 
Bombus equestris Mus. Berol. (Celeberr. Klug, director Mu-
sei entom. Berolinensis, hunc· Bombum , a me .ei transmisum, 
pro B. equestri F.ahr. designavit; magnitudo autem male con-
venit. ). 
'I Bombus (ragra1M Nylander, apes boreale_,, p. :t2_9. n·. 6. 
Omnium nostratium maximus : femina ultra pollicem longa et 
expansio alarum fore duos poJlices. Alae fe~inarum infumatae 
et violascentes, marium et neutrorum hyalinae . ' 
.M 3 . 18.52. 9 
•• 
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Sat frequens ubique, praecipue in promonloriis Uralensibus 
australibus. 
•, 
2. Bollfnus EQUESTR1s F. 
B. birsutus, flavescens, fascia thoracis nigra, corpore 
suhtus pedihusque alhido - hirtis. 
/3. veteranus F. hirsulus, alhidus, fascia thoracis ni-
gra. - Mas. 
B. equestris F. Piez. 22 . - B. veteranus F. P. 52. I t 
Habeo bane speciem e germania sub nomine B. equestris Fabr.; 
diagnosis Fabriciana autem male quadrat. 
Bomb. equestris Nyland . Apes boreales n. 7. optime quadrat 
in nostram speciem. 
Mediae magnitudinis; femina 7¼ - 9½ Jin longa . Supra fla-
vescens, sordide flavescens aut albido - flavescens, fascia media 
lhoracis nigr:;i; femina saepe, sed non semper, segmenlis abdo-
minis secundo et lerlio basi nigricanlibus. Facies, corpus sub-
tus et pedes albido - pisosa aut hirta. 
Varielati s /3. hirsulie alba aut albida, tantum mares vidi. 
Frequens ubique. 
3. Bo~rnus SYLVARU~I F.
B. hirsutus, Oavescens, fascia thoracis nigra, abdomine 
apice rufescente, segmentis secundo et tertio nigricanti -
fasciatis; pedibus Oavescenti - hirtis. 
B. sylvarum F. Piez . 27 . - Ill. 9. 
Eadem magniludine, qua B. equiestris, et similis ejus femi-
nae var. segmentis 2 el 3 basi nigricantibus . - Facies flaves-
centi - hirta, saepe pilis nigris immixtis ; thorax flavescenti -
hirsutus , fascia media nigra ; abdomen flavescenti - hirsutum; 
segmento tertio , vel cliam secundo , nigri s, flavesccnti - cilia tis, 
quarto, quinlo anoque rufes ccnli - hir sutis . Corpus subtuo et 
pcdes flavescenli - hirta , saepe pilis nigris immixtis . 
Frequens el vulg.aris ubique . 
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4. BoMBUS BuRRELLANUs Ill. 25. 
J B. hirsutus, Oavus, fascia tboracis abdominisque seg-
mento tertio atris, segmentis ultimis fulvis. 
Majusculus aut mediae magnitudinis ; femina 7 - 9} lin. 
longa , neuter quadruplo minor. Aliquo modo similis praece-
denti speciei, sed colore flavo mero, non sordido, et ano fulvo 
facile cognoscitur. - Caput atro-hirtum, in mare saepe fiavi-
do:.hirtum; thorax flavus, fascia media alra; abdominis seg-
menta 1 et 2 fl.ava, lertium, vel eliam dimidium quarti, nigrum 
aut atrum; ullima ' Jaele ferrugineo fulva, in individuis inso-
Jatis rufescentia, pallida. Corpus subtus et pedes atro - hirta; 
piJi pedum posteriorum nonnunquam fusco - flavescentes. 
Frequens ubique. 
5. BoMuus FLAvrnus nob. 
B. hirsutus, flavidus, fascia thoracis nigra, segmentis 
abdominis duobus ultimis fuscis. - Mas. 
Eadem magnitudine, qua mas B. sylvarum. Caput nigro -
hirtum ; pectus fusco aut nigro villosum; pedes et venter fla-
vescenli - hirti. - Fem . et neuter latent. 
Habitat in terris lransuralensibus. 
6. BoMBUs RUFESCENS nob. 
B. hirsutus, thorace flavescente: fascia media nigra; ab-
domine rufescente, segmento primo flavescente. 
Paulo major, quam B. sylvarum; simi)]imus B. lapponico, qui 
autem in nostra fauna non invenitur. Caput cujusque sexus atro-
hirtum; thorax flavescens, fascia media nigra; abdomen rufo -
ferrugineum , apicem versus et segmento primo pallidius vel 
flavescens , mas et neuter autem abdomine saepe apice conco-
lore. Pedes et pectus atro - hirta; venter rufescenti- pilosus . 
Frequens in promontoriis Urale~sibus apricis . 
7. BoMBUS NIVALIS Zett. 
B. hirsutus, flavus, ( aut albidus) , fascia lata thoracis 






a. segmento abdominis tertio solo nigro. 
/J. segmentis 2 et 3 nigris. 
y. segmentis 2 - 4 nigris. 
B. nivalis Zett . Ins. lapp. p . 474. n. 7. - Nyland. Apes bor. 
p. 254. n. 17. 
Majusculus, simiJlimus B. hortorum. Caput, pedes et totum 
corpus subtus alra et atro - pilosa; in maribus ornnes hae par-
tes magis minusve pili s flavis immixtis. Thorax flavus, fascia 
media, magis minusve lata, atra; in maribus scut ellum saepe 
pilis flavis immixlis . Abdominis segmenta 1 et 2, vel primum 
solum, flava; tertium, vel rarius secundum et lerlium, vel ra-
rissim e pariter quartum , nigra ; reliqua segmenla rufesc enti -
albida. - Hirsuties flava in individuis insolatis et usitatis non-
nunquam in albam mutatur. 
Bab. in promontoriis Uralensibus el in terris transuralensibus. 
8. BoMnus H0RT0RUM Lin. 
B. hirsutus, thorace flavo: fascia lata atra; segmento 
primo flavo, 2 et 3 nigris, reliquis albis. 
/J. bicingulatus nob., segmentis 2 et 3 atris, alho-ciliatis. 
Apis hortorum Lin. Fn. Sv. 1710. 
Bombus hortorum F. P. 547. 21. - Bombus ruderatus F. P . 
544. 6. 
Majusculus. Caput, pedes et corpus subtus atra, et alro-pi-
losa; venter apicem versus griseo- aut albido-pilosus. Thorax 
medio fasciatim ater , antice et scuteJlo flavus; in maribu~ et 
neutris scutellum saepe nigrum, pilis flavis immixtis. Abdomi-
nis segmentum primum flavum, secundum et tertium atra, .re-
liqua alba. 
In var. /3 segmenta secundum et tertium atra, et albo-ciliata; 
forsitan species propria ? habeo feminam et marem . 
Frequens . ubique . 
9. BoMnus PATAGIATus Nyland. 
B. hirsutus, albidus, fascia media latissima thoracis ct 
segmento tertio ahdominis atris . 
• 
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B. patagiatus Nylander, Ape• boreales, P· 2_34. n. ~6- . - et 
Birsuties alba segmenti secundi fiavesc1t. Fac1es nh~gr_o 
. subtus et pedes anteriores albo - ult; po-
albo - htrta; corpus 
s · ci atro - )lirti. 
Bab . in terris transuralensibus. 
tO. BoMBUS VIRGIN~LIS Kirby• 
· tisque abdomi-
B hl·rsutus ater' thorace antice, segmen . . 
• ' • r 1S alb1s 
nis duobus basalibus fiavis' tertlo atro, re iqu . 
.. z· Ill Magaz V P· 167. n . 20.-B . hortorum F. P . B. virgina is • · · 
547. n . 21. _: B. luc9rum var. auctor. . . 
ubtus et pedes nigro- et alb1do - hirta . 
M.edius. Capul, torpus s 
Bab. in promontoriis Ur~lensibus. 
11. BoMBUS TERRES TRIS Lin. 
. . t ano albo thoracis antico segmentoque B. hnsutus, a er, ' 
secundo flavis. 
. L. F . Sv 2709 -Pz. Fn i 16. -Ill. 21.-
.Apis terrestns in. n. · · · 
Bombus terrestris F. P . 545. 4· . 
subtus et pedes atro-h1rta. Thorax 
Majuscu!us. C?put, cor~us bdomen segmentis primo et tertio 
ater ' fascia antica fiava ' _a . 
atris, secundo fiavo, reliqu1s alb1s. 
Vulgaris ubique. 
12. BoMBUS CALIDUS nob. 
f · f ca abdominisque B. )li.fsutQ.~ ' ater , t)loracis . asc1a ;n l 
se entis dorsalibus 1 - 4 albis. - em. 
gm btus et pedes atro-hirta. Thorax 
Majusculus. ~aput, corpubsdsu . . dorsum album, segmento 
f . anllca alba . a om1ms 
ater • asc1a t . . , Mas et operarius latent . 
quinto anoque a ris. -
Bab. in prov. Astrachanensi et in Cau~aso. 
nus Kl _ Mus. Berol. t3. BoMBUS ERIOPBO . • 





Mediae magnitudinis. Caput, pedes et corpus subtus atra et 
atro - hirta; thoracis dorsum totum album aut candidum; ab-
dominis segmenta t - 3 atra, reliqua fulva. Alae hyalinae. 
Hab. in prov. Astrachanensi; frequens in Caucaso. 
14. BoMBus ALTA1cus nob. 
B. hirsutus, ater, thorace segmentisque duobus basali-
bus flavis. 
B. altaicus Evm. Bull. des Nat. de Mose. 1846 . . JI. p . 456. 
Tab. JV. f. 1. 
Magnus. Dorsum thoracis et duo segmenta abdominis basalia 
dorsalia flava ; reliquae corporis partes omnes aterrimae . Alae 
infumatae, violascentes, praecipue iP feminis . 
Hab. in terris transuralensibus. 
15. BoMnus MODEsrus nob. 
B. hirsutus, flavus ( aut albidus ), segmentis 2-5 griseis. 
Parvus in hoc genere. Caput, thorax et segmentum abdomi-
nis primum dorsale citrei coloris, segmenta reliqua omnia et 
totum corpus subtus pedesque griseo - hirta. Alae hyalinae. 
Color citrinus saepe pallescit et lotum corpus griseum aut al-
bidum evadit. 
Hab . in terris transuralensibus. 
16. BoMnus srnrn1cus Fab. 
B. hirsutus, subtus ater, supra flavus, ano ferrugineo. 
{J. fascia media thoracis ferruginea. 
B. sibiricus Fab. Pi ez. p . 549 . n. 54. 
Magnus aut majusculus . Caput, corpus subtus et pedes atra, 
atro - hirta. Thorax vel ferrugineo - flavus, subconcolor, - vel 
flavus , fascia media laete ferruginea aut cinnamomea. Abdo-
men supra segmentis 1 - 3 flavis, quarto et quinto fulvis aut 
laete ferrugineis . Alae parum infumatae . 
Hab. in terris transuralensi bus. 
17. BoMnus UYPNORUM L. 
B. hirsutus' supra fulvus ' abdomioe fascia at:ra' ano 
albo. 
r,. apricus F. ater, thorace fulvo, ano albo. 
. Suec 17U,. - Bombus hypnorum F. P. 
Apts hyp";r";. ~2.Fn. Bombus apricus F. P. 29. - Apis aprie~ 
55. F Pz80 71: * I. - Apis ericetorum Pz. Fn. 75. 19. - Apas 
Pz. n. , 'b · l' p 90 16 • 
meridiana Pz. 80. 19. - Bremus ti ia is z . . . . . ' 
. ·t d' . - Caput, pedes et corpus subtus atra; 
Mediae . magm u ims. nta abdominis duo ultima semper 
thorax semper fulvus; segme 1. •. t _ 3 vel omnino atra, 
alb r serrmenla dorsa ,a, I. e. ' . 
a; re iqua . " l b. le fulvum vel etiam duo basaha 
ut in var. apnca, - ve asa ' 
fulva. Alae hyalinae. ~ . . 
I . . rovincia CasaIJensi; minus frequens m promon-Vu gans ID P . . · t Iensibus 
toriis Uraleusibus australibus et ID terns ransura . 
18. BoMnus AGRORUM F. 
h. t s ater thorace anoque ferrugineis' segmento B. usu u , , . . 
• 0 corporeque subtus albido - pdos1s. 
prim · · lb' dis immixtis B k•nithellus Kirby: pallidior' pd1s a I /3· ec ,,.., 
segmentorum 1 -3. 
F b Piez 548. 50. - Pz. Fn. 85. 20, B. agrorum a · · 
B Beckwithellus Ill. 5. . 
· · T · · s el ferrug1-Ma nitudine B. hypnorum. - Fac1es pt is mgn . . 
. g. rax fulvo - ferrugineus; segmenta abdom1ms do~-
ne1s hirla; tho T . lb. dis aut pallide fulvesoentihus mag1s 
salia 1 -.3 a~ra'. pi is . a ii ue se mentum primum fulvescenti -
minusve 1mmIXliS, praec P g . t · Subtus cor-
aut albido - pilosum; segmenta ulbma e~rugme~ .. 
pus albido - pilosum aut hirtum; pedes mgro - hirt1. 
Frequens cum praecedenle. 
19. Bo:arnus !llUSCOBUM L. 
B. hirsutus' Oavescens' thorace fulvo' pedihus posticis 







Apis muscorum L. Fn. Suec. 17/4. - F E S. 2. 221 . 51. 
Bombus muscorum F. P. 52. - Ill . 1. - Apis senilis F. E. S. 
44. - B. senilis. F . P . 50. 
Magnitudine praecedenlum, aul paulo major. - Tola hi rsu-
ties corporis flavida , thoracis dorsum solum ful vum ; pedes 
alro - birli, sed libiarum poslicarum corbic,da flavescit. 
Frequens cum praecedenlibus. 
20. BoMBUs SOLSTITIALIS Pz. 
B. hirsutus, sordide Jlavesceos, subtus albido - hirtus, 
thorace pilis numerosis oigris immixtis. 
B. solstitialis Pz. Fn . 99 . 17. 
Paulo minor praecedentibus . - Facies sordide lutescenti-hirta . 
T~?racis hirsuties sordide flavescens, aut ferrugineo - flavescens, 
p1hs numerosis nigris immixtis magis minusve nigricans. Ab-
domen sordide flavescens, basi saepe leviter rufescens. Corpus 
subtus albido-birtum; pedes sordide flavesce~ti-hirti, anterio-
res ex pate nigro - aut fusco - birti. Alae byalinae. 
Frequens cum praecedentibus . 
21. Bonus LAPIDARIUS L. 
B. hirsutus, ater, ano fulvo. - Mas: facie et fascia ao-
tica thoracis flavis. 
Apis lapidaria L . F. Suec. 1712. -B. lapidarius F. P . 547. 25. 
Mas: Bombus arbustorum F . P. 547. 25. - Bremus truncorum 
Pz . 8/J. 21. Br. regelationis Pz. 86. 17. 
Majusculus . - Corpus supra infraque ater, segmentis abdo-
minis duobus ultimis ful vo - rubris . In mare thorax antice fas-
cia flava, et hirsuties faciei flava, pilis nigris cincta ; rarius 
scuteJlum pilis flavis immixlis . Femina rarissirue tborace anti-
ce pilis albidis immixtis . Alae limpidae. 
Hab. in promontoriis Uralensibus . 
GENUS 31. APIS Lin. - Latr. - F . etc. 
Cellulae cubitales quatuor: tres completae, quarta suh-
completa; prima trapeziformis, secuoda trapeziformi-trian-
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gulitl"is excipit nervum recurrentem primum, - tertia obli-
que subparallelogrammica excipit nervum recurrentem se-
cundum. Cellula radialis apice rotundato ab alae margine 
recedit. Cellula discoidalis interna cum cellula basali inter-
na petiolo distincto conjungitur. -Mandibulae apice dilata-
tae, integrae. Antennae fili(ormes, in mare longiores, scapo-
brevi, - in femina et ne11tro breviore.s, fractae. - Corpus 
ohlongum hirsu_tum aut puhescens, abdomine ovato-conico. 
Metatarsi postici compressi, lati, in m<ire tibiis latiores, in 
- femims et neutf'O angustiorcs. 
1. APIS MELLIFICA L. 
A. corpore ferrugineo - g"riseo - pubescente t orace hir- • 
sutulo. 
4 
Mas: oculis maxim1s, in vertice contiguis; ahdomine 
·· obtuso, apice rotunda to villoso; alis ahdo~ine · paulo lon-
gi_or.ihus. :. 
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